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2019. Skripsi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan sudah 
menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-
Undang perpajakan yang berlaku dan factor-faktor apa sajakah yang menyebabkan 
perbedaan nilai penjualan pada Laba Rugi dengan nilai penjualan pada SPT PPN. 
Dalam penulisan skripsi ini ,penulis menggunakan metode studi deskriptif yaitu 
menguraikan dan menjelaskan tentang Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
pada perusahaan. Dalamhasilpenelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah 
penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan sudah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, namun masih terdapat kekurangan, 
dimana pada penelitian ini, peneliti menemukan  adanya perbedaan nilai penjualan 
pada laporan laba rugi dengan SPT PPN. Sedangkan dari hasil data dan pembahasan 
faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut karena adanya 
perbedaan pengakuan penjualan yang berbedadengan peraturan pajak. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk 
mendapatkan penerimaan baik yang secara langsung dan tidak langsung dari 
masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan 
ekonomi masyarakat.(Yusdianto 2004). 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak 
langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi 
barang maupun jasa. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan 
Negara yakni berasal dari pajak berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang 
menggantikan pajak penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Setiap barang dan jasa 
yang ada hubungannya secara langsung dengan barang dan jasa yang akan di 
hasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang dan jasa 
tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang 
besarnya 10% dari harga beli barang dan jasa, sedangkan bila barang tersebut 
akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang 
merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan. Sesuai dengan 
pasal 15 A ayat 1 UU Nomor. 42 Tahun 2009 batas akhir Penyetoran /pembayaran 







PT. Infiniti International Logistic Medan telah dikukuhkan Pengusaha Kena 
Pajak (PKP) dalam hal ini perusahaan bergerak dalam bidang jasa Logistic. 
Ditinjau dari kegiatannya PT. Infiniti International Logistic Medan melakukan 
kegiatan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
Berikut data Penjualan yang terdapat pada Laba/Rugi dan Penjualan SPT 
PPN PT. Infiniti International Logistic Medan selama tahun 2017 dan 2018 dapat 
dilihat tabel I.1. 
Tabel I.1 
Perbandingan Penjualan Laba/Rugi dengan Penjualan SPT PPN 
PT. Infiniti International Logistic  
Untuk Periode 31 Desember 2017 dan 2018 
 2017 2018 
Penjualan Pada Laba Rugi 658.588.413 15.115.646.678 
Penjualan Pada SPT PPN 65.356.641 1.507.465.164 
PPN 10% (Menurut Pajak) 65.858.841 1.511.564.668 
Sumber: PT. Infiniti International Logistic Medan data diolah 
Dari data tersebut dapat terlihat Perhitungan PPN pada Tahun 2017, 2018 di 
perusahaan pencatatannya berbeda dengan hasil PPN yang sebenarnya sehingga 
menyebabkan adanya perbedaan perhitungan pada perusahaan dengan perhitungan 
PPN menurut perpajakan. Perhitungan pajak merupakan dasar bagi laporan 
akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang real dan perhitungan 
yang benar dan diperlukan dalam rangka kewajiban penyelenggaraan pembukuan 
dalam melaksanakan peraturan perpajakan, sehingga dapat terlihat bagaimana 
perusahaan PT. Infiniti Internatioanl Logistic Medanmenerapkan Akuntansi Pajak 







Berikut daftar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan PT. 
Infiniti International Logistic Medan selama 3 bulandapat dilihat tabel I.2 
Tabel I.2 
Daftar Perhitungan PPN yang dibayarkan 
PT. Infiniti International Logistic  
Untuk Periode Selama 3 Bulan Terakhir  
(Oktober, November dan Desember 2018) 






1 PPN Masukan 25.131.587 25.652.686 114.855.615 
2 PPN Keluaran 133.819.108 118.066.156 145.727.370 
 PPN yang dibayar 108.687.521 92.413.472 30.871.755 
Sumber: PT. Infiniti International Logistic Medan data diolah 
Dari daftar Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan diatas 
terlihat PPN Keluaran lebih besar dai pada PPN Masukan, selisih dari PPN 
tersebut mengakibatkan PPN kurang bayar yang harus disetorkan ke kas negara 
oleh Perusahaan. Kesalahan dalam membuat SPT PPN memang kerap terjadi, 
tentu hal yang perlu dilakukan adalah mencari tahu cara pembetulan SPT PPN 
kurang bayar. Pembetulan SPT Masa PPN bisa saja terjadi karena adanya faktur 
pajak pengganti, retur, pembatalan faktur, dan terlambatan penerbitan faktur 
pajak. Permasalahan yang peneliti temukan dilapangan melalui wawancara pada 
PT. Infiniti International Logistic Medan dari kepala bagian pajak yakni 
terjadinya kesalahan dalam menentukan PPN yang dibayarkan. 
Dengan fenomena yang terjadi ini, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul :“Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan 







B. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 
a. Adanya perbedaan nilai penjualan di laporan Laba Rugi dengan nilai 
penjualan pada SPT PPN. 
b. Adanya kesalahan dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 
di bayar. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
a. Bagaimana penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Infiniti 
Internatioanal Logistic? 
b. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam menentukan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN)? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian ini adalah: 
a. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana PT. Infiniti International 
Logistic Medan dalam menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai 
(PPN) agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jumlah yang dibayar. 
b. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 
kesalahan dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. 









2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari dilakukanya penelitian ini adalah: 
a. Bagi peneliti, memperoleh gambaran langsung tentang cara Pencatatan, 
Perhitungan dan cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara 
akademik dan menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang 
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku khususnya 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan jasa yaitu PT. Infiniti 
International Logistic Medan. 
b. Bagi perusahaan PT. Infiniti International Logistic Medan, hasil penelitian 
di harapkan dapat memberikan saran dan masukan atas kinerja yang selama 
ini dilaksanakan dan sebagai bahan pertimbangan atau masukan atas praktek 
yang telah dilaksanakan perusahaan selama ini dengan teori-teori dan 
perkembangan ilmu pengetahuan yang ada khususnya mengenai Pajak 
Pertambahan Nilai. 
c. Bagi peneliti lain, sebagai bahan refrensi bagi yang berminat 






A. Kerangka Teoritis 
1. Pengertian Pajak 
 Pajak yaitu satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam 
pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam 
negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang 
berguna bagi kepentingan bersama. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan 
utama yang diperoleh dari sumber daya dalam negeri, merupakan iuran rakyat 
untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan di gunakan 
dalam pembiayaan pembangunan. 
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan hal ini 
disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk 
menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan 
pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong 
ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. 
Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan 
Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan 







Menurut Waluyo (2011:9) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak 
yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik 
konsumsi barang maupun konsumsi jasa. 
Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 tahun 1983, 
kemudian Undang-Undang ini diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 lalu 
diubah kembali dengan UU Nomor 18 Tahun 2009 dan yang terakhir diubah 
menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Barang dan Jasa dan Pajak Barang Mewah (PPnBM). 
Menurut Zulia Hanum (2015, hal 99)  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
adalah pajak yang dikenakan atas: 
1) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh 
pengusaha. 
2) Impor Barang Kena Pajak. 
3) Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh 
pengusaha. 
4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean 
didalam daerah pabean. 
5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerh Pabean didalam daerah 
Pabean atau Expor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dapat dikenakan terhadap 
penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan 
oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dan dikreditkan Suandy (2003). Pajak Pertambahan 







harus dikeluarkan untuk mengelola lebih lanjut barang yang dibeli menjadi barang 
yang siap untuk dijual” Urifa (2009). 
Dengan demikian pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya 
faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, 
menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan pelayanan 
jasa. Semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan dan 
memperdagangkan atau dalam memberikan pelayanan jasa merupakan unsur 
pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang 
dikenakan atas pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak. 
Dalam peratuan perpajakan No. 18 Tahun 2000 mengenai Pajak 
Pertambahan Nilai banyak istilah atau pengertian-pengertian penting yang perlu 
diketahui dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain: 
1) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang 
dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan menghasilkan barang, 
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha dagang, 
memanfaatkan barang tidak berwujuddari luar pabean, melakukan usaha 
jasa dari luar daerah pabean. 
2) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang atau badan dalam bentuk 
apapun yang dalam lingkungan pekerjaannya atau perusahannya 
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan 
usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa yang dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai.  







baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 
badan usaha milik Negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensin, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang 
sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 
4) Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau 
hukuman dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak 
sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak 
berdasarkan undang-undang. 
5) Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau 
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan 
untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan 
bahandan atas petunjuk dari pemesanan. 
6) Jasa Kena Pajak (JKP) adalah semua kegiatan usaha dan pemberian 
pelayanan berdasarkan suatu peringatan atau perbuatan hukum yang 
menyebabkan suatu batang, fasilitas atau hak tersedia untuk dipakai, yang 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
7) Pelayanan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena 
Pajak sebagaimana yang di maksud dengan huruf d, termasuk Jasa Kena 
Pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau Jasa Kena Pajak 
yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak. 







peraturan perundang-undangan pabean. 
9) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan 
takwin kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 
10) Tahun Pajak adalah jangka waku (1) satu tahun takwin kecuali bila Wajib 
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin. 
Jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun 
takwin maka tahun pajak adalah tahun dimana lebih dari enam bulan ada di 
dalamnya. 
11) Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu (1) satu tahun pajak 
yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak dan dalam Bagian Tahun Pajak menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
12) Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha 
Kena Pajak (PKP) atau Direktorat Jendral Bea Cukai pada saat penyerahan 
Barang Kena Pajak (BKP) atau impor Barang Kena Pajak (BKP). 
13) Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar oleh 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu pembelian Barang Kena Pajak 
(BKP) penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) atau impor Barang Kena Pajak 
(BKP). 
14) Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  yang dipungut oleh 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak 
(BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). 
15) Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak masukan yang 







dikompensasikan, yang dikurangi dari pajak yang terutang. 
3. Pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam PPN  
a. Pajak Masukan 
Pajak Masukan dalam PPN adalah pajak yang seharusnya dibayar oleh 
PKP atas Perolehan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan 
BKP/JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, Impor Barang Kena Pajak 
telah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat pembelian Barang Kena 
Pajak/ Jasa Kena Pajak dalam masa pajak tertentu. 
Secara lebih sederhana, bisa dikatakan bahwa pengertian pajak masukan 
dalam PPN adalah pajak yang telah dipungutoleh PKP pada saat pembelian 
barang/jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu.Pajak masukan dijadikan 
kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang. Batas 
waktu untuk melakukan pengkreditan pajak masukan adalah tiga bulan setelah 
masa pajak berakhir. 
b. Pajak Keluaran 
Pajak Keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh 
PKP saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena 
Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak 
Berwujud/ eskpor Jasa Kena Pajak. 
Pajak Keluaran adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena 
pajak yang ditambah sebesar 10% dari harga jual. Pajak Keluaran dikenakan 
kerika PKP melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 
Pajak. Adapun batas waktu untuk melakukan pengkreditan Pajak Keluaran yaitu 







cukup leluasa untuk melakukan pengkreditan pajaknya. Pajak Keluaran sendiri 
berfungsi sama seperti pajak pada umumnya yaitu budgetair, regulerend, fungsi 
stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan. 
Pajak Keluaran sama dengan pajak dibayar dimuka, istilah pajak keluaran 
ini mengartikan bahwa orang/badan yang membeli barang/jasa kena pajak 
sekaligus membayar pajak kepada pengusaha kena pajak. Pembeli ini akan 
mencatat pajak dibayar dimuka di sisi debit.  
4. Karakteristik Pajak Masukan dan Karakteristik Pajak Keluaran 
a. Karakteristik Pajak Masukan 
Dalam menerapkan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengusaha 
Kena Pajak (PKP) mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam 
suatu masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut pajak keluaran 
lebih besar maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas 
Negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut masa pajak masukan 
lebih besar dari pajak keluaran maka kelebihan pajak masukan dapat 
dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dalam tata cara umum tersebut 
jumlah yang harus dibayarkan oleh PKP berubah-ubah sesuai dengan pajak 
masukan yang dibayarkan dan pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa 
pajak. 
b. Karakteristik Pajak Keluaran 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sering disebut pajak objektif. Yang 
ditekankan pada PPN adalah objek pajak yang akan dikenakan dan subjek pajak 
misalnya barang-barang mewah, kendaraan mewah dan sebagainya. Yang 







pajak pengonsumsi barang tersebut yang dikenai beban pajaknya sehingga wajib 
pajak tersebut disebut sebagai subjek pajak. 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan jual beli barang artinya , PKP 
mengambil/memungut rupiah yang dihasilkan dari pejualan Barang Kena 
Pajak/Jasa Kena Pajak miliknya yang dibeli konsumen yang nantinya juga dapat 
berfungsi sebagai kredit pajak. Batas waku melakukan pengkreditan pajak 
keluaran adalah 3 (tiga) bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP 
memiliki waktu yang leluasa untuk melakukan pengkreditan Pajak. 
5. Pengkreditan Pajak Masukan 
a) Pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran 
untuk masa pajak yang sama. 
b) Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan 
pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa 
berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang 
bersangkutan. 
c) PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang 
terutang pajak, pajak masukan atas perolehan/impor barang modalnya 
dapat dikreditkan. 
d) Pajak masukan yang di bayar untuk perolehan BKP/JKP harus dikreditkan 
dengan pajak keluaran tempat PKP dikukuhkan. 
6. Subjek Pajak Pertambahn Nilai (PPN) 
Subjek pajak adalah mereka yang menjadi penanggung jawab atas hutang 
pajak yang bertanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas Negara berdasarkan 







a. Pengusaha yang menurut Undang-Undang harus dilakukan menjadi 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengusaha atau wajib pajak yang otomatis 
adalah: 
1) Pabrikan atau produsen termasuk pengusaha real astatel industrian estate 
developer atau pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak. 
2) Pengusaha yang mengimpor barang kena pajak. 
3) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau 
importer. 
4) Agen utama dan penyaluran utama dari pabrikan atau importer. 
5) Pemegang hak paten dan merk dagang dari barang kena pajak. 
6) Pemborong, kontraktor, subkontraktor banguan dan harta tetap lainnya. 
Pengusaha yang tidak termasuk ruang lingkup pengenaan pajak akan tetapi 
menyatakan memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak 
(PKP) ialah: 
a. Eksportir 
b. Pedagang yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) 
Menurut Herrina dan Lili Syafitri (2013) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga pihak- pihak yang 
mempunyai kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN terdiri atas: 
a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena 
pajak atau jasa kena pajak didalam daerah pabean  dan  melakukan ekspor 








b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak(PKP). 
7. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring 
dengan diberlakukannya Undang-Undang baru. Undang-Undang No. 42 Tahun 
2009 yang belaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas: 
1) Penyerahan Barang  Kena  Pajak  didalam  Daerah  Pabean yang dilakukan 
oleh pegusaha. 
2) Impor Barang Kena Pajak. 
3) Penyetoran Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 
pengusaha. 
4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean 
didalam Daerah Pabean. 
5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean didalam Daerah 
Pabean. 
6) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 
7) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 
8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 
Menurut Helmy (2005) Objek Pajak Pertambahn Nilai dikenakan sebagai 
berikut: 
1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan 
pengusaha. 








a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak, 
b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak 
tidak berwujud, 
c. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean, dan 
d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan lainnya. 
3) Impor Barang Kena Pajak 
4) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan 
oleh Pengusaha Penyerahan Jasa yang terutang pajak harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak, 
b. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean, dan 
c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. 
5) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean di 
dalam daerah pabean.  
6) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah 
pabean 
7) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 
8) Kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha 
atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. 
9) Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan 
semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang Pajak 










8. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif 
Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar 
Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah 
jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai 
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang di pakai sebagai 
dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang di maksud 
dengan harga jual, penggantian, nilai ekspor, dan nilai impor adalah: 
a. Harga Jual 
Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 
atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena 
Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut 
Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan 
dalam faktur pajak. Apabila PKP selain menerbitkan Faktur Pajak juga 
menerbitkan faktur penjualan, maka potongan harga yang tercantum 
dalam Faktur Pajak tersebut juga potongan harga yang tercantum dalam 
faktur penjualan.Tidak termasuk dalam pengertian pemotongan harga 
adalah bonus, premi, komisi, atau balas jasa lainnya, yang diberikan dalam 
rangka menjualkan Barang Kena Pajak. 
b. Penggantian 
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 
atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena Penyerahan Jasa Kena 







dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 
c. Nilai Ekspor 
Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 
diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat 
diketahui dari dokumen ekspor misalnya harga yang tercantum dalam 
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). 
d. Nilai Impor 
Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea 
masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena 
Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipunggut menurut 
Undang-Undang PPN dan PPnBM. Nilai impor yang menjadi Dasar 
Pengenaan Pajak adalah harga patokan impor atau Cost Insurance and 
Freight (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan 
semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan Pabean. 
9. Nilai Penyerahan yang Menggunakan Valuta Asing 
Apabila terjadi penyerahan BKP atau JKP yang pembayarannya terjadi 
dilakukan dengan menggunakan valuta asing, maka sesuai Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 50 tahun 1994 diatur: 
a. Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan 
menggunakan kurs yang berlaku sesuai Keputusan Menteri Keuangan pada 
saat Faktur Pajak dibuat. 







besarnya pajak yang terutang harus di konversi ke mata uang rupiah 
dengan kurs yang berlaku sesuai Keputusan Menteri Keuangan pada saat 
pemungutan PPN melakukan pembayarannya. 
10. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
a. Trif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak 
Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan 
atas penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah 
dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang 
atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku 
pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, 
ekspor Barang Kena Pajak Ridak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak 
sebesar 0% (nol persen). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang 
dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean. Oleh 
karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar 
Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol 
persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari 
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan 
yang telah dibayar dari barang diekspor tetap dapat di kreditkan. 
11. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan 
perpajakan dan pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta 
aturan pelaksanaannya. Akuntansi pajak ditujukan untuk dapat menyajikan 







pembukuannya sangat dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang meliputi Undang-Undang pajak, peraturan 
pemerintah, keputusan Pereseiden, keputusan menteri keuangan, keputusan dan 
surat edaran Direktur Jendral Pajak. 
Jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, 
maka akuntansi harus dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam 
rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 pasal 28 dan Undang-
Undang Nomor 8 pasal 6 ayat 1 dan 2, Peraturan pemerintah Nomor 22/1985 
pasal 13. 
Menurut Mardiasmo (2002) menyatakan “Akuntansi Pajak Pertambahan 
Nilai adalah akuntansi yang kegiatan untuk memenuhi ketentuan diatas dan 
bertujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, 
membayar, dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBM”. 
Adapun prosedur pembukuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai 
berikut: 
a. Prosedur pencatatan pembelian yang PPN-nya dapat dikreditkan maupun 
yang tidak dapat dikreditkan. 
b. Prosedur pencatatan penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. 
c. Prosedur pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar 
atau lebih bayar dibayar. 
Pencatatan atas penjualan hasil penjualan tunai dilakukan dengan mendebit 








Pada tanggal 29 April 2018 PT. Infiniti International Logistic Medan melakukan 
penjualan tunai kepada PT.X sesuai dengan no.faktur 695/LKM/INV/IV/18, 
maka jurnalnya sebagai berikut: 
Kas                 Rp 184.987.845 
Penjualan               Rp 168.170.768 
PPN Keluaran        Rp  16.817.077 
Atas penjualan secara tunai tersebut , PT. Infiniti International Logistic 
Medan membuat Faktur Pajak Standar pada saat pengiriman dan diterimanya 
pembayaran yaitu saat melakukan penjualan tunai . Sedangkan, untuk penjualan 
secara kredit dicatat dengan mendebit perkiraan piutang dagang dan mengkredit 
perkiraan penjualan dan Pajak Keluarannya. 
Contohnya: 
Pada tanggal 24 Juli 2018 PT. Infitini International Logistic Medan melakukan 
penjualan secara kredit kepada PT. X sebesar Rp 689.432.246. Atas penjual 
tersebut maka jurnal yang dibuat yaitu: 
Piutang dagang                 Rp 758.375.471 
Penjualan                                  Rp 689.432.246 
PPN Keluaran                          Rp   68.943.225 
Pada saat terjadinya pelunasan pembayaran: 
Kas                                    Rp 758.375.471 
Piutang Dagang                       Rp 758.375.471 
Atas penjualan yang dilakukan dengan menerima uang muka, PT. X belum 
mengakui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang karena dianggap belum 







(PPN) yang terutang tersebut baru diakui pada saat dilakukan pengiriman barang. 
Sebagai contoh, pada tanggal 06 Maret 2018 PT. X menerima uang muka 
sebesar Rp 90.888.656 atas barang pesanan. 
Dari transaksi tersebut dijurnal sebagai berikut: 
Kas                                    Rp 90.888.656 
Uang Muka                              Rp 90.888.656 
12. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan 
Dasar Pengenaan Pajak (DPP). 
1) Dasar Pengenaan Pajak(DPP) 
Dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Harga 
jual, penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai lain yang 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 
atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena 
Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut 
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan potongan harga yang 
dicantumkan dalam Faktur Pajak. 
b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 
atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena 
Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 
menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan potongan 







dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan 
Barag Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam 
Daerah Pabean. 
c. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea 
masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan Dalam perundang-
undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor 
Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut menurut Undang-
undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. 
d. Nilai  Ekspor  adalah  nilai  berupa  uang, termasuk biaya yang diminta 
atau seharusnya diminta oleh eksportir. 
Nilai lain yang ditetapkan sebaga Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai 
berikut: 
1) Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 
adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor. 
2) Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor. 
3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan 
harga jual rata-rata. 
4) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul 
film. 
5) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran. 
6) Untuk Barang Kena Pajak barupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut 







pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar. 
7) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari puasat ke cabang atau 
sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah 
harga pokok penjualan atau harga perolehan. 
8) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah 
harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli. 
9) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga 
lelang. 
10) Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari 
jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. 
Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai(PPN) 
 
 
Contoh perhitungan PPN sebagai berikut: 
Pengusaha Kena Pajak―A menjual tunai Barang Kena Pajak kepada Pengusaha 
Kena Pajak―B dengan harga jual Rp. 50.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai 
yang terutang: 
10% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00. 
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 5.000.000,00 tersebut merupakan Pajak 
Keluaran  yang  dipungut  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  ―A.  Sedangkan  bagi 
Pengusaha Kena Pajak ―B, Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan Pajak 
Masukan. 
Cara menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM) 
 
PPN = Dasar Pengenaan Pajak  x Tarif Pajak 








Contoh perhitungan PPnBM sebagai berikut: 
Pengusaha  Kena  Pajak  ―ABC sebagai  pabrikan  menyerahkan  barang  hasil 
produksinya dengan harga jual Rp. 20.000.000,00. Barang tersebut merupakan 
Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dengan tarif PPnBm sebesar 40%. 
Penghitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagaiberikut: 
PPN = 10% x Rp. 20.000.000,00 = Rp. 2.000.000,00 
PPnBM = 40% x Rp. 20.000.000,00 = Rp 8.000.000,00 
Maka atas transaksi tersebut PKP―ABC dikenakan pajak sebesar Rp. 
10.000.000,00 
13. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah 
bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh 
Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak 
dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan, 
atau instansi Pemerintah tersebut. Menurut ketentuan yang berlaku saat ini, yang 
ditetapkan  sebagai  Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah: 
a. Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendahara atau Pejabat yang melakukan 
pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari 
dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, 
Kabupaten, atau Kota. 







Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang 
Mewah (PPnBM) dilakukan pada saat pembayaran oleh Bendaharawan 
Pemerintah atau Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN) kepada 
Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut dalam 
hal: 
1) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 
2) Pembayaran untuk pembebasantanah. 
3) Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 
yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat 
fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan 
daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 
4) Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan 
Bakar Minyak oleh PT (persero)Pertamina. 
5) Pembayaran atas rekening telepon. 
6) Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan 
penerbangan. 
7) Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai. 
Tata cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai(PPN): 
1) Dasar Pemungutan: 







Mewah (PPnBM) adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan 
Pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
Negara (KPPN) sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Membayar (SPM). 
2) Jumlah atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut. 
Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak hanya terutang Pajak Pertambahan 
Nilai, maka jumlah Pajak pertambahan Nilai yang dipungut adalah 10/110 
bagian dari jumlahpembayaran. 
Contoh: 
Jumlah pembayaran      Rp 11.000.000,00 
Jumlah PPN: 10/110 x Rp 11.000.000,00   Rp   1.000.000,00 
Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan yaitu 
(Rp 11.000.000,00 – Rp 1.000.000)    Rp 10.000.000,00 
Dalam hal penyerahan Brang Kena Pajak yang tergolong mewah dari pengusaha 
yang menghasilkan Baraang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut, 
disamping terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga terutang Pajak Penjualan 
Barang Mewah (PPnBM), maka jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut adalah 
sebagaiberikut: 
PPnBM terutang sebesar 20%, maka jumlah PPn yang dipungut sebesar 10/130 
bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPnBM yang dipungut sebesar 
20/130 bagian dari jumlah pembayaran. 
Contoh: 
PPnBM dengan tarif 20%     Rp13.000.000,00 
Jumlah pembayaran 







(10/130 x Rp 13.000.000,00)     Rp  1.000.000,00 
Jumlah PPN yan dipungut: 
(20/130 x Rp 13.000.000,00)     Rp  2.000.000,00 
Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan: 
Rp 13.000.000,00 – (Rp 1.000.000,00 + Rp 2.000.000,00) 
= Rp 10.000.000,00 
Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah,  maka Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak 
perlu dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah. Batas jumlah pembayaran 
sebesar Rp.1.000.000,00. 
Contoh: 
Harga Jual     Rp 1.200.000,00 
PPN: 10% x Rp 1.200.000,00    Rp    120.000,00 
PPnBM (Misal terutang dengan tarif 20%)  Rp    200.000,00 
Harga Jual termasuk PPN dan PPnBM  Rp 1.520.000,00 
Meskipun Harga jual Rp 1.200.000,00 tetapi karena pembayaran termasuk PPN 
dan PPnBM berjumlah Rp 1.520.000,00 (diatas Rp 1.000.000,00), maka PPN 
dan PPnBM yang terutang harus dipunggut oleh Bendaharawan Pemerintahan 
atau Kantor Pajak Pelayanan Negara (KPPN). 
14. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
a. Untuk membayar atau menyetor Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM 
yaitu menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia 







pengamatan potensi perpajakan (KP4) di seluruh Indonesia. 
b. Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah 
PPN/PPnBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam 
daftar nominatif wajib pajak (DNWP) yang di buat oleh bank penerima 
pembayaran, kantor pos dan giro, atau kantor Direktorat Jendral Bea Cukai 
penerima setoran. 
c. Surat Setoran PPN oleh instansi pemerintah diberikan kepada penjual, 
bahwa PPN atas pembelian barang tersebut telah dosetor ke kas Negara. 
15. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib melaporkan PPN dan 
PPnBM yang telah disetor ke KPP tempat Pemungutan PPN terdaftar paling 
lama akhir bulan berikutnya setelah Massa Pajak berakhir. 
Tata cara melaporkan SPT Masa untuk masing-masing pemungutan adalah 
sebagai berikut: 
1) Bendaharawan Pemerintahan dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. 
a. Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107PUT. 
b. Bendaharawan pemerintah dan KKPN harus tetap melaporkan formulir 
1107 PUT apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran 
(NIHIL). 
c. Apabila Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah bertindak 
sebagai―kasir dari Bendahara Pemerintah (misalnya proyek inpres), maka 
Faktur Pajak dan SSP diteruskan ke Bank yang bersangkutan melalui 








2) Kontraktor kontrak kerja sama pengusaha minyak dan gas bumi, dan 
kontraktor atau pemegang kuasa /pemegang izin pengusahaan sumber daya 
panas bumi. 
a. Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107 PUT dan melampirkan 
Faktur Pajak lemmbar ke 3 dan SSP lembar ke 5. 
b. KKKS harus tetap melaporkan formulir 107 PUT apabila dalam satu bulan 
tidak terdapat pemungutan/penyetoran (NIHIL) 
3) Badan Usaha Milik Negara 
a. Pelaporan dengan menggunakan Formulir-SPT Mssa PPN bagi 
Pemungutan PPN(SPT 1107 PUT yang wajib disampaikan dalam bentuk 
elektronik e-SPT). 
b. BUMN wajib melampirkan daftar nominative Faktur Pajak dan Surat 
Setoran Pajak. 
c. Apabila SPT dilaporkan NIHIL karena Pemungutan PPN tidak melakukan 
pemungutan PPN atau PPBM, maka BUMN tetap harus menyampaikan 
induk SPT 1107 PUT dan mengsi dengan angka 0 (nol) tanpa disertai 
Lampiran SPT. 
B. Hubungan Pajak Pertmbahan Nilai Denagan Laporan Laba Rugi 
Pengaruh penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada laporan 
keuangan dapat dilihat pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi 
pengaruhnya adalah pada jumlah perolehan laba pada periode yang 
bersangkutan. Dengan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini akan 
memperkecil besarnya laba perusahaan. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai akan 







dan pajak pengeluaran selama 1 (satu) tahun. 
Contohnya: 
Tabel II.1 
PT. Infiniti International Logistic 
Perhitungan Laba/Rugi 




Harga Pokok Penjualan: 
Biaya Operasional 
Total Harga Pokok Penjualan 
Laba Kotor Operasi 
 








Biaya Lain Lain 
Biaya Pemeliharaan Kantor 
Biaya Sewa Kantor 
Biaya Penyusutan Aktiva 
Biaya adm lainnya 




Pendapatan Lain Lain 
Pendapatan Bunga Jasa Giro 
Pajak Atas Jasa Giro 
 
Laba Sebelum Pajak 
Pajak Pertambahan Nilai 
Pajak Penghasilan 
Jumlah Pajak 











  8,790,800 





             8,641 
51,576,500 

































































C. Penelitian Terdahulu 





















dinilai oleh perpajakan 
sebab menurut 
perpajakan tanggal 
transaksi yang sudah 
lewat dari satu bulan 
masa pajak sudah 
tidak bisa dimasukkan 
kedalam perhitungan 
PPN  dan untuk 







dikeluarkan oleh pajak 
itu termasuk dalam 
PPH 23 sehingga tidak 
dapat dimasukkan 
pada PPN yang 























Faktur Pajak Masukan 




(PPPN) PT. Anggada 
Karsa Utama telah 
benar, yaitu 10% dari 
Dasar Pengenaan 
















Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap 
pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke 
konsumen. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai ini sendiri di atur dalam 
undang-undang No.42 tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai dilakukan ketika 
adanya penjualan dan pembelian antara produsen ke konsumen. Setiap 
terjadinya transaksi penjualan dan pembelian pihak akuntan akan melakukan 
proses penjurnalan dari setiap penjualan dan pembelian yang ada. 
Dalam mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi PPN dalam 
mencatat, menghitung dan melaporkan nilai PPN yang akan disetorkan dapat 
dilihat dari besarnya nilai penjualanyang terdapat pada SPT PPN dan Laba 
Rugi apakah sudah sesuai dengan undang-undang No.42 tahun 2009. Adapun 

















Gambar II. 1 Kerangka Berfikir
Pelaporan Pencatatan 
Undang-Undang No. 42 
tahun 2009 
Akuntansi Pajak 








A. Pendekatan Penelitian  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian 
Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis 
suatu variabel (objek penelitian), dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan 
keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian. 
Dimana penelitian ini dilakukan untuk menguraikan tentang gambaran 
Pencatatan, Perhitungan, Pelaporan dalam penerapan akuntansi pajak 
pertambahan nilai (PPN) pada PT. Infiniti International Logistic Medan. 
B. Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel penelitian ini adalah: 
a. Akuntansi pajak pertambahan nilai adalah analisis yang dilakukan untuk 
melakukan pengamatan tentang bagaimana perananan akuntansi pajak 
pertambahan nilai pada PT. Infiniti International Logistic Medan. 
b. Perhitungan PPN adalah menghitung pajak pertambahan nilai yang 
terutang, yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau  
jasa  dalam peredarannya dari produsen kekonsumen. 
c. Pelaporan PPN adalah melaporkan pajak yang terutang atau SPT Masa 
PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak yang dimana memiliki peraturan dan 
sanksi jika terlambat melapor maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan 








C. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan pada PT. Infiniti International Logistic, Jl. Padang Golf 
Komp. CBD Blok C No. 9-10 Medan. Adapun waktu penelitian ini dilakukan 
mulai Desember 2018 sampai dengan Maret 2019. Rincian penelitian dapat dilihat 
pada tabel III.1berikut: 
Tabel III.1 












November Desember Januari Februari Maret 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pengajuan Judul                     
2 Penelitian                     
3 Penulisan Proposal                     
4 Bimbingan Proposal                 
 
    
5 Seminar Proposal                     
6 Penyusunan Skripsi                     
7 Bimbingan Skripsi                     







D. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif 
yaitu data-data yang berwujud angka-angka yang dapat dioperasikan secara 
matematis. 
b. Sumber Data 
Dalam Penelitian ini data yang digunakan adalah: 
1. Data Primer 
Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperolah langsung oleh 
peneliti (tidak melalui media perantara), data primer berupa wawancara. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung 
dari PT. Infiniti International Logistic Medan. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu:  
1. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data-data yang 
dibutuhkan seperti, dokumen yang dimiliki oleh perusahaan, undang-
undang, serta pendapat para ahli melalui pengelolaan atas data-data 
penelitian untuk mendapatkan data yang mendukung atas penelitian ini. 
2. Wawancara 
Wawancara yaitu mengadakan teknik tanya jawab dan diskusi secara 
langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan kepala bagian 








F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 
Deskriptif, yaitu suatu metode analisa yang terlebih dahulu mengumpulkan data-
data yang ada berkaitan dengan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai, 
kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga 
dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti untuk 
menarik penalaran yang bersifat umum dari fenomena. Tahapan-tahapan analisis 
data sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan data data yang berkaitan dengan Analisis penerapan 
Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada penjulan yang terdapat di laporan 
laba/Rugi dengan penjualan yang terdapat di SPT PPN, dilakukan untuk 
melakukan pengamatan tentang bagaimana perananan akuntansi pajak 
pertambahan nilai pada PT. Infiniti International Logistic Medan. 
b. Menganalisis pencatatan, perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan 
Nilai yang di lakukan Perusahaan apakah sesuai dengan Undang-Undang 
No. 42 Tahun2009. 
c. Mengkonfirmasi kembali data-data yang diperoleh dengan melakukan 
wawancara kepada kepala bagian pajak dan kepala bagian keuangan di 
perusahaan PT. Infiniti International Logistic Medan. 
d. Menganalisis faktor yang menyebabkan selisih perhitungan pada SPT PPN 
di perusahaan PT. Infiniti International Logistic Medan. 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Objek Penelitian 
PT. Infiniti International Logistic (IIL) didirikan di Jl. Padang Golf Komp. 
CBD Blok C No. 9-10 Medan – Sumatera Utara pada tahun 2017. PT. Infiniti 
International Logistic adalah sebuah perusahaan menengah yang bergerak 
dibidang jasa logistic yang di mulai dari pengurusan dokumen sampai pengiriman 
barang dari pelabuhan atau bandara sampai kepada customer. Cakupan jasa yang 
disediakan oleh perusahaan didasarkan pada area pelabuhan dan bandara. PT. 
Infiniti International Logistic sudah mencakup pelabuhan Belawan di Medan, 
Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, 
Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Bandara Soekarno Hatta. Sistem kerja 
PT. Infiniti International Logistic bertujuan menjadi yang terbaik di bidangnya 
dalam memberikan jasa logistic, menjamin kepuasan pelanggan dan 
mengakomodasi pihak berkepentingan melalui sistem manajemen mutu dan 
perbaikan terus menerus. 
Sesuai dengan anggaran dasar, perusahaan bergerak dibidang jasa. Setiap 
pejualan yang dilakukan perusahaan dikenakan Pajak Pertambaghan Nilai (PPN) 
sebesar 10%. Perusahaan sebagai pengusaha kena pajak wajib yang memungut 
PPN sebesar 10%  pada saat terjadinya penjualan. 
Perusahaan merupakan PKP dimana perusahaan ini setiap melakukan 







Pajak Keluaran. Apabila melakukan penjualan maka akan ada Pajak Keluaran 
yang dipungut perusahaan kepada pembeli sedangkan jika ada pembelian maka 
penjual JKP atau BKP akan memungut PPN kepada perusahaan yang disebut 
Pajak Masukan. Lalu pajak masukan dan pajak keluaran ini akan diakumulasikan 
sehingga didapat apakah PPN terhutang perusahaan kurang bayar atau lebih bayar 
yang dibuktikan dengan keluarnya SPT PPN Masa. 
Dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini ditekankan 
pada analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009. 
Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan 
Nilai pada PT. Infiniti International Logistic Medan dengan Penerapan Akuntansi 
Pajak Pertambahan Nilai pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Objek 
penelitin yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Laba Rugi dan 
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Periode Desember 2017 dan Desember 
2018 pada PT. Infiniti International Logistic Medan sebagai alat analisis yang 
digunakan. 
Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN 
yang harus dipungut perusahaan adalah berdasarkan rumus sebagai berikut: 
PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak (10%) 
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan: 
Penjualan     Rp 852.588.413 








a. Pajak Masukan 
Pajak Masukan dikenakan pada saat perusahaan melakukan pembelian 
terhadap BKP atau JKP atas pembelian tersebut perusahaan dikenakan pajak 
masukan sebesar 10% dari harga beli barang atau jasa tersebut. 
b. Pajak Keluaran 
Pajak Keluaran dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualn 
terhadap BKP atau JKP atas penjualan tersebut perusahaan melakukan 























2. Deskripsi Data Penelitian 
Tabel IV.1 
PT. Infiniti International Logistic 
Perhitungan Laba/Rugi 




Harga Pokok Penjualan: 
Biaya Operasional 
Total Harga Pokok Penjualan 
Laba Kotor Operasi 
 








Biaya Lain Lain 
Biaya Pemeliharaan Kantor 
Biaya Sewa Kantor 
Biaya Penyusutan Aktiva 
Biaya adm lainnya 




Pendapatan Lain Lain 
Pendapatan Bunga Jasa Giro 
Pajak Atas Jasa Giro 
 
Laba Sebelum Pajak 
Pajak Pertambahan Nilai 
Pajak Penghasilan 
Jumlah Pajak 











  8,790,800 





             8,641 
     51,576,500 
  185,000,000 
     74,626,864 




























































PT. Infiniti International Logistic 
Perhitungan Laba/Rugi 




Harga Pokok Penjualan: 
Biaya Operasional 
Total Harga Pokok Penjualan 
Laba Kotor Operasi 
 








Biaya Lain Lain 
Biaya Pemeliharaan Kantor 
Biaya Sewa Kantor 
Biaya Penyusutan Aktiva 
Biaya adm lainnya 
Total Biaya Umum & Administrasi 
Laba Kotor Operasi 
 
Pendapatan Lain-Lain: 
Pendapatan Lain Lain 
Pendapatan Bunga Jasa Giro 
Pajak Atas Jasa Giro 
 
Laba Sebelum Pajak 
Pajak Pertambahan Nilai 
Pajak Penghasilan 
Jumlah Pajak 











  8,790,800 





             8,641 
     51,576,500 
  185,000,000 
     74,626,864 























































Berikut tabel dibawah ini yang menyajikan tentang perbandingan 
perhitungan penjulan laba/rugi dengan perhitungan penjualan SPT PPN. 
Tabel IV.3 
Perbandingan Penjualan Laba/Rugi Dengan Penjualan SPT PPN 
PT. Infiniti International Logistic  
Untuk Periode 31 Desember 2017 dan 2018 
 2017 2018 
Penjualan Pada Laba Rugi 658.588.413  15.115.646.678 
PPN Pada Laba Rugi 65.858.841 1.511.564.668 
Penjualan Pada SPT PPN  658.588.413 15.115.646.678 
PPN Pada SPT PPN 65.356.641 1.507.465.164 
Sumber: PT. Infiniti International Logistic Medan data diolah 
Berikut tabel dibawah ini yang menyajikan tentang perhitungan Nilai Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan. 
Tabel IV.4 
Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yangdibayarkan 
PT. Infiniti International Logistic  
Untuk Periode 31 Desember 2017 dan 2018 
 2017 2018 
PPN Menurut Laba Rugi 65.858.841 1.511.564.668 
PPN Menurut SPT PPN (65.356.641) (1.507.465.164) 
Perbedaan (PPN Kurang Bayar) 502.200 4.099.504 
Sumber: PT. Infiniti International Logistic Medan data diolah 
Dari keduatabel diatas terlihat jelas hasil Perhitungan Dasar Pengenaan 
Pajak di tahun 2017 dan 2018 ada selisih di pencatatan PT. Infiniti International 
Logistic Medan jika dihitungkan 10% yang telah ditetapkan olehperpajakan. 







Medan Rp 658.588.413 x 10% = Rp 65.356.641, sedangkan hasil PPN menurut 
Pajak yang sebenarnya sebesar Rp 65.858.841 selisih Rp 502.200 perhitungan 
pencatatan yang dilakukan oleh PT. Infiniti International Logistic Medan salah 
karna perusahaan melakukan kurang bayar sehingga perhitungan dan 
pencatatannya berbeda. 
Pada Tahun 2018 perhitungan DPP PT. Infiniti International Logistic 
Medan RP 15.115.646.678 x 10% = Rp 1.507.465.164, sedangkan hasil PPN 
menurut Pajak yang sebenarnya sebesar Rp 1.511.564.668 selisih Rp 4.099.504. 
Perhitungan pencatatan yang dilakukan oleh PT. Infiniti International Logistic 
Medansalah karna perusahaan melakukan kurang bayar sehingga perhitungan 
dan pencatatannya berbeda dan ada selisih diantaranya. 
Berikut daftar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan PT. 
Infiniti International Logistic Medan selama 3 bulan dapat dilihat tabel VI.2 
Tabel IV.5 
Daftar Perhitungan PPN yang dibayarkan 
PT. Infiniti International Logistic  
Untuk Periode Selama 3 Bulan Terakhir  
(Oktober, November dan Desember 2018) 






1 PPN Masukan 25.131.587 25.652.686 114.855.615 
2 PPN Keluaran 133.819.108 118.066.156 145.727.370 
 PPN yang dibayar 108.687.521 92.413.472 30.871.755 
Sumber: PT. Infiniti International Logistic Medan data diolah 
Dari daftar Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan diatas 







tersebut mengakibatkan PPN kurang bayar yang harus disetorkan ke kas negara 
oleh Perusahaan. Kesalahan dalam membuat SPT PPN memang kerap terjadi, 
tentu hal yang perlu dilakukan adalah mencari tahu cara pembetulan SPT PPN 
kurang bayar. Pembetulan SPT Masa PPN bisa saja terjadi karena adanya faktur 
pajak pengganti, retur, pembatalan faktur, dan terlambatan penerbitan faktur 
pajak. Permasalahan yang peneliti temukan dilapangan melalui wawancara pada 
PT. Infiniti International Logistic Medan dari kepala bagian pajak yakni 
terjadinya kesalahan dalam menentukan PPN yang dibayarkan yang disebabkan 
Pada saat terjadinya transaksi penjualan jasa dari perusahaan maka perusahaan 
telah melakukan pencatatan mendebet kas dan mengkredit penjualan dan PPN 
Keluaran, perusahaan telah memungut pajak keluaran yakni untuk disetor ke kas 
negara, dan pembelian telah mendapatkan faktur pajak dari perusahaan PT. 
Infiniti International Logistic sebagai bukti yang telah di pungutnya PPN, akan 
tetapi pada akhir bulan yang sama setelah disetorkan PPN oleh perusahaan terjadi 
suatu kendala yang tidak diinginkan barang yang ingin masuk ke indonesia tidak 
dapat masuk karena ada ijin yang tidak dimiliki perusahaan sehingga konsumen 
memutuskan untuk membatalkanmemakai jasa. Jadi perusahaan mengembalikan 
uang kepada konsumen,sehingga dari transaksi pembatalan diatas perusahaan 
mengalami kerugian pada saat membayar PPN yang disebabkan oleh PPN 
Keluaran lebih besar dari pada PPN Masukan selisih dari PPN tersebut 











1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Infiniti 
International Logistic Medan. 
Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai bertujuan untuk memberikan informasi 
bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak 
pertambahan nilai yang terhutang. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah  
PT. Infiniti International Logistic Medan telah memenuhi kewajiban dalam 
menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 
28 ayat 7 Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yang 
berisi tentang dasar pembukuan PPN sekurang-kurangnya terdiri dari catatan 
mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan 
pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang PPN dan peraturan 
tentang  pengenaan PPN yang berlaku di Indonesia. 
Dalam penelitian ini perusahaan sudah melakukan pembukuan sesuai 
dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang  KUP dan ketentuan Pajak pertambahan 
Nilai sesuai dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 namun penelitian ini 
masih terdapat kekurangan, peneliti menemukan adanya perbedaan penentuan 
nilai penjualan yang menjadi dasar pencatatan transaksi penjualan pada akuntansi 
PPN yang berdasarkan harga jual pada SPT PPN dengan laporan laba rugi, 
sehingga akan munculnya salah informasi understated dan overstated dalam hal 
pelaporan dan penyetoran PPN terhutangnya. Sehingga perusahaan perlu 
melakukan evaluasi terhadap nilai penjualan sebelum melakukan pelaporan. Hal 







Asri Pembangunan Catur Karya Cipta dimana peneliti memberi kesimpulan 
bahwa masih adanya kekurangan dalam perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) karena adanya perbedaan nilai penjualan tersebut. 
Jika jumlah pendapatan atau penjualan yang terdapat di laporan Laba Rugi 
terjadi perbedaan dengan jumlah penjualan atau pendapatan yang terdapat di SPT 
Masa PPN (1111) maka DJP (Direktorat Jenderal Pajak) akan menerbitkan surat 
equalisasi (penyamaan) dalam meminta data ke wajib pajak. 
Jika jumlah pendapatan di laporan laba rugi lebih besar dari pada jumlah 
pendapatan di SPT Masa PPN maka DJP (Direktorat Jenderal Pajak) akan 
mengejar jumlah PPN yang kurang bayar tersebut. Dan jika jumlah pendapatan di 
laporan laba rugi lebih kecil dari pada jumlah pendapatan di SPT Masa PPN maka 
DJP (Direktorat Jenderal Pajak) akan mengejar PPh Pasal 29 (PPh kurang bayar 
tahunan). 
 
2. Faktor- Faktor yang menyebabkan perbedaan Penjualan pada Laba 
Rugi dan SPT PPN 
Setelah dilakukan analisis terhadap nilai penjualan yang dilakukan 
perusahaan yang tertera pada laba rugi dan SPT PPN ternyata terdapat perbedaan 
nilai yang sangat mencolok pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 502.200dan 2018 
sebesar Rp 4.099.504. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: 
a. Perbedaan pengakuan Penjualan 
Penjualan yang dilakukan oleh PT. Infiniti International Logistic Medan 







pembeli. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 
2009 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa PPN terhutang diakui pada 
saat Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak diserahkan kepada customer , 
sehingga nilai penjualan yang terdapat pada laporan laba rugi dengan SPT 
masa PPN akan menghasilkan hasil yang berbeda. Temuan ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Riki Ardillah (2017) pada PT. Asri 
Pembangunan Catur Karya Cipta yang menyatakan bahwa pencatatan atas 
penjulan dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada 
customer atau pembeli. 
b. Perbedaan perhitungan PPN  
Adanya perbedaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di 
lakukan PT. Infiniti International Logistic Medan pada PPN keluaran bulan 
november 2018 sebesar Rp 118.066.158. Yang dimana Dasar Pengenaan 
Pajak (DPP) PPN keluaran yaitu sebesar Rp 1.221.656.580 jika dihitung 
sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Yaitu 10% 
dari DPP adalah Rp. 122.165.658 akan tetapi pada SPT PPN yang tercantum 









KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan dari hasil data dan pembahasan pada PT. Infiniti International 
Logistic Medan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan nilai penjualan 
pada laba rugi dengan SPT PPN, yang pertama adanya perbedaan saat 
penyerahan jasa dengan saat pembuatan faktur, adanya perbedaan 
peraturan pajak. 
2. Penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan 
sudah sesuai dengan dasar pembukuan menurut Undang-Undang Nomor 
42 tahun 2009, namun masih terdapat kekurangan, dimana pada peneliti 
ini peneliti menentukan adanya perbedaan nilai penjualan pada Laporan 
Laba Rugi dengan SPT PPN. 
3. Adanya perbedaan perhitungan PPN keluaran pada bulan November 
2018 sehingga membuat nilai penjualan pada laporan laba rugi tidak 
sesuai dengan nilai penjualan pada SPT PPN. 
B. Saran 
Dari hasil analisis dan hasil temuan temuan data maka penulis akan 
memberikan saran-saran yang membangun bagi perusahaan dan bagi peneliti 
selanjutnya sebagai berikut: 
1. Untuk perusahaan dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
harus konsisten berdasarkan Undang-Undang Nomor.42 Tahun 2009 yang 







mengikuti pelatihan atau selalu berkonsultasi dengan AR (Account 
Receivable) bersangkutan dan update peraturan terbaru tentang perpajakan 
terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
2. Perusahaan diharapkan lebih teliti dalam perlakuan Akuntansi Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dalam menentukan nilai penjualan yang 
berdasrkan harga jual agar terdapat kesetaran antara nilai penjualan di SPT 
PPN dengan nilai penjulan di laporan Laba Rugi. 
3. Sistematika pencatatan perusahaan sudah baik akan tetapi peneliti 
mengusulkan perusahaan menggunakan sistem pembukuan agar lebih 
memudahkan bagian pajak untuk memperolah data dari transaksi-
transaksi. 
4. Terdapat keterbatasan data dalam penelitian ini, sehingga untuk peneliti 
selanjutnya diharapkan lebih melengkapi data yang tidak diperoleh peneliti 
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1 CV. LIANSUINDOPRATAMA 040.005-18.51878528 01-10-2018 206.000,00 20.600,00 0,00749125035124000
2 CV. LIANSUINDOPRATAMA 010.005-18.51878529 01-10-2018 4.550.000,00 455.000,00 0,00749125035124000
3 CV. EXPRESS COMPUTER 040.005-18.76563293 01-10-2018 194.000,00 19.400,00 0,00823249156121000
4 CV. EXPRESS COMPUTER 010.005-18.76563294 01-10-2018 5.550.000,00 555.000,00 0,00823249156121000
5 CV. BANDUNG JAYA 040.005-18.76563295 01-10-2018 206.000,00 20.600,00 0,00026259119122000
6 CV. BANDUNG JAYA 010.005-18.76563296 01-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00026259119122000
7 CV. WAHANAGLOBALINDO 040.005-18.76563297 02-10-2018 194.000,00 19.400,00 0,00745437962122000
8 CV. WAHANAGLOBALINDO 010.005-18.76563298 02-10-2018 4.620.000,00 462.000,00 0,00745437962122000
9 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.005-18.76563299 02-10-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
10 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.005-18.76563300 02-10-2018 4.510.000,00 451.000,00 0,00755711090032000
11 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.005-18.76563301 02-10-2018 1.802.370,00 180.237,00 0,00755711090032000
12 PT. MEGA CAHAYACILACAP 040.005-18.76563302 02-10-2018 735.000,00 73.500,00 0,00831772702522000
13 PT. MEGA CAHAYACILACAP 010.005-18.76563303 02-10-2018 6.180.000,00 618.000,00 0,00831772702522000
14 PT. MEGA CAHAYACILACAP 010.005-18.76563304 02-10-2018 7.830.780,00 783.078,00 0,00831772702522000
15 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.005-18.76563305 02-10-2018 215.000,00 21.500,00 0,00748835238111000
16 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.005-18.76563306 02-10-2018 3.200.000,00 320.000,00 0,00748835238111000
17 CV. TPG INDONESIA 040.005-18.76563307 02-10-2018 231.000,00 23.100,00 0,00826932592111000
18 CV. TPG INDONESIA 010.005-18.76563308 02-10-2018 4.640.000,00 464.000,00 0,00826932592111000
19 CV. BANDUNG JAYA 040.005-18.76563309 03-10-2018 0,00 0,00 0,00026259119122000
20 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.005-18.76563310 03-10-2018 200.000,00 20.000,00 0,00810934380416000
21 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.005-18.76563311 03-10-2018 1.100.000,00 110.000,00 0,00748835238111000
22 CV. BANDUNG JAYA 011.005-18.76563309 03-10-2018 200.000,00 040.005-18.7656330920.000,00 0,00026259119122000
23 PT. RAKSASA INDONESIA 010.005-18.76563312 03-10-2018 400.000,00 40.000,00 0,00033229048113000
24 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.005-18.76563313 03-10-2018 400.000,00 40.000,00 0,00804764462075000
25 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.76563314 03-10-2018 1.100.000,00 110.000,00 0,00317957413034000
26 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.005-18.76563315 03-10-2018 800.000,00 80.000,00 0,00755711090032000
27 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.005-18.76563316 03-10-2018 300.000,00 30.000,00 0,00818638397047000
28 PT. PRIMA INTILANGGENG 010.005-18.76563317 03-10-2018 0,00 0,00 0,00825586159034000
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29 CV. LIANSUINDOPRATAMA 010.005-18.76563318 03-10-2018 200.000,00 20.000,00 0,00749125035124000
30 PT. LUCKY INTERCOCO 010.005-18.76563319 03-10-2018 100.000,00 10.000,00 0,00313168072111000
31 PT. JAYA BERSAMASAPUTRA PERKASA 040.005-18.76563320 03-10-2018 215.000,00 21.500,00 0,00819577727452000
32 PT. JAYA BERSAMASAPUTRA PERKASA 010.005-18.76563321 03-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00819577727452000
33 PT. DARIUM ABADI 040.005-18.76563322 03-10-2018 320.000,00 32.000,00 0,00025305863034000
34 PT. DARIUM ABADI 010.005-18.76563323 03-10-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00025305863034000
35 PT. DARIUM ABADI 040.005-18.76563324 03-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00025305863034000
36 PT. DARIUM ABADI 010.005-18.76563325 03-10-2018 1.750.000,00 175.000,00 0,00025305863034000
37 PT. SAMUDRA TEKNIKSEJAHTERA 040.005-18.76563326 03-10-2018 200.000,00 20.000,00 0,00746287614416000
38 PT. SAMUDRA TEKNIKSEJAHTERA 010.005-18.76563327 03-10-2018 2.200.000,00 220.000,00 0,00746287614416000
39 PT. FRIZBEE AGRINUSANTARA 010.005-18.76563328 04-10-2018 1.402.000,00 140.200,00 0,00837409218125000
40 CV. HYDRO GEMILANGPERKASA 040.005-18.76563329 04-10-2018 243.000,00 24.300,00 0,00312556798122000
41 CV. HYDRO GEMILANGPERKASA 010.005-18.76563330 04-10-2018 3.660.000,00 366.000,00 0,00312556798122000
42 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563331 04-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
43 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563332 04-10-2018 6.820.000,00 682.000,00 0,00210534475122000
44 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 040.005-18.76563333 05-10-2018 1.770.000,00 177.000,00 0,00753579275047000
45 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.76563334 05-10-2018 7.010.000,00 701.000,00 0,00753579275047000
46 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.76563335 05-10-2018 3.412.740,00 341.274,00 0,00753579275047000
47 PT. RAKSASA INDONESIA 040.005-18.76563336 05-10-2018 915.000,00 91.500,00 0,00033229048113000
48 PT. RAKSASA INDONESIA 010.005-18.76563337 05-10-2018 4.990.000,00 499.000,00 0,00033229048113000
49 PT. RAKSASA INDONESIA 010.005-18.76563338 05-10-2018 250.000,00 25.000,00 0,00033229048113000
50 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.005-18.76563339 05-10-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
51 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.005-18.76563340 05-10-2018 2.830.000,00 283.000,00 0,00748669660047000
52 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.005-18.76563341 05-10-2018 2.598.780,00 259.878,00 0,00748669660047000
53 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 040.005-18.76563342 05-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00804764462075000
54 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.005-18.76563343 05-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00804764462075000
55 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.005-18.76563344 05-10-2018 167.000,00 16.700,00 0,00804764462075000
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56 PT. LEO GENERALTECHNIC 040.005-18.76563345 05-10-2018 925.000,00 92.500,00 0,00821584562451000
57 PT. LEO GENERALTECHNIC 010.005-18.76563346 05-10-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00821584562451000
58 PT. LEO GENERALTECHNIC 010.005-18.76563347 05-10-2018 3.126.780,00 312.678,00 0,00821584562451000
59 PT. LEO PUMPINDONESIA 040.005-18.76563348 05-10-2018 850.000,00 85.000,00 0,00766690242451000
60 PT. LEO PUMPINDONESIA 010.005-18.76563349 05-10-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00766690242451000
61 PT. LEO PUMPINDONESIA 010.005-18.76563350 05-10-2018 167.000,00 16.700,00 0,00766690242451000
62 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.005-18.76563351 05-10-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
63 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.005-18.76563352 05-10-2018 4.750.000,00 475.000,00 0,00755711090032000
64 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.005-18.76563353 05-10-2018 1.706.370,00 170.637,00 0,00755711090032000
65 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 040.005-18.76563354 05-10-2018 885.000,00 88.500,00 0,00818638397047000
66 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.005-18.76563355 05-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00818638397047000
67 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.005-18.76563356 05-10-2018 167.000,00 16.700,00 0,00818638397047000
68 PT. SENYUM PESONATIMUR 040.005-18.76563357 05-10-2018 935.000,00 93.500,00 0,00314794272411000
69 PT. SENYUM PESONATIMUR 010.005-18.76563358 05-10-2018 2.320.000,00 232.000,00 0,00314794272411000
70 PT. SENYUM PESONATIMUR 010.005-18.76563359 05-10-2018 4.806.780,00 480.678,00 0,00314794272411000
71 PT. MULTI SIGMAPRIMANIAGA 040.005-18.76563360 05-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00703308122044000
72 PT. MULTI SIGMAPRIMANIAGA 010.005-18.76563361 05-10-2018 5.790.000,00 579.000,00 0,00703308122044000
73 PT. MULTI SIGMAPRIMANIAGA 010.005-18.76563362 05-10-2018 167.000,00 16.700,00 0,00703308122044000
74 PT. PRIMA SAKTIINTERNASIONAL 040.005-18.76563363 05-10-2018 2.715.000,00 271.500,00 0,00315259457075000
75 PT. PRIMA SAKTIINTERNASIONAL 010.005-18.76563364 05-10-2018 20.240.000,00 2.024.000,00 0,00315259457075000
76 PT. PRIMA SAKTIINTERNASIONAL 010.005-18.76563365 05-10-2018 3.309.000,00 330.900,00 0,00315259457075000
77 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.005-18.76563366 06-10-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
78 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.005-18.76563367 06-10-2018 5.190.000,00 519.000,00 0,00748669660047000
79 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.005-18.76563368 06-10-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
80 PT. ALAM DAYA SAKTI 040.005-18.76563369 06-10-2018 270.000,00 27.000,00 0,00011396165503000
81 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.005-18.76563370 06-10-2018 2.150.000,00 215.000,00 0,00011396165503000
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82 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.005-18.76563371 06-10-2018 3.641.300,00 364.130,00 0,00011396165503000
83 PT. LEO PUMPINDONESIA 040.005-18.76563372 06-10-2018 850.000,00 85.000,00 0,00766690242451000
84 PT. LEO PUMPINDONESIA 010.005-18.76563373 06-10-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00766690242451000
85 PT. LEO PUMPINDONESIA 010.005-18.76563374 06-10-2018 167.000,00 16.700,00 0,00766690242451000
86 PT. SURYA SEJATIDINAMIKA 040.005-18.76563375 06-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00029578556048000
87 PT. SURYA SEJATIDINAMIKA 010.005-18.76563376 06-10-2018 8.300.000,00 830.000,00 0,00029578556048000
88 PT. SURYA SEJATIDINAMIKA 010.005-18.76563377 06-10-2018 167.000,00 16.700,00 0,00029578556048000
89 PT. MEGA JAYA SENTOSA 040.005-18.76563378 06-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00020017901032000
90 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.005-18.76563379 06-10-2018 5.840.000,00 584.000,00 0,00020017901032000
91 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.005-18.76563380 06-10-2018 1.706.370,00 170.637,00 0,00020017901032000
92 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 040.005-18.76563381 06-10-2018 780.000,00 78.000,00 0,00817635584075000
93 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.005-18.76563382 06-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00817635584075000
94 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.005-18.76563383 06-10-2018 1.271.000,00 127.100,00 0,00817635584075000
95 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 040.005-18.76563384 06-10-2018 1.730.000,00 173.000,00 0,00753579275047000
96 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.76563385 06-10-2018 9.270.000,00 927.000,00 0,00753579275047000
97 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.76563386 06-10-2018 2.065.370,00 206.537,00 0,00753579275047000
98 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 040.005-18.76563387 06-10-2018 935.000,00 93.500,00 0,00753579275047000
99 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.76563388 06-10-2018 3.360.000,00 336.000,00 0,00753579275047000
100 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.76563389 06-10-2018 2.598.780,00 259.878,00 0,00753579275047000
101 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 040.005-18.76563390 06-10-2018 885.000,00 88.500,00 0,00753579275047000
102 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.76563391 06-10-2018 3.720.000,00 372.000,00 0,00753579275047000
103 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.76563392 06-10-2018 1.802.370,00 180.237,00 0,00753579275047000
104 PT. DIGITAL PRIMAIMAGING 040.005-18.76563393 06-10-2018 885.000,00 88.500,00 0,00027513241039000
105 PT. DIGITAL PRIMAIMAGING 010.005-18.76563394 06-10-2018 8.240.000,00 824.000,00 0,00027513241039000
106 PT. DIGITAL PRIMAIMAGING 010.005-18.76563395 06-10-2018 2.138.370,00 213.837,00 0,00027513241039000
107 PT. DIGITAL PRIMAIMAGING 040.005-18.76563396 06-10-2018 885.000,00 88.500,00 0,00027513241039000
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108 PT. DIGITAL PRIMAIMAGING 010.005-18.76563397 06-10-2018 8.000.000,00 800.000,00 0,00027513241039000
109 PT. DIGITAL PRIMAIMAGING 010.005-18.76563398 06-10-2018 2.138.370,00 213.837,00 0,00027513241039000
110 PT. GRAHA RAHMATCEMERLANG 040.005-18.76563399 06-10-2018 915.000,00 91.500,00 0,00315085506041000
111 PT. GRAHA RAHMATCEMERLANG 010.005-18.76563400 06-10-2018 5.720.000,00 572.000,00 0,00315085506041000
112 PT. GRAHA RAHMATCEMERLANG 010.005-18.76563401 06-10-2018 250.000,00 25.000,00 0,00315085506041000
113 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563402 06-10-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
114 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563403 06-10-2018 7.050.000,00 705.000,00 0,00210534475122000
115 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563404 06-10-2018 340.000,00 34.000,00 0,00210534475122000
116 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563405 06-10-2018 14.370.000,00 1.437.000,00 0,00210534475122000
117 PT. PLANET BIRUINDONESIA 040.005-18.76563406 06-10-2018 100.000,00 10.000,00 0,00030961395121000
118 PT. PLANET BIRUINDONESIA 010.005-18.76563407 06-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00030961395121000
119 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.005-18.76563408 08-10-2018 225.000,00 22.500,00 0,00748835238111000
120 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.005-18.76563409 08-10-2018 3.400.000,00 340.000,00 0,00748835238111000
121 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 040.005-18.76563410 08-10-2018 230.000,00 23.000,00 0,00742563703048000
122 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 010.005-18.76563411 08-10-2018 850.000,00 85.000,00 0,00742563703048000
123 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563412 08-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
124 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563413 08-10-2018 7.200.000,00 720.000,00 0,00210534475122000
125 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563414 08-10-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
126 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563415 08-10-2018 7.220.000,00 722.000,00 0,00210534475122000
127 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563416 08-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
128 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563417 08-10-2018 6.460.000,00 646.000,00 0,00210534475122000
129 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563418 09-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
130 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563419 09-10-2018 6.900.000,00 690.000,00 0,00210534475122000
131 PT. RAKSASA INDONESIA 040.005-18.76563420 09-10-2018 170.000,00 17.000,00 0,00033229048113000
132 PT. RAKSASA INDONESIA 010.005-18.76563421 09-10-2018 6.660.000,00 666.000,00 0,00033229048113000
133 CV. BINTANG SEJAHTERABARU 040.005-18.76563422 09-10-2018 158.000,00 15.800,00 0,00819493883111000
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134 CV. BINTANG SEJAHTERABARU 010.005-18.76563423 09-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00819493883111000
135 CV. BINTANG SEJAHTERABARU 010.005-18.76563424 09-10-2018 818.590,00 81.859,00 0,00819493883111000
136 PT. WHITE DOVEINDONESIA 040.005-18.76563425 09-10-2018 206.000,00 20.600,00 0,00018772103026000
137 PT. WHITE DOVEINDONESIA 010.005-18.76563426 09-10-2018 2.250.000,00 225.000,00 0,00018772103026000
138 PT. WHITE DOVEINDONESIA 010.005-18.76563427 09-10-2018 818.590,00 81.859,00 0,00018772103026000
139 PT. ROYAL BREWHOUSE 010.005-18.76563428 09-10-2018 50.000,00 5.000,00 0,00211032412125000
140 PT. PRIMA INTILANGGENG 040.005-18.76563429 09-10-2018 170.000,00 17.000,00 0,00825586159034000
141 PT. PRIMA INTILANGGENG 010.005-18.76563430 09-10-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00825586159034000
142 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.005-18.76563431 10-10-2018 225.000,00 22.500,00 0,00748835238111000
143 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.005-18.76563432 10-10-2018 3.400.000,00 340.000,00 0,00748835238111000
144 PT. ESA DAYA PERKASA 040.005-18.76563433 10-10-2018 216.000,00 21.600,00 0,00026258731122000
145 PT. ESA DAYA PERKASA 010.005-18.76563434 10-10-2018 4.250.000,00 425.000,00 0,00026258731122000
146 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 040.005-18.76563435 10-10-2018 100.000,00 10.000,00 0,00742563703048000
147 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 010.005-18.76563436 10-10-2018 861.500,00 86.150,00 0,00742563703048000
148 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 040.005-18.76563437 10-10-2018 100.000,00 10.000,00 0,00742563703048000
149 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 010.005-18.76563438 10-10-2018 893.800,00 89.380,00 0,00742563703048000
150 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 040.005-18.76563439 10-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00804764462075000
151 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.005-18.76563440 10-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00804764462075000
152 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.005-18.76563441 10-10-2018 263.000,00 26.300,00 0,00804764462075000
153 PT. ALFA BINTANGPERDANA LESTARI 040.005-18.76563442 10-10-2018 1.800.000,00 180.000,00 0,00025933862027000
154 PT. ALFA BINTANGPERDANA LESTARI 010.005-18.76563443 10-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00025933862027000
155 PT. ALFA BINTANGPERDANA LESTARI 010.005-18.76563444 10-10-2018 705.000,00 70.500,00 0,00025933862027000
156 PT. KENCANAGLOBALINDO WATAMA 040.005-18.76563445 11-10-2018 800.000,00 80.000,00 0,00313797847402000
157 PT. KENCANAGLOBALINDO WATAMA 010.005-18.76563446 11-10-2018 1.250.000,00 125.000,00 0,00313797847402000
158 PT. KENCANAGLOBALINDO WATAMA 010.005-18.76563447 11-10-2018 2.306.370,00 230.637,00 0,00313797847402000
159 PT. MEGA JAYA SENTOSA 040.005-18.76563448 11-10-2018 915.000,00 91.500,00 0,00020017901032000
160 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.005-18.76563449 11-10-2018 7.570.000,00 757.000,00 0,00020017901032000
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161 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.005-18.76563450 11-10-2018 3.126.780,00 312.678,00 0,00020017901032000
162 CV. BANDUNG JAYA 040.005-18.76563451 12-10-2018 243.000,00 24.300,00 0,00026259119122000
163 CV. BANDUNG JAYA 010.005-18.76563452 12-10-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00026259119122000
164 CV. EXPRESS COMPUTER 040.005-18.76563453 12-10-2018 231.000,00 23.100,00 0,00823249156121000
165 CV. EXPRESS COMPUTER 010.005-18.76563454 12-10-2018 5.440.000,00 544.000,00 0,00823249156121000
166 PT. ANDALAN TEMANMANDIRI 040.005-18.76563455 12-10-2018 765.000,00 76.500,00 0,00840745202026000
167 PT. ANDALAN TEMANMANDIRI 010.005-18.76563456 12-10-2018 4.740.000,00 474.000,00 0,00840745202026000
168 PT. ANDALAN TEMANMANDIRI 010.005-18.76563457 12-10-2018 2.598.780,00 259.878,00 0,00840745202026000
169 PT. BINTANG MUDAKREASI 040.005-18.76563458 12-10-2018 215.000,00 21.500,00 0,00734413065034000
170 PT. BINTANG MUDAKREASI 010.005-18.76563459 12-10-2018 950.000,00 95.000,00 0,00734413065034000
171 PT. BINTANG MUDAKREASI 010.005-18.76563460 12-10-2018 2.831.200,00 283.120,00 0,00734413065034000
172 CV. KURNIA ADI PERKASA 040.005-18.76563461 12-10-2018 185.000,00 18.500,00 0,00839184603614000
173 CV. KURNIA ADI PERKASA 010.005-18.76563462 12-10-2018 4.290.000,00 429.000,00 0,00839184603614000
174 CV. KURNIA ADI PERKASA 010.005-18.76563463 12-10-2018 6.249.200,00 624.920,00 0,00839184603614000
175 PT. ALAM DAYA SAKTI 040.005-18.76563464 13-10-2018 270.000,00 27.000,00 0,00011396165503000
176 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.005-18.76563465 13-10-2018 2.150.000,00 215.000,00 0,00011396165503000
177 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.005-18.76563466 13-10-2018 5.489.300,00 548.930,00 0,00011396165503000
178 PT. DARIUM ABADI 040.005-18.76563467 13-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00025305863034000
179 PT. DARIUM ABADI 010.005-18.76563468 13-10-2018 1.750.000,00 175.000,00 0,00025305863034000
180 PT. DARIUM ABADI 040.005-18.76563469 13-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00025305863034000
181 PT. DARIUM ABADI 010.005-18.76563470 13-10-2018 1.750.000,00 175.000,00 0,00025305863034000
182 PT. ALICIA SUKSESBERSAMA 040.005-18.76563471 13-10-2018 180.000,00 18.000,00 0,00837944487041000
183 PT. ALICIA SUKSESBERSAMA 010.005-18.76563472 13-10-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00837944487041000
184 PT. LUCKY INTERCOCO 040.005-18.76563473 13-10-2018 210.000,00 21.000,00 0,00313168072111000
185 PT. LUCKY INTERCOCO 010.005-18.76563474 13-10-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00313168072111000
186 PT. TRIPUTRA MAJUMANDIRI 040.005-18.76563475 13-10-2018 170.000,00 17.000,00 0,00033461971027000
187 PT. TRIPUTRA MAJUMANDIRI 010.005-18.76563476 13-10-2018 2.950.000,00 295.000,00 0,00033461971027000
188 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563477 15-10-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
189 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563478 15-10-2018 7.220.000,00 722.000,00 0,00210534475122000
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190 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563479 15-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
191 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563480 15-10-2018 6.650.000,00 665.000,00 0,00210534475122000
192 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563481 15-10-2018 320.000,00 32.000,00 0,00210534475122000
193 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563482 15-10-2018 13.220.000,00 1.322.000,00 0,00210534475122000
194 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563483 15-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
195 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563484 15-10-2018 7.170.000,00 717.000,00 0,00210534475122000
196 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.005-18.76563485 15-10-2018 215.000,00 21.500,00 0,00748835238111000
197 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.005-18.76563486 15-10-2018 3.200.000,00 320.000,00 0,00748835238111000
198 CV. TRIGUNA KARYAMANDIRI 040.005-18.76563487 15-10-2018 500.000,00 50.000,00 0,00020971172218000
199 CV. TRIGUNA KARYAMANDIRI 010.005-18.76563488 15-10-2018 5.250.000,00 525.000,00 0,00020971172218000
200 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 040.005-18.76563489 15-10-2018 100.000,00 10.000,00 0,00735192650503000
201 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.005-18.76563490 15-10-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00735192650503000
202 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.005-18.76563491 15-10-2018 263.000,00 26.300,00 0,00735192650503000
203 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 040.005-18.76563492 15-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00753579275047000
204 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.76563493 15-10-2018 3.510.000,00 351.000,00 0,00753579275047000
205 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.76563494 15-10-2018 1.970.370,00 197.037,00 0,00753579275047000
206 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.005-18.76563495 15-10-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
207 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.005-18.76563496 15-10-2018 5.190.000,00 519.000,00 0,00748669660047000
208 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.005-18.76563497 15-10-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
209 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.005-18.76563498 15-10-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
210 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.005-18.76563499 15-10-2018 4.320.000,00 432.000,00 0,00748669660047000
211 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.005-18.76563500 15-10-2018 2.122.000,00 212.200,00 0,00748669660047000
212 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.005-18.76563501 15-10-2018 885.000,00 88.500,00 0,00748669660047000
213 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.005-18.76563502 15-10-2018 4.950.000,00 495.000,00 0,00748669660047000
214 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.005-18.76563503 15-10-2018 167.000,00 16.700,00 0,00748669660047000
215 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 040.005-18.76563504 15-10-2018 885.000,00 88.500,00 0,00810934380416000
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216 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.005-18.76563505 15-10-2018 8.420.000,00 842.000,00 0,00810934380416000
217 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.005-18.76563506 15-10-2018 1.970.370,00 197.037,00 0,00810934380416000
218 PT. SENYUM PESONATIMUR 040.005-18.76563507 15-10-2018 810.000,00 81.000,00 0,00314794272411000
219 PT. SENYUM PESONATIMUR 010.005-18.76563508 15-10-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00314794272411000
220 PT. SENYUM PESONATIMUR 010.005-18.76563509 15-10-2018 1.970.370,00 197.037,00 0,00314794272411000
221 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 040.005-18.76563510 15-10-2018 780.000,00 78.000,00 0,00817635584075000
222 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.005-18.76563511 15-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00817635584075000
223 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.005-18.76563512 15-10-2018 431.000,00 43.100,00 0,00817635584075000
224 PT. VICTORY GOLD 040.005-18.76563513 15-10-2018 765.000,00 76.500,00 0,00028251817604000
225 PT. VICTORY GOLD 010.005-18.76563514 15-10-2018 6.760.000,00 676.000,00 0,00028251817604000
226 PT. VICTORY GOLD 010.005-18.76563515 15-10-2018 250.000,00 25.000,00 0,00028251817604000
227 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.005-18.76563516 15-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
228 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.76563517 15-10-2018 5.590.000,00 559.000,00 0,00317957413034000
229 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.76563518 15-10-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
230 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.005-18.76563519 15-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
231 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.76563520 15-10-2018 5.580.000,00 558.000,00 0,00317957413034000
232 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.76563521 15-10-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
233 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.005-18.76563522 15-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
234 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.76563523 15-10-2018 5.580.000,00 558.000,00 0,00317957413034000
235 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.76563524 15-10-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
236 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.005-18.76563525 15-10-2018 400.000,00 40.000,00 0,00317957413034000
237 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.76563526 15-10-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00317957413034000
238 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.005-18.76563527 15-10-2018 400.000,00 40.000,00 0,00317957413034000
239 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.76563528 15-10-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00317957413034000
240 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.005-18.76563529 15-10-2018 200.000,00 20.000,00 0,00317957413034000
241 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.76563530 15-10-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00317957413034000
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242 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.005-18.76563531 15-10-2018 200.000,00 20.000,00 0,00317957413034000
243 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.76563532 15-10-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00317957413034000
244 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.005-18.76563533 15-10-2018 400.000,00 40.000,00 0,00317957413034000
245 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.76563534 15-10-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00317957413034000
246 PT. LUCKY INTERCOCO 040.005-18.76563535 16-10-2018 210.000,00 21.000,00 0,00313168072111000
247 PT. LUCKY INTERCOCO 010.005-18.76563536 16-10-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00313168072111000
248 CV. TPG INDONESIA 040.005-18.76563537 16-10-2018 194.000,00 19.400,00 0,00826932592111000
249 CV. TPG INDONESIA 010.005-18.76563538 16-10-2018 4.760.000,00 476.000,00 0,00826932592111000
250 PT. MUNDIAL RASAINDONESIA 040.005-18.76563539 16-10-2018 75.000,00 7.500,00 0,00852831551122000
251 PT. MUNDIAL RASAINDONESIA 010.005-18.76563540 16-10-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00852831551122000
252 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.005-18.76563541 16-10-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
253 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.005-18.76563542 16-10-2018 4.640.000,00 464.000,00 0,00755711090032000
254 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.005-18.76563543 16-10-2018 1.802.370,00 180.237,00 0,00755711090032000
255 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 040.005-18.76563544 17-10-2018 935.000,00 93.500,00 0,00753579275047000
256 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.76563545 17-10-2018 3.350.000,00 335.000,00 0,00753579275047000
257 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.76563546 17-10-2018 2.598.780,00 259.878,00 0,00753579275047000
258 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.005-18.76563547 17-10-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
259 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.005-18.76563548 17-10-2018 4.640.000,00 464.000,00 0,00755711090032000
260 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.005-18.76563549 17-10-2018 1.802.370,00 180.237,00 0,00755711090032000
261 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.005-18.76563550 17-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
262 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.76563551 17-10-2018 5.590.000,00 559.000,00 0,00317957413034000
263 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.76563552 17-10-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
264 PT. BINTANG MUDAKREASI 040.005-18.76563553 17-10-2018 165.000,00 16.500,00 0,00734413065034000
265 PT. BINTANG MUDAKREASI 010.005-18.76563554 17-10-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00734413065034000
266 PT. BINTANG MUDAKREASI 010.005-18.76563555 17-10-2018 2.598.780,00 259.878,00 0,00734413065034000
267 PT. DIGITAL PRIMAIMAGING 040.005-18.76563556 17-10-2018 885.000,00 88.500,00 0,00027513241039000
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268 PT. DIGITAL PRIMAIMAGING 010.005-18.76563557 17-10-2018 8.900.000,00 890.000,00 0,00027513241039000
269 PT. DIGITAL PRIMAIMAGING 010.005-18.76563558 17-10-2018 1.655.650,00 165.565,00 0,00027513241039000
270 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.005-18.76563559 17-10-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
271 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.005-18.76563560 17-10-2018 4.630.000,00 463.000,00 0,00755711090032000
272 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.005-18.76563561 17-10-2018 1.802.370,00 180.237,00 0,00755711090032000
273 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 040.005-18.76563562 17-10-2018 220.000,00 22.000,00 0,00735192650503000
274 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.005-18.76563563 17-10-2018 4.200.000,00 420.000,00 0,00735192650503000
275 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.005-18.76563564 17-10-2018 5.581.560,00 558.156,00 0,00735192650503000
276 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 040.005-18.76563565 17-10-2018 885.000,00 88.500,00 0,00810934380416000
277 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.005-18.76563566 17-10-2018 8.370.000,00 837.000,00 0,00810934380416000
278 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.005-18.76563567 17-10-2018 1.706.370,00 170.637,00 0,00810934380416000
279 CV. PERKASA HYDRAULIC 040.005-18.76563568 18-10-2018 207.000,00 20.700,00 0,00032300089211000
280 CV. PERKASA HYDRAULIC 010.005-18.76563569 18-10-2018 3.290.000,00 329.000,00 0,00032300089211000
281 PT. ESA DAYA PERKASA 040.005-18.76563570 18-10-2018 216.000,00 21.600,00 0,00026258731122000
282 PT. ESA DAYA PERKASA 010.005-18.76563571 18-10-2018 4.250.000,00 425.000,00 0,00026258731122000
283 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563572 18-10-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
284 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563573 18-10-2018 5.240.000,00 524.000,00 0,00210534475122000
285 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563574 18-10-2018 850.000,00 85.000,00 0,00210534475122000
286 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563575 18-10-2018 37.850.000,00 3.785.000,00 0,00210534475122000
287 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563576 18-10-2018 320.000,00 32.000,00 0,00210534475122000
288 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563577 18-10-2018 14.050.000,00 1.405.000,00 0,00210534475122000
289 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563578 18-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
290 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563579 18-10-2018 7.110.000,00 711.000,00 0,00210534475122000
291 PT. TUNGGAL JAYAMOTORINDO 040.005-18.76563580 19-10-2018 300.000,00 30.000,00 0,00314189952657000
292 PT. TUNGGAL JAYAMOTORINDO 010.005-18.76563581 19-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00314189952657000
293 PT. TUNGGAL JAYAMOTORINDO 010.005-18.76563582 19-10-2018 2.586.400,00 258.640,00 0,00314189952657000
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294 PT. MUNDIAL RASAINDONESIA 040.005-18.76563583 19-10-2018 75.000,00 7.500,00 0,00852831551122000
295 PT. MUNDIAL RASAINDONESIA 010.005-18.76563584 19-10-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00852831551122000
296 CV. TRIGUNA KARYAMANDIRI 040.005-18.76563585 19-10-2018 520.000,00 52.000,00 0,00020971172218000
297 CV. TRIGUNA KARYAMANDIRI 010.005-18.76563586 19-10-2018 5.250.000,00 525.000,00 0,00020971172218000
298 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563587 20-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
299 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563588 20-10-2018 6.870.000,00 687.000,00 0,00210534475122000
300 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.76563589 20-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
301 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.76563590 20-10-2018 6.900.000,00 690.000,00 0,00210534475122000
302 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 040.005-18.76563591 22-10-2018 220.000,00 22.000,00 0,00735192650503000
303 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.005-18.76563592 22-10-2018 4.200.000,00 420.000,00 0,00735192650503000
304 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.005-18.98951530 22-10-2018 1.220.000,00 122.000,00 0,00735192650503000
305 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 040.005-18.98951531 22-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00804764462075000
306 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.005-18.98951532 22-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00804764462075000
307 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.005-18.98951533 22-10-2018 167.000,00 16.700,00 0,00804764462075000
308 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 040.005-18.98951534 22-10-2018 915.000,00 91.500,00 0,00750091894047000
309 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 010.005-18.98951535 22-10-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00750091894047000
310 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 010.005-18.98951536 22-10-2018 3.798.780,00 379.878,00 0,00750091894047000
311 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 040.005-18.98951537 22-10-2018 885.000,00 88.500,00 0,00818638397047000
312 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.005-18.98951538 22-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00818638397047000
313 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.005-18.98951539 22-10-2018 167.000,00 16.700,00 0,00818638397047000
314 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.005-18.98951540 22-10-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
315 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.005-18.98951541 22-10-2018 5.730.000,00 573.000,00 0,00821206497041000
316 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.005-18.98951542 22-10-2018 1.114.000,00 111.400,00 0,00821206497041000
317 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.005-18.98951543 22-10-2018 885.000,00 88.500,00 0,00748669660047000
318 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.005-18.98951544 22-10-2018 4.450.000,00 445.000,00 0,00748669660047000
319 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.005-18.98951545 22-10-2018 167.000,00 16.700,00 0,00748669660047000
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320 PT. SURYA KENCANADINAMIS 040.005-18.98951546 22-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00828816553048000
321 PT. SURYA KENCANADINAMIS 010.005-18.98951547 22-10-2018 6.300.000,00 630.000,00 0,00828816553048000
322 PT. SURYA KENCANADINAMIS 010.005-18.98951548 22-10-2018 2.306.370,00 230.637,00 0,00828816553048000
323 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 040.005-18.98951549 22-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00804764462075000
324 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.005-18.98951550 22-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00804764462075000
325 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.005-18.98951551 22-10-2018 1.706.370,00 170.637,00 0,00804764462075000
326 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.005-18.98951552 22-10-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
327 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.005-18.98951553 22-10-2018 5.730.000,00 573.000,00 0,00821206497041000
328 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.005-18.98951554 22-10-2018 1.786.000,00 178.600,00 0,00821206497041000
329 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.005-18.98951555 22-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
330 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.98951556 22-10-2018 5.370.000,00 537.000,00 0,00317957413034000
331 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.98951557 22-10-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
332 CV. BINTANG SEJAHTERABARU 040.005-18.98951558 22-10-2018 158.000,00 15.800,00 0,00819493883111000
333 CV. BINTANG SEJAHTERABARU 010.005-18.98951559 22-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00819493883111000
334 CV. BINTANG SEJAHTERABARU 010.005-18.98951560 22-10-2018 387.340,00 38.734,00 0,00819493883111000
335 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 040.005-18.98951561 22-10-2018 194.000,00 19.400,00 0,00824158778047000
336 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.005-18.98951562 22-10-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00824158778047000
337 PT VERON INDONESIA 040.005-18.98951563 22-10-2018 3.234.000,00 323.400,00 0,00312081417122000
338 PT VERON INDONESIA 010.005-18.98951564 22-10-2018 114.810.000,00 11.481.000,00 0,00312081417122000
339 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951565 22-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
340 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951566 22-10-2018 6.300.000,00 630.000,00 0,00210534475122000
341 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951567 22-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
342 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951568 22-10-2018 7.020.000,00 702.000,00 0,00210534475122000
343 PT. ALICIA SUKSESBERSAMA 040.005-18.98951569 22-10-2018 180.000,00 18.000,00 0,00837944487041000
344 PT. ALICIA SUKSESBERSAMA 010.005-18.98951570 22-10-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00837944487041000
345 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.005-18.98951571 22-10-2018 200.000,00 20.000,00 0,00317957413034000
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346 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.98951572 22-10-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00317957413034000
347 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.005-18.98951573 23-10-2018 885.000,00 88.500,00 0,00748669660047000
348 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.005-18.98951574 23-10-2018 4.730.000,00 473.000,00 0,00748669660047000
349 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.005-18.98951575 23-10-2018 167.000,00 16.700,00 0,00748669660047000
350 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 040.005-18.98951576 23-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00753579275047000
351 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.98951577 23-10-2018 2.720.000,00 272.000,00 0,00753579275047000
352 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.98951578 23-10-2018 1.970.370,00 197.037,00 0,00753579275047000
353 PT. ALAM DAYA SAKTI 040.005-18.98951579 23-10-2018 135.000,00 13.500,00 0,00011396165503000
354 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.005-18.98951580 23-10-2018 1.150.000,00 115.000,00 0,00011396165503000
355 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.005-18.98951581 23-10-2018 3.080.650,00 308.065,00 0,00011396165503000
356 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.005-18.98951582 23-10-2018 200.000,00 20.000,00 0,00317957413034000
357 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.98951583 23-10-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00317957413034000
358 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 040.005-18.98951584 24-10-2018 110.000,00 11.000,00 0,00735192650503000
359 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.005-18.98951585 24-10-2018 2.200.000,00 220.000,00 0,00735192650503000
360 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.005-18.98951586 24-10-2018 4.138.000,00 413.800,00 0,00735192650503000
361 CV. WAHANAGLOBALINDO 040.005-18.98951587 24-10-2018 194.000,00 19.400,00 0,00745437962122000
362 CV. WAHANAGLOBALINDO 010.005-18.98951588 24-10-2018 4.990.000,00 499.000,00 0,00745437962122000
363 CV. BANDUNG JAYA 040.005-18.98951589 24-10-2018 243.000,00 24.300,00 0,00026259119122000
364 CV. BANDUNG JAYA 010.005-18.98951590 24-10-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00026259119122000
365 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 040.005-18.98951591 25-10-2018 885.000,00 88.500,00 0,00810934380416000
366 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.005-18.98951592 25-10-2018 8.650.000,00 865.000,00 0,00810934380416000
367 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.005-18.98951593 25-10-2018 1.706.370,00 170.637,00 0,00810934380416000
368 PT. MEGA JAYA SENTOSA 040.005-18.98951594 25-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00020017901032000
369 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.005-18.98951595 25-10-2018 5.140.000,00 514.000,00 0,00020017901032000
370 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.005-18.98951596 25-10-2018 2.138.370,00 213.837,00 0,00020017901032000
371 PT. GRAHA RAHMATCEMERLANG 040.005-18.98951597 25-10-2018 915.000,00 91.500,00 0,00315085506041000
372 PT. GRAHA RAHMATCEMERLANG 010.005-18.98951598 25-10-2018 5.140.000,00 514.000,00 0,00315085506041000
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373 PT. GRAHA RAHMATCEMERLANG 010.005-18.98951599 25-10-2018 778.000,00 77.800,00 0,00315085506041000
374 PT. DIGITAL PRIMAIMAGING 040.005-18.98951600 25-10-2018 885.000,00 88.500,00 0,00027513241039000
375 PT. DIGITAL PRIMAIMAGING 010.005-18.98951601 25-10-2018 8.410.000,00 841.000,00 0,00027513241039000
376 PT. DIGITAL PRIMAIMAGING 010.005-18.98951602 25-10-2018 2.978.370,00 297.837,00 0,00027513241039000
377 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.005-18.98951603 25-10-2018 885.000,00 88.500,00 0,00755711090032000
378 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.005-18.98951604 25-10-2018 4.250.000,00 425.000,00 0,00755711090032000
379 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.005-18.98951605 25-10-2018 2.790.780,00 279.078,00 0,00755711090032000
380 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 040.005-18.98951606 26-10-2018 100.000,00 10.000,00 0,00742563703048000
381 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 010.005-18.98951607 26-10-2018 1.250.000,00 125.000,00 0,00742563703048000
382 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 040.005-18.98951608 26-10-2018 230.000,00 23.000,00 0,00742563703048000
383 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 010.005-18.98951609 26-10-2018 850.000,00 85.000,00 0,00742563703048000
384 PT. PRESTIGE PACKAGESINDONESIA 040.005-18.98951610 26-10-2018 720.000,00 72.000,00 0,00025939786052000
385 PT. PRESTIGE PACKAGESINDONESIA 010.005-18.98951611 26-10-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00025939786052000
386 PT. PRESTIGE PACKAGESINDONESIA 010.005-18.98951612 26-10-2018 4.636.810,00 463.681,00 0,00025939786052000
387 PT. ESA DAYA PERKASA 040.005-18.98951613 26-10-2018 324.000,00 32.400,00 0,00026258731122000
388 PT. ESA DAYA PERKASA 010.005-18.98951614 26-10-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00026258731122000
389 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.005-18.98951615 26-10-2018 215.000,00 21.500,00 0,00748835238111000
390 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.005-18.98951616 26-10-2018 3.200.000,00 320.000,00 0,00748835238111000
391 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951617 26-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
392 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951618 26-10-2018 6.790.000,00 679.000,00 0,00210534475122000
393 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951619 27-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
394 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951620 27-10-2018 6.720.000,00 672.000,00 0,00210534475122000
395 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951621 27-10-2018 480.000,00 48.000,00 0,00210534475122000
396 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951622 27-10-2018 20.330.000,00 2.033.000,00 0,00210534475122000
397 PT. ESA DAYA PERKASA 040.005-18.98951623 27-10-2018 432.000,00 43.200,00 0,00026258731122000
398 PT. ESA DAYA PERKASA 010.005-18.98951624 27-10-2018 8.250.000,00 825.000,00 0,00026258731122000
399 CV. WAHANA 040.005-18.98951625 27-10-2018 194.000,00 19.400,00 0,00745437962122000
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400 CV. WAHANAGLOBALINDO 010.005-18.98951626 27-10-2018 3.910.000,00 391.000,00 0,00745437962122000
401 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.005-18.98951627 27-10-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
402 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.005-18.98951628 27-10-2018 5.490.000,00 549.000,00 0,00821206497041000
403 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.005-18.98951629 27-10-2018 2.122.000,00 212.200,00 0,00821206497041000
404 PT. LARAS INDO DUTAPERSADA JAYA 040.005-18.98951630 27-10-2018 194.000,00 19.400,00 0,00029886660037000
405 PT. LARAS INDO DUTAPERSADA JAYA 010.005-18.98951631 27-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00029886660037000
406 CV. TRIGUNA KARYAMANDIRI 040.005-18.98951632 27-10-2018 180.000,00 18.000,00 0,00020971172218000
407 CV. TRIGUNA KARYAMANDIRI 010.005-18.98951633 27-10-2018 5.250.000,00 525.000,00 0,00020971172218000
408 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951634 27-10-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
409 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951635 27-10-2018 7.260.000,00 726.000,00 0,00210534475122000
410 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951636 27-10-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
411 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951637 27-10-2018 7.310.000,00 731.000,00 0,00210534475122000
412 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951638 27-10-2018 320.000,00 32.000,00 0,00210534475122000
413 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951639 27-10-2018 13.050.000,00 1.305.000,00 0,00210534475122000
414 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 040.005-18.98951640 29-10-2018 935.000,00 93.500,00 0,00753579275047000
415 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.98951641 29-10-2018 2.790.000,00 279.000,00 0,00753579275047000
416 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.98951642 29-10-2018 3.126.780,00 312.678,00 0,00753579275047000
417 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 040.005-18.98951643 29-10-2018 865.000,00 86.500,00 0,00753579275047000
418 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.98951644 29-10-2018 2.790.000,00 279.000,00 0,00753579275047000
419 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.005-18.98951645 29-10-2018 2.978.370,00 297.837,00 0,00753579275047000
420 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.005-18.98951646 29-10-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
421 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.005-18.98951647 29-10-2018 5.500.000,00 550.000,00 0,00821206497041000
422 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.005-18.98951648 29-10-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00821206497041000
423 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.005-18.98951649 29-10-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
424 PT. OCTA SEJAHTERA 010.005-18.98951650 29-10-2018 4.990.000,00 499.000,00 0,00748669660047000
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425 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.005-18.98951651 29-10-2018 442.000,00 44.200,00 0,00748669660047000
426 PT. SENYUM PESONATIMUR 040.005-18.98951652 29-10-2018 810.000,00 81.000,00 0,00314794272411000
427 PT. SENYUM PESONATIMUR 010.005-18.98951653 29-10-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00314794272411000
428 PT. SENYUM PESONATIMUR 010.005-18.98951654 29-10-2018 3.146.370,00 314.637,00 0,00314794272411000
429 CV. SUPRA PERKASAMOTORINDO 040.005-18.98951655 29-10-2018 965.000,00 96.500,00 0,00820779007422000
430 CV. SUPRA PERKASAMOTORINDO 010.005-18.98951656 29-10-2018 2.480.000,00 248.000,00 0,00820779007422000
431 CV. SUPRA PERKASAMOTORINDO 010.005-18.98951657 29-10-2018 2.138.370,00 213.837,00 0,00820779007422000
432 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 040.005-18.98951658 29-10-2018 1.730.000,00 173.000,00 0,00824158778047000
433 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.005-18.98951659 29-10-2018 7.250.000,00 725.000,00 0,00824158778047000
434 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.005-18.98951660 29-10-2018 4.612.740,00 461.274,00 0,00824158778047000
435 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 040.005-18.98951661 29-10-2018 220.000,00 22.000,00 0,00735192650503000
436 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.005-18.98951662 29-10-2018 4.200.000,00 420.000,00 0,00735192650503000
437 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.005-18.98951663 29-10-2018 1.220.000,00 122.000,00 0,00735192650503000
438 PT. RAKSASA INDONESIA 040.005-18.98951664 29-10-2018 915.000,00 91.500,00 0,00033229048113000
439 PT. RAKSASA INDONESIA 010.005-18.98951665 29-10-2018 4.960.000,00 496.000,00 0,00033229048113000
440 PT. RAKSASA INDONESIA 010.005-18.98951666 29-10-2018 250.000,00 25.000,00 0,00033229048113000
441 PT. HANKORINDO SURYAABADI 040.005-18.98951667 29-10-2018 170.000,00 17.000,00 0,00023911175643000
442 PT. HANKORINDO SURYAABADI 010.005-18.98951668 29-10-2018 9.470.000,00 947.000,00 0,00023911175643000
443 CV. WAHANAGLOBALINDO 040.005-18.98951669 30-10-2018 194.000,00 19.400,00 0,00745437962122000
444 CV. WAHANAGLOBALINDO 010.005-18.98951670 30-10-2018 4.630.000,00 463.000,00 0,00745437962122000
445 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 040.005-18.98951671 30-10-2018 780.000,00 78.000,00 0,00817635584075000
446 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.005-18.98951672 30-10-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00817635584075000
447 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.005-18.98951673 30-10-2018 0,00 0,00 0,00817635584075000
448 CV. WAHANAGLOBALINDO 040.005-18.98951686 31-10-2018 194.000,00 19.400,00 0,00745437962122000
449 CV. WAHANAGLOBALINDO 010.005-18.98951687 31-10-2018 4.500.000,00 450.000,00 0,00745437962122000
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450 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.005-18.98951688 31-10-2018 675.000,00 67.500,00 0,00748835238111000
451 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.005-18.98951689 31-10-2018 7.300.000,00 730.000,00 0,00748835238111000
452 CV. KURNIA ADI PERKASA 040.005-18.98951674 30-10-2018 165.000,00 16.500,00 0,00839184603614000
453 CV. KURNIA ADI PERKASA 010.005-18.98951675 30-10-2018 2.860.000,00 286.000,00 0,00839184603614000
454 CV. KURNIA ADI PERKASA 010.005-18.98951676 30-10-2018 3.320.800,00 332.080,00 0,00839184603614000
455 PT. PRIMA INTILANGGENG 040.005-18.98951677 30-10-2018 170.000,00 17.000,00 0,00825586159034000
456 PT. PRIMA INTILANGGENG 010.005-18.98951678 30-10-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00825586159034000
457 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.005-18.98951679 30-10-2018 180.000,00 18.000,00 0,00821206497041000
458 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.005-18.98951680 30-10-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00821206497041000
459 PT. LUCKY INTERCOCO 040.005-18.98951681 30-10-2018 210.000,00 21.000,00 0,00313168072111000
460 PT. LUCKY INTERCOCO 010.005-18.98951682 30-10-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00313168072111000
461 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 011.005-18.98951673 30-10-2018 599.000,00 010.005-18.9895167359.900,00 0,00817635584075000
462 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.005-18.98951683 31-10-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
463 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.005-18.98951684 31-10-2018 4.270.000,00 427.000,00 0,00755711090032000
464 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.005-18.98951685 31-10-2018 2.306.370,00 230.637,00 0,00755711090032000
465 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.005-18.98951690 31-10-2018 225.000,00 22.500,00 0,00748835238111000
466 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.005-18.98951691 31-10-2018 3.400.000,00 340.000,00 0,00748835238111000
467 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951692 31-10-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
468 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951693 31-10-2018 6.690.000,00 669.000,00 0,00210534475122000
469 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951694 31-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
470 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951695 31-10-2018 6.140.000,00 614.000,00 0,00210534475122000
471 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 040.005-18.98951696 31-10-2018 100.000,00 10.000,00 0,00742563703048000
472 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 010.005-18.98951697 31-10-2018 750.000,00 75.000,00 0,00742563703048000
473 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951698 31-10-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
474 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951699 31-10-2018 6.500.000,00 650.000,00 0,00210534475122000
475 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951700 31-10-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
476 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951701 31-10-2018 6.890.000,00 689.000,00 0,00210534475122000
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477 PT. ALAM DAYA SAKTI 040.005-18.98951702 31-10-2018 270.000,00 27.000,00 0,00011396165503000
478 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.005-18.98951703 31-10-2018 2.150.000,00 215.000,00 0,00011396165503000
479 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.005-18.98951704 31-10-2018 5.153.300,00 515.330,00 0,00011396165503000
JUMLAH A2 > 133.819.108,001.338.191.080,00 0,00
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PT MITRA RENTAL 010.005-18.22893396 05-10-2018 2.717.120,001 271.712,00 0,00027990886508000
PT INDO PERMATA 010.003-18.16034085 10-10-2018 502.000,002 50.200,00 0,00014292064511000
PT ELECTRONIC DATA
INTERCHANGE 010.005-18.51356111 10-10-2018 2.814.750,003 281.475,00 0,00017439274046000
PT ELECTRONIC DATA
INTERCHANGE 010.003-18.69779548 24-07-2018 2.995.800,004 299.580,00 0,00017439274046000
PT TIKI JALUR NUGRAHA 040.004-18.58337587 31-10-2018 190.000,005 19.000,00 0,00015397102038000
PT TIKI JALUR NUGRAHA 040.004-18.58326550 30-09-2018 228.000,006 22.800,00 0,00015397102038000
PT TIKI JALUR NUGRAHA 040.004-18.58313868 31-08-2018 201.500,007 20.150,00 0,00015397102038000
PT PAKUWON JATI 010.000-18.23519739 21-09-2018 58.662.400,008 5.866.240,00 0,00012325049631002
PT. PELABUHAN 010.006-18.00103740 01-10-2018 818.590,009 81.859,00 0,00010610095093000
PT. PELABUHAN 010.006-18.00109973 16-10-2018 387.340,0010 38.734,00 0,00010610095093000
PT. PELABUHAN 010.006-18.00111761 20-10-2018 1.175.000,0011 117.500,00 0,00010610095093000
PT. PELABUHAN 010.006-18.00111244 19-10-2018 3.461.810,0012 346.181,00 0,00010610095093000
PT PELABUHAN 5532499 04-10-2018 1.556.000,0013 155.600,00 0,00018136663093000
PT PELABUHAN 5532498 04-10-2018 2.418.000,0014 241.800,00 0,00018136663093000
PT PELABUHAN 5533620 05-10-2018 3.831.200,0015 383.120,00 0,00018136663093000
PT PELABUHAN 5535772 08-10-2018 1.275.200,0016 127.520,00 0,00018136663093000
PT PELABUHAN 5540780 15-10-2018 1.556.000,0017 155.600,00 0,00018136663093000
PT PELABUHAN 5542980 16-10-2018 1.030.400,0018 103.040,00 0,00018136663093000
PT PELABUHAN 5553106 26-10-2018 1.764.800,0019 176.480,00 0,00018136663093000
PT PELABUHAN 5553024 26-10-2018 1.556.000,0020 155.600,00 0,00018136663093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00208445 01-10-2018 1.200.370,0021 120.037,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00208553 01-10-2018 1.480.000,0022 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00208817 01-10-2018 768.370,0023 76.837,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00208839 01-10-2018 1.118.780,0024 111.878,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00208884 01-10-2018 938.000,0025 93.800,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00208888 01-10-2018 167.000,0026 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00209347 02-10-2018 263.000,0027 26.300,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00209593 02-10-2018 1.480.000,0028 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00209634 02-10-2018 938.000,0029 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00210087 02-10-2018 1.118.780,0030 111.878,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00210263 02-10-2018 938.000,0031 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00210545 03-10-2018 864.370,0032 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00210546 03-10-2018 1.876.000,0033 187.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00210965 03-10-2018 1.646.780,0034 164.678,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00210990 03-10-2018 705.000,0035 70.500,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00211338 03-10-2018 2.122.000,0036 212.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00211357 03-10-2018 864.370,0037 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00211385 03-10-2018 168.000,0038 16.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00211606 04-10-2018 938.000,0039 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00211604 04-10-2018 938.000,0040 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00211602 04-10-2018 938.000,0041 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00211645 04-10-2018 168.000,0042 16.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00211784 04-10-2018 1.032.370,0043 103.237,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00211960 04-10-2018 431.000,0044 43.100,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00212459 04-10-2018 263.000,0045 26.300,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00212586 04-10-2018 864.370,0046 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00212912 05-10-2018 864.370,0047 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00212914 05-10-2018 864.370,0048 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00213231 05-10-2018 3.277.300,0049 327.730,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00213888 06-10-2018 1.480.000,0050 148.000,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00213889 06-10-2018 1.480.000,0051 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00213893 06-10-2018 938.000,0052 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00213926 06-10-2018 336.000,0053 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00214077 06-10-2018 167.000,0054 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00214075 06-10-2018 167.000,0055 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00214076 06-10-2018 167.000,0056 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00214078 06-10-2018 167.000,0057 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00214079 06-10-2018 250.000,0058 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00214326 08-10-2018 2.960.000,0059 296.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00214374 08-10-2018 167.000,0060 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00214707 08-10-2018 768.370,0061 76.837,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00214741 08-10-2018 1.118.780,0062 111.878,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00214780 08-10-2018 1.118.780,0063 111.878,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00214799 08-10-2018 938.000,0064 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00215863 09-10-2018 1.480.000,0065 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00215974 09-10-2018 250.000,0066 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00216223 09-10-2018 2.621.560,0067 262.156,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00216448 10-10-2018 717.650,0068 71.765,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00216652 10-10-2018 4.138.000,0069 413.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00217556 11-10-2018 938.000,0070 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00217555 11-10-2018 938.000,0071 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00217557 11-10-2018 938.000,0072 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00218392 11-10-2018 167.000,0073 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00218830 12-10-2018 1.114.000,0074 111.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00218874 12-10-2018 1.982.780,0075 198.278,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00218915 12-10-2018 1.876.000,0076 187.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00219382 12-10-2018 2.142.650,0077 214.265,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00219401 12-10-2018 884.000,0078 88.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00219534 12-10-2018 1.450.000,0079 145.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00219545 12-10-2018 864.370,0080 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00219780 13-10-2018 167.000,0081 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00219799 13-10-2018 1.480.000,0082 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00219801 13-10-2018 938.000,0083 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00219864 13-10-2018 336.000,0084 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00219863 13-10-2018 168.000,0085 16.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00219862 13-10-2018 336.000,0086 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00219861 13-10-2018 336.000,0087 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00220247 15-10-2018 938.000,0088 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00220428 15-10-2018 1.114.000,0089 111.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00220521 15-10-2018 1.368.370,0090 136.837,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00220596 15-10-2018 167.000,0091 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00220627 15-10-2018 768.370,0092 76.837,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00220642 15-10-2018 938.000,0093 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00220759 15-10-2018 167.000,0094 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00220868 15-10-2018 2.736.740,0095 273.674,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00220889 15-10-2018 1.480.000,0096 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00220965 15-10-2018 938.000,0097 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00221017 15-10-2018 167.000,0098 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00221404 16-10-2018 938.000,0099 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00221403 16-10-2018 938.000,00100 93.800,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00221402 16-10-2018 1.480.000,00101 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00221400 16-10-2018 1.480.000,00102 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00221458 16-10-2018 1.450.000,00103 145.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00222147 16-10-2018 5.962.370,00104 596.237,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00222145 16-10-2018 768.370,00105 76.837,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00222142 16-10-2018 250.000,00106 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00222526 17-10-2018 2.040.370,00107 204.037,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00222626 17-10-2018 192.000,00108 19.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00222732 17-10-2018 938.000,00109 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00222733 17-10-2018 938.000,00110 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00222734 17-10-2018 938.000,00111 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00222798 17-10-2018 1.310.780,00112 131.078,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00222830 17-10-2018 938.000,00113 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00223150 17-10-2018 778.000,00114 77.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00223180 17-10-2018 2.990.780,00115 299.078,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00223311 17-10-2018 250.000,00116 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00223324 17-10-2018 1.480.000,00117 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00223534 18-10-2018 7.694.780,00118 769.478,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00223535 18-10-2018 1.200.370,00119 120.037,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00223537 18-10-2018 938.000,00120 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00224139 18-10-2018 1.982.780,00121 198.278,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00224200 18-10-2018 1.032.370,00122 103.237,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00224216 18-10-2018 1.008.000,00123 100.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00224713 19-10-2018 168.000,00124 16.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00224776 19-10-2018 885.650,00125 88.565,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00224806 19-10-2018 1.876.000,00126 187.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00225083 19-10-2018 1.310.780,00127 131.078,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00225084 19-10-2018 1.480.000,00128 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00225086 19-10-2018 884.000,00129 88.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00225095 19-10-2018 599.000,00130 59.900,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00225360 19-10-2018 2.040.370,00131 204.037,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00225698 20-10-2018 2.208.370,00132 220.837,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00225761 20-10-2018 336.000,00133 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00225760 20-10-2018 168.000,00134 16.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00225763 20-10-2018 336.000,00135 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00225793 20-10-2018 672.000,00136 67.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00226087 22-10-2018 1.368.370,00137 136.837,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00226357 22-10-2018 1.872.370,00138 187.237,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00227367 23-10-2018 2.654.780,00139 265.478,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00228565 24-10-2018 3.277.300,00140 327.730,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00229216 25-10-2018 83.500,00141 8.350,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00229503 25-10-2018 1.480.000,00142 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00229689 25-10-2018 1.876.000,00143 187.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00230236 26-10-2018 938.000,00144 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00230334 26-10-2018 599.000,00145 59.900,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00230342 26-10-2018 938.000,00146 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00230691 26-10-2018 250.000,00147 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00231213 27-10-2018 167.000,00148 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00231611 29-10-2018 167.000,00149 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00232530 30-10-2018 250.000,00150 25.000,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00232532 30-10-2018 167.000,00151 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00232686 30-10-2018 2.654.780,00152 265.478,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00232768 30-10-2018 938.000,00153 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00232767 30-10-2018 250.000,00154 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00233247 30-10-2018 83.500,00155 8.350,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00233353 30-10-2018 1.872.370,00156 187.237,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00233357 30-10-2018 167.000,00157 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00233391 30-10-2018 6.812.740,00158 681.274,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00234314 31-10-2018 95.500,00159 9.550,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00233833 31-10-2018 1.008.000,00160 100.800,00 0,00010610004093000
PT. PELABUHAN 010.006-18.00104041 02-10-2018 818.590,00161 81.859,00 0,00010610095093000
JUMLAH B2 > 251.315.870,00 25.131.587,00 0,00
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1 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951705 02-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
2 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951706 02-11-2018 6.180.000,00 618.000,00 0,00210534475122000
3 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 040.005-18.98951707 02-11-2018 935.000,00 93.500,00 0,00841845555402000
4 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.005-18.98951708 02-11-2018 2.250.000,00 225.000,00 0,00841845555402000
5 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 040.005-18.98951709 02-11-2018 935.000,00 93.500,00 0,00841845555402000
6 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.005-18.98951710 02-11-2018 2.250.000,00 225.000,00 0,00841845555402000
7 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 040.005-18.98951711 02-11-2018 1.770.000,00 177.000,00 0,00841845555402000
8 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.005-18.98951712 02-11-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00841845555402000
9 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 040.005-18.98951713 02-11-2018 885.000,00 88.500,00 0,00841845555402000
10 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.005-18.98951714 02-11-2018 1.750.000,00 175.000,00 0,00841845555402000
11 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 040.005-18.98951715 02-11-2018 885.000,00 88.500,00 0,00841845555402000
12 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.005-18.98951716 02-11-2018 1.750.000,00 175.000,00 0,00841845555402000
13 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951717 02-11-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
14 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951718 02-11-2018 7.060.000,00 706.000,00 0,00210534475122000
15 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951719 02-11-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
16 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951720 02-11-2018 6.510.000,00 651.000,00 0,00210534475122000
17 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951721 02-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
18 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951722 02-11-2018 5.990.000,00 599.000,00 0,00210534475122000
19 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951723 02-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
20 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951724 02-11-2018 6.950.000,00 695.000,00 0,00210534475122000
21 PT. VOLTONA INDOPERKASA 040.005-18.98951725 05-11-2018 190.000,00 19.000,00 0,00028858710034000
22 PT. VOLTONA INDOPERKASA 010.005-18.98951726 05-11-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00028858710034000
23 PT.EADECO INDONESIA 040.005-18.98951727 05-11-2018 750.000,00 75.000,00 0,00027472653047000
24 PT.EADECO INDONESIA 010.005-18.98951728 05-11-2018 1.850.000,00 185.000,00 0,00027472653047000
25 PT. LUCKY INTERCOCO 040.005-18.98951729 05-11-2018 210.000,00 21.000,00 0,00313168072111000
26 PT. LUCKY INTERCOCO 010.005-18.98951730 05-11-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00313168072111000
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27 PT. PRIMA INTILANGGENG 040.005-18.98951731 05-11-2018 170.000,00 17.000,00 0,00825586159034000
28 PT. PRIMA INTILANGGENG 010.005-18.98951732 05-11-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00825586159034000
29 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 040.005-18.98951733 05-11-2018 2.365.000,00 236.500,00 0,00703708594905000
30 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 010.005-18.98951734 05-11-2018 7.470.000,00 747.000,00 0,00703708594905000
31 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 010.005-18.98951735 05-11-2018 4.134.780,00 413.478,00 0,00703708594905000
32 PT. GRAHA RAHMATCEMERLANG 040.005-18.98951736 05-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00315085506041000
33 PT. GRAHA RAHMATCEMERLANG 010.005-18.98951737 05-11-2018 5.680.000,00 568.000,00 0,00315085506041000
34 PT. GRAHA RAHMATCEMERLANG 010.005-18.98951738 05-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00315085506041000
35 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.005-18.98951739 05-11-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
36 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.98951740 05-11-2018 5.940.000,00 594.000,00 0,00317957413034000
37 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.98951741 05-11-2018 250.500,00 25.050,00 0,00317957413034000
38 PT. MULTI SIGMAPRIMANIAGA 040.005-18.98951742 05-11-2018 865.000,00 86.500,00 0,00703308122044000
39 PT. MULTI SIGMAPRIMANIAGA 010.005-18.98951743 05-11-2018 5.920.000,00 592.000,00 0,00703308122044000
40 PT. MULTI SIGMAPRIMANIAGA 010.005-18.98951744 05-11-2018 262.500,00 26.250,00 0,00703308122044000
41 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 040.005-18.98951745 05-11-2018 885.000,00 88.500,00 0,00810934380416000
42 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.005-18.98951746 05-11-2018 8.760.000,00 876.000,00 0,00810934380416000
43 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.005-18.98951747 05-11-2018 2.893.870,00 289.387,00 0,00810934380416000
44 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 040.005-18.98951748 05-11-2018 8.850.000,00 88.500,00 0,00841845555402000
45 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.005-18.98951749 05-11-2018 1.750.000,00 175.000,00 0,00841845555402000
46 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.005-18.98951750 05-11-2018 6.900.370,00 690.037,00 0,00841845555402000
47 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 040.005-18.98951751 05-11-2018 9.350.000,00 93.500,00 0,00841845555402000
48 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.005-18.98951752 05-11-2018 2.250.000,00 225.000,00 0,00841845555402000
49 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.005-18.98951753 05-11-2018 9.174.780,00 917.478,00 0,00841845555402000
50 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 040.005-18.98951754 05-11-2018 9.350.000,00 93.500,00 0,00841845555402000
51 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.005-18.98951755 05-11-2018 2.250.000,00 225.000,00 0,00841845555402000
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52 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.005-18.98951756 05-11-2018 4.470.780,00 447.078,00 0,00841845555402000
53 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 040.005-18.98951757 05-11-2018 8.850.000,00 88.500,00 0,00841845555402000
54 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.005-18.98951758 05-11-2018 1.750.000,00 175.000,00 0,00841845555402000
55 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.005-18.98951759 05-11-2018 1.991.650,00 199.165,00 0,00841845555402000
56 PT. KEMAS ANUGERAHSWASTIKA 040.005-18.98951760 05-11-2018 194.000,00 19.400,00 0,00025019316124000
57 PT. KEMAS ANUGERAHSWASTIKA 010.005-18.98951761 05-11-2018 300.000,00 30.000,00 0,00025019316124000
58 PT. RODIK ABADIPERKASA 040.005-18.98951762 06-11-2018 220.000,00 22.000,00 0,00850600040047000
59 PT. RODIK ABADIPERKASA 010.005-18.98951763 05-11-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00850600040047000
60 PT. BHINNEKA RODAINDONESIA 040.005-18.98951764 06-11-2018 2.280.000,00 228.000,00 0,00735454886034000
61 PT. BHINNEKA RODAINDONESIA 010.005-18.98951765 06-11-2018 30.250.000,00 3.025.000,00 0,00735454886034000
62 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 040.005-18.98951766 06-11-2018 380.000,00 38.000,00 0,00742563703048000
63 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 010.005-18.98951767 06-11-2018 950.000,00 95.000,00 0,00742563703048000
64 PT. KHARISMA PERMATANUSANTARA 040.005-18.98951768 06-11-2018 80.000,00 8.000,00 0,00024443426113000
65 PT. KHARISMA PERMATANUSANTARA 010.005-18.98951769 06-11-2018 5.250.000,00 525.000,00 0,00024443426113000
66 CV. WAHANAGLOBALINDO 040.005-18.98951770 06-11-2018 194.000,00 19.400,00 0,00745437962122000
67 CV. WAHANAGLOBALINDO 010.005-18.98951771 06-11-2018 4.590.000,00 459.000,00 0,00745437962122000
68 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951772 06-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
69 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951773 06-11-2018 6.860.000,00 686.000,00 0,00210534475122000
70 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951774 06-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
71 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951775 06-11-2018 7.000.000,00 700.000,00 0,00210534475122000
72 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951776 06-11-2018 320.000,00 32.000,00 0,00210534475122000
73 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951777 06-11-2018 14.380.000,00 1.438.000,00 0,00210534475122000
74 PT. SURYA SEJATIDINAMIKA 040.005-18.98951778 06-11-2018 865.000,00 86.500,00 0,00029578556048000
75 PT. SURYA SEJATIDINAMIKA 010.005-18.98951779 06-11-2018 7.340.000,00 734.000,00 0,00029578556048000
76 PT. SURYA SEJATIDINAMIKA 010.005-18.98951780 06-11-2018 599.000,00 59.900,00 0,00029578556048000
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77 PT. SENYUM PESONATIMUR 040.005-18.98951781 06-11-2018 935.000,00 93.500,00 0,00314794272411000
78 PT. SENYUM PESONATIMUR 010.005-18.98951782 06-11-2018 3.330.000,00 333.000,00 0,00314794272411000
79 PT. SENYUM PESONATIMUR 010.005-18.98951783 06-11-2018 4.134.780,00 413.478,00 0,00314794272411000
80 CV. KURNIA ADI PERKASA 040.005-18.98951784 06-11-2018 185.000,00 18.500,00 0,00839184603614000
81 CV. KURNIA ADI PERKASA 010.005-18.98951785 06-11-2018 3.580.000,00 358.000,00 0,00839184603614000
82 CV. KURNIA ADI PERKASA 010.005-18.98951786 06-11-2018 6.738.800,00 673.880,00 0,00839184603614000
83 CV. WAHANAGLOBALINDO 010.005-18.98951787 07-11-2018 1.200.000,00 120.000,00 0,00745437962122000
84 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.005-18.98951788 07-11-2018 900.000,00 90.000,00 0,00317957413034000
85 CV. BANDUNG JAYA 010.005-18.98951789 07-11-2018 200.000,00 20.000,00 0,00026259119122000
86 CV. BINTANG SEJAHTERABARU 010.005-18.98951790 07-11-2018 200.000,00 20.000,00 0,00819493883111000
87 CV. PERKASA HYDRAULIC 010.005-18.98951791 07-11-2018 100.000,00 10.000,00 0,00032300089211000
88 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.005-18.98951792 07-11-2018 300.000,00 30.000,00 0,00804764462075000
89 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.005-18.98951793 07-11-2018 500.000,00 50.000,00 0,00748835238111000
90 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.005-18.98951794 07-11-2018 200.000,00 20.000,00 0,00818638397047000
91 PT. LUCKY INTERCOCO 010.005-18.98951795 07-11-2018 300.000,00 30.000,00 0,00313168072111000
92 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.005-18.98951796 07-11-2018 500.000,00 50.000,00 0,00755711090032000
93 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.005-18.98951797 07-11-2018 400.000,00 40.000,00 0,00810934380416000
94 CV. SUPRA PERKASAMOTORINDO 010.005-18.98951798 07-11-2018 100.000,00 10.000,00 0,00820779007422000
95 PT. RAKSASA INDONESIA 010.005-18.98951799 07-11-2018 200.000,00 20.000,00 0,00033229048113000
96 CV. WAHANAGLOBALINDO 040.005-18.98951800 08-11-2018 194.000,00 19.400,00 0,00745437962122000
97 CV. WAHANAGLOBALINDO 010.005-18.98951801 08-11-2018 4.550.000,00 455.000,00 0,00745437962122000
98 PT. ESA DAYA PERKASA 040.005-18.98951802 08-11-2018 324.000,00 32.400,00 0,00026258731122000
99 PT. ESA DAYA PERKASA 010.005-18.98951803 08-11-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00026258731122000
100 CV. EXPRESS COMPUTER 040.005-18.98951804 08-11-2018 231.000,00 23.100,00 0,00823249156121000
101 CV. EXPRESS COMPUTER 010.005-18.98951805 08-11-2018 5.960.000,00 596.000,00 0,00823249156121000
102 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951806 08-11-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
103 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951807 08-11-2018 5.690.000,00 569.000,00 0,00210534475122000
104 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951808 08-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
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105 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951809 08-11-2018 5.230.000,00 523.000,00 0,00210534475122000
106 PT. PRIMA KARYAMETALINDO LESTARI 040.005-18.98951810 08-11-2018 2.472.000,00 247.200,00 0,00703667949125000
107 PT. PRIMA KARYAMETALINDO LESTARI 010.005-18.98951811 08-11-2018 1.650.000,00 165.000,00 0,00703667949125000
108 PT. BAJA KAMPARSARANA INDUSTRI 040.005-18.98951812 08-11-2018 1.050.000,00 105.000,00 0,00025853755221000
109 PT. BAJA KAMPARSARANA INDUSTRI 010.005-18.98951813 08-11-2018 4.960.000,00 496.000,00 0,00025853755221000
110 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 040.005-18.98951814 08-11-2018 388.000,00 38.800,00 0,00824158778047000
111 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.005-18.98951815 08-11-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00824158778047000
112 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.005-18.98951816 08-11-2018 215.000,00 21.500,00 0,00748835238111000
113 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.005-18.98951817 08-11-2018 3.200.000,00 320.000,00 0,00748835238111000
114 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951818 08-11-2018 320.000,00 32.000,00 0,00210534475122000
115 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951819 08-11-2018 13.520.000,00 1.352.000,00 0,00210534475122000
116 PT. MULTI SIGMAPRIMANIAGA 040.005-18.98951820 08-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00703308122044000
117 PT. MULTI SIGMAPRIMANIAGA 010.005-18.98951821 08-11-2018 7.150.000,00 715.000,00 0,00703308122044000
118 PT. MULTI SIGMAPRIMANIAGA 010.005-18.98951822 08-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00703308122044000
119 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.005-18.98951823 08-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
120 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.005-18.98951824 08-11-2018 6.080.000,00 608.000,00 0,00821206497041000
121 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.005-18.98951825 08-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00821206497041000
122 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.005-18.98951826 08-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
123 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.005-18.98951827 08-11-2018 6.260.000,00 626.000,00 0,00210534475122000
124 PT. RAKSASA INDONESIA 040.005-18.98951828 09-11-2018 207.000,00 20.700,00 0,00033229048113000
125 PT. RAKSASA INDONESIA 010.005-18.98951829 09-11-2018 7.620.000,00 762.000,00 0,00033229048113000
126 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 040.006-18.24074152 09-11-2018 110.000,00 11.000,00 0,00735192650503000
127 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.006-18.24074153 09-11-2018 2.200.000,00 220.000,00 0,00735192650503000
128 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.006-18.24074154 09-11-2018 442.000,00 44.200,00 0,00735192650503000
129 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 040.006-18.24074155 09-11-2018 885.000,00 88.500,00 0,00818638397047000
130 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.006-18.24074156 09-11-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00818638397047000
131 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.006-18.24074157 09-11-2018 167.000,00 16.700,00 0,00818638397047000
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132 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 040.006-18.24074158 09-11-2018 885.000,00 88.500,00 0,00841845555402000
133 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.006-18.24074159 09-11-2018 1.750.000,00 175.000,00 0,00841845555402000
134 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.006-18.24074160 09-11-2018 6.338.370,00 633.837,00 0,00841845555402000
135 PT. MEGA JAYA SENTOSA 040.006-18.24074161 09-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00020017901032000
136 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.006-18.24074162 09-11-2018 7.180.000,00 718.000,00 0,00020017901032000
137 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.006-18.24074163 09-11-2018 4.134.780,00 413.478,00 0,00020017901032000
138 PT. VICTORY GOLD 040.006-18.24074164 09-11-2018 765.000,00 76.500,00 0,00028251817604000
139 PT. VICTORY GOLD 010.006-18.24074165 09-11-2018 6.710.000,00 671.000,00 0,00028251817604000
140 PT. VICTORY GOLD 010.006-18.24074166 09-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00028251817604000
141 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 040.006-18.24074167 09-11-2018 865.000,00 86.500,00 0,00753579275047000
142 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.006-18.24074168 09-11-2018 3.330.000,00 333.000,00 0,00753579275047000
143 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.006-18.24074169 09-11-2018 1.802.370,00 180.237,00 0,00753579275047000
144 PT. BINTANG MUDAKREASI 040.006-18.24074170 09-11-2018 130.000,00 13.000,00 0,00734413065034000
145 PT. BINTANG MUDAKREASI 010.006-18.24074171 09-11-2018 950.000,00 95.000,00 0,00734413065034000
146 PT. BINTANG MUDAKREASI 010.006-18.24074172 09-11-2018 1.802.370,00 180.237,00 0,00734413065034000
147 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.006-18.24074173 10-11-2018 9.150.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
148 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.24074174 10-11-2018 5.820.000,00 582.000,00 0,00821206497041000
149 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.24074175 10-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00821206497041000
150 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 040.006-18.24074176 10-11-2018 5.190.000,00 519.000,00 0,00824158778047000
151 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.24074177 10-11-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00824158778047000
152 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.24074178 10-11-2018 9.696.740,00 969.674,00 0,00824158778047000
153 PT. INDOMATA MITRAOPTIK 040.006-18.24074179 10-11-2018 720.000,00 72.000,00 0,00828405787005000
154 PT. INDOMATA MITRAOPTIK 010.006-18.24074180 10-11-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00828405787005000
155 PT. INDOMATA MITRAOPTIK 010.006-18.24074181 10-11-2018 2.810.370,00 281.037,00 0,00828405787005000
156 CV. KURNIA ADI PERKASA 040.006-18.24074182 10-11-2018 185.000,00 18.500,00 0,00839184603614000
157 CV. KURNIA ADI PERKASA 010.006-18.24074183 10-11-2018 5.470.000,00 547.000,00 0,00839184603614000
158 CV. KURNIA ADI PERKASA 010.006-18.24074184 10-11-2018 4.290.800,00 429.080,00 0,00839184603614000
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159 PT. BINTANG MUDAKREASI 040.006-18.24074185 10-11-2018 200.000,00 20.000,00 0,00734413065034000
160 PT. BINTANG MUDAKREASI 010.006-18.24074186 10-11-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00734413065034000
161 CV. KURNIA ADI PERKASA 010.006-18.24074187 12-11-2018 600.000,00 60.000,00 0,00839184603614000
162 PT. VOLTONA INDOPERKASA 040.006-18.24074188 12-11-2018 190.000,00 19.000,00 0,00028858710034000
163 PT. VOLTONA INDOPERKASA 010.006-18.24074189 12-11-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00028858710034000
164 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.24074190 12-11-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
165 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.24074191 12-11-2018 5.550.000,00 555.000,00 0,00317957413034000
166 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.24074192 12-11-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
167 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 040.006-18.24074193 12-11-2018 865.000,00 86.500,00 0,00753579275047000
168 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.006-18.24074194 12-11-2018 2.690.000,00 269.000,00 0,00753579275047000
169 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.006-18.24074195 12-11-2018 1.970.370,00 197.037,00 0,00753579275047000
170 PT. ESA DAYA PERKASA 040.006-18.24074196 13-11-2018 324.000,00 32.400,00 0,00026258731122000
171 PT. ESA DAYA PERKASA 010.006-18.24074197 13-11-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00026258731122000
172 CV. BANDUNG JAYA 040.006-18.24074198 13-11-2018 243.000,00 24.300,00 0,00026259119122000
173 CV. BANDUNG JAYA 010.006-18.24074199 13-11-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00026259119122000
174 CV. EXPRESS COMPUTER 040.006-18.24074200 13-11-2018 231.000,00 23.100,00 0,00823249156121000
175 CV. EXPRESS COMPUTER 010.006-18.24074201 13-11-2018 4.750.000,00 475.000,00 0,00823249156121000
176 CV. WAHANAGLOBALINDO 040.006-18.24074202 13-11-2018 194.000,00 19.400,00 0,00745437962122000
177 CV. WAHANAGLOBALINDO 010.006-18.24074203 13-11-2018 4.600.000,00 460.000,00 0,00745437962122000
178 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.24074204 13-11-2018 225.000,00 22.500,00 0,00748835238111000
179 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.24074205 13-11-2018 3.400.000,00 340.000,00 0,00748835238111000
180 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.24074206 13-11-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
181 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.24074207 13-11-2018 7.940.000,00 794.000,00 0,00210534475122000
182 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.24074208 13-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
183 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.24074209 13-11-2018 6.460.000,00 646.000,00 0,00210534475122000
184 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.24074210 14-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
185 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.24074211 14-11-2018 3.110.000,00 311.000,00 0,00210534475122000
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186 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 040.006-18.24074212 14-11-2018 865.000,00 86.500,00 0,00804764462075000
187 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.24074213 14-11-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00804764462075000
188 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.24074214 14-11-2018 167.000,00 16.700,00 0,00804764462075000
189 PT. RAKSASA INDONESIA 040.006-18.24074215 14-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00033229048113000
190 PT. RAKSASA INDONESIA 010.006-18.24074216 14-11-2018 4.950.000,00 495.000,00 0,00033229048113000
191 PT. RAKSASA INDONESIA 010.006-18.24074217 14-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00033229048113000
192 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.24074218 14-11-2018 225.000,00 22.500,00 0,00748835238111000
193 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.24074219 14-11-2018 3.400.000,00 340.000,00 0,00748835238111000
194 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.24074220 14-11-2018 225.000,00 22.500,00 0,00748835238111000
195 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.24074221 14-11-2018 3.400.000,00 340.000,00 0,00748835238111000
196 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.24074222 14-11-2018 225.000,00 22.500,00 0,00748835238111000
197 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.24074223 14-11-2018 3.400.000,00 340.000,00 0,00748835238111000
198 PT. RAKSASA INDONESIA 040.006-18.24074224 14-11-2018 207.000,00 20.700,00 0,00033229048113000
199 PT. RAKSASA INDONESIA 010.006-18.24074225 14-11-2018 6.430.000,00 643.000,00 0,00033229048113000
200 CV. PERKASA HYDRAULIC 040.006-18.24074226 14-11-2018 194.000,00 19.400,00 0,00032300089211000
201 CV. PERKASA HYDRAULIC 010.006-18.24074227 14-11-2018 4.710.000,00 471.000,00 0,00032300089211000
202 CV. WAHANAGLOBALINDO 040.006-18.24074228 15-11-2018 231.000,00 23.100,00 0,00745437962122000
203 CV. WAHANAGLOBALINDO 010.006-18.24074229 15-11-2018 4.910.000,00 491.000,00 0,00745437962122000
204 PT. PRESTIGE PACKAGESINDONESIA 040.006-18.24074230 15-11-2018 240.000,00 24.000,00 0,00025939786052000
205 PT. PRESTIGE PACKAGESINDONESIA 010.006-18.24074231 15-11-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00025939786052000
206 PT. PRESTIGE PACKAGESINDONESIA 010.006-18.24074232 15-11-2018 2.762.270,00 276.227,00 0,00025939786052000
207 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 040.006-18.24074233 16-11-2018 780.000,00 78.000,00 0,00817635584075000
208 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.006-18.24074234 16-11-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00817635584075000
209 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.006-18.24074235 16-11-2018 167.000,00 16.700,00 0,00817635584075000
210 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 040.006-18.24074236 16-11-2018 780.000,00 78.000,00 0,00817635584075000
211 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.006-18.24074237 16-11-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00817635584075000
212 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.006-18.24074238 16-11-2018 167.000,00 16.700,00 0,00817635584075000
213 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 040.006-18.24074239 16-11-2018 780.000,00 78.000,00 0,00817635584075000
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214 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.006-18.24074240 16-11-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00817635584075000
215 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.006-18.24074241 16-11-2018 263.000,00 26.300,00 0,00817635584075000
216 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.24074242 16-11-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
217 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.24074243 16-11-2018 5.560.000,00 556.000,00 0,00317957413034000
218 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.24074244 16-11-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
219 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.24074245 16-11-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
220 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.24074246 16-11-2018 5.550.000,00 555.000,00 0,00317957413034000
221 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.24074247 16-11-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
222 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.24074248 16-11-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
223 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.24074249 16-11-2018 5.550.000,00 555.000,00 0,00317957413034000
224 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.24074250 16-11-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
225 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.24074251 16-11-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
226 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.24074252 16-11-2018 5.560.000,00 556.000,00 0,00317957413034000
227 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.24074253 16-11-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
228 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 040.006-18.24074254 16-11-2018 885.000,00 88.500,00 0,00818638397047000
229 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.006-18.24074255 16-11-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00818638397047000
230 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.006-18.24074256 16-11-2018 167.000,00 16.700,00 0,00818638397047000
231 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 040.006-18.24074257 16-11-2018 885.000,00 88.500,00 0,00818638397047000
232 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.006-18.24074258 16-11-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00818638397047000
233 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.006-18.24074259 16-11-2018 167.000,00 16.700,00 0,00818638397047000
234 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.006-18.24074260 16-11-2018 885.000,00 88.500,00 0,00755711090032000
235 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.24074261 16-11-2018 4.890.000,00 489.000,00 0,00755711090032000
236 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.24074262 16-11-2018 2.790.780,00 279.078,00 0,00755711090032000
237 PT. LEO GENERALTECHNIC 040.006-18.24074263 16-11-2018 850.000,00 85.000,00 0,00821584562451000
238 PT. LEO GENERALTECHNIC 010.006-18.24074264 16-11-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00821584562451000
239 PT. LEO GENERALTECHNIC 010.006-18.24074265 16-11-2018 1.802.370,00 180.237,00 0,00821584562451000
240 PT. KARPETINDO GALERI 040.006-18.24074266 16-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00750431207072000
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241 PT. KARPETINDO GALERIMULIA 010.006-18.24074267 16-11-2018 10.240.000,00 1.024.000,00 0,00750431207072000
242 PT. KARPETINDO GALERIMULIA 010.006-18.24074268 16-11-2018 3.126.780,00 312.678,00 0,00750431207072000
243 PT. INTAN SURYA ASIA 040.006-18.24074269 17-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00828403436047000
244 PT. INTAN SURYA ASIA 010.006-18.24074270 17-11-2018 8.240.000,00 824.000,00 0,00828403436047000
245 PT. INTAN SURYA ASIA 010.006-18.24074271 17-11-2018 2.790.780,00 279.078,00 0,00828403436047000
246 PT. ESA DAYA PERKASA 040.006-18.24074272 17-11-2018 324.000,00 32.400,00 0,00026258731122000
247 PT. ESA DAYA PERKASA 010.006-18.24074273 17-11-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00026258731122000
248 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.24074274 17-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
249 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.24074275 17-11-2018 8.300.000,00 830.000,00 0,00210534475122000
250 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.24074276 17-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
251 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.24074277 17-11-2018 6.290.000,00 629.000,00 0,00210534475122000
252 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.24074278 17-11-2018 320.000,00 32.000,00 0,00210534475122000
253 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.24074279 17-11-2018 13.100.000,00 1.310.000,00 0,00210534475122000
254 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.24074280 17-11-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
255 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.24074281 17-11-2018 7.750.000,00 775.000,00 0,00210534475122000
256 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.24074282 17-11-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
257 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.24074283 17-11-2018 7.740.000,00 774.000,00 0,00210534475122000
258 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 040.006-18.24074284 21-11-2018 5.190.000,00 519.000,00 0,00824158778047000
259 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.24074285 21-11-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00824158778047000
260 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.24074286 21-11-2018 10.896.740,00 1.089.674,00 0,00824158778047000
261 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.006-18.24074287 21-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
262 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.24074288 21-11-2018 6.160.000,00 616.000,00 0,00821206497041000
263 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.24074289 21-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00821206497041000
264 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.006-18.24074290 21-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
265 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.24074291 21-11-2018 5.720.000,00 572.000,00 0,00821206497041000
266 PT. AYUMI USAHA 010.006-18.24074292 21-11-2018 2.458.000,00 245.800,00 0,00821206497041000
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267 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.006-18.24074293 21-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
268 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.24074294 21-11-2018 5.300.000,00 530.000,00 0,00821206497041000
269 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.24074295 21-11-2018 778.000,00 77.800,00 0,00821206497041000
270 PT. MEGA JAYA SENTOSA 040.006-18.24074296 21-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00020017901032000
271 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.006-18.24074297 21-11-2018 6.980.000,00 698.000,00 0,00020017901032000
272 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.006-18.24074298 21-11-2018 3.126.780,00 312.678,00 0,00020017901032000
273 PT. GRAHA RAHMATCEMERLANG 040.006-18.24074299 21-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00315085506041000
274 PT. GRAHA RAHMATCEMERLANG 010.006-18.24074300 21-11-2018 5.750.000,00 575.000,00 0,00315085506041000
275 PT. GRAHA RAHMATCEMERLANG 010.006-18.24074301 21-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00315085506041000
276 PT. LUCKY INTERCOCO 040.006-18.24074302 21-11-2018 210.000,00 21.000,00 0,00313168072111000
277 PT. LUCKY INTERCOCO 010.006-18.24074303 21-11-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00313168072111000
278 CV. PERKASA HYDRAULIC 040.006-18.24074304 21-11-2018 180.000,00 18.000,00 0,00032300089211000
279 CV. PERKASA HYDRAULIC 010.006-18.24074305 21-11-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00032300089211000
280 PT. PRIMA INTILANGGENG 040.006-18.24074306 21-11-2018 200.000,00 20.000,00 0,00825586159034000
281 PT. PRIMA INTILANGGENG 010.006-18.24074307 21-11-2018 4.750.000,00 475.000,00 0,00825586159034000
282 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 040.006-18.24074308 21-11-2018 230.000,00 23.000,00 0,00742563703048000
283 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 010.006-18.24074309 21-11-2018 850.000,00 85.000,00 0,00742563703048000
284 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.24074310 21-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
285 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.24074311 21-11-2018 6.810.000,00 681.000,00 0,00210534475122000
286 PT. ESA DAYA PERKASA 040.006-18.24074312 21-11-2018 324.000,00 32.400,00 0,00026258731122000
287 PT. ESA DAYA PERKASA 010.006-18.24074313 21-11-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00026258731122000
288 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.24074314 23-11-2018 215.000,00 21.500,00 0,00748835238111000
289 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.24074315 23-11-2018 3.200.000,00 320.000,00 0,00748835238111000
290 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.24074316 23-11-2018 225.000,00 22.500,00 0,00748835238111000
291 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.24074317 23-11-2018 3.400.000,00 340.000,00 0,00748835238111000
292 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.24074318 23-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
293 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.24074319 23-11-2018 6.270.000,00 627.000,00 0,00210534475122000
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294 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 040.006-18.24074320 23-11-2018 110.000,00 11.000,00 0,00735192650503000
295 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.006-18.24074321 23-11-2018 2.200.000,00 220.000,00 0,00735192650503000
296 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.006-18.24074322 23-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00735192650503000
297 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.006-18.24074323 23-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
298 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.24074324 23-11-2018 6.130.000,00 613.000,00 0,00821206497041000
299 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.24074325 23-11-2018 778.000,00 77.800,00 0,00821206497041000
300 PT. SURYA SEJATIDINAMIKA 040.006-18.24074326 23-11-2018 865.000,00 86.500,00 0,00029578556048000
301 PT. SURYA SEJATIDINAMIKA 010.006-18.24074327 23-11-2018 8.300.000,00 830.000,00 0,00029578556048000
302 PT. SURYA SEJATIDINAMIKA 010.006-18.24074328 23-11-2018 167.000,00 16.700,00 0,00029578556048000
303 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 040.006-18.24074329 23-11-2018 1.830.000,00 183.000,00 0,00750091894047000
304 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 010.006-18.24074330 23-11-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00750091894047000
305 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 010.006-18.24074331 23-11-2018 5.917.560,00 591.756,00 0,00750091894047000
306 PT. KARPETINDO GALERIMULIA 040.006-18.24074332 23-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00750431207072000
307 PT. KARPETINDO GALERIMULIA 010.006-18.24074333 23-11-2018 10.270.000,00 1.027.000,00 0,00750431207072000
308 PT. KARPETINDO GALERIMULIA 010.006-18.24074334 23-11-2018 3.126.780,00 312.678,00 0,00750431207072000
309 PT. PRESTIGE PACKAGESINDONESIA 040.006-18.24074335 24-11-2018 720.000,00 72.000,00 0,00025939786052000
310 PT. PRESTIGE PACKAGESINDONESIA 010.006-18.24074336 24-11-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00025939786052000
311 PT. PRESTIGE PACKAGESINDONESIA 010.006-18.24074337 24-11-2018 5.149.310,00 514.931,00 0,00025939786052000
312 CV. WAHANAGLOBALINDO 040.006-18.24074338 24-11-2018 194.000,00 19.400,00 0,00745437962122000
313 CV. WAHANAGLOBALINDO 010.006-18.24074339 24-11-2018 4.710.000,00 471.000,00 0,00745437962122000
314 PT. ESA DAYA PERKASA 040.006-18.24074340 24-11-2018 360.000,00 36.000,00 0,00026258731122000
315 PT. ESA DAYA PERKASA 010.006-18.24074341 24-11-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00026258731122000
316 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.24074342 24-11-2018 340.000,00 34.000,00 0,00210534475122000
317 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.24074343 24-11-2018 13.510.000,00 1.351.000,00 0,00210534475122000
318 PT. DIGITAL PRIMAIMAGING 040.006-18.24074344 26-11-2018 200.000,00 20.000,00 0,00027513241039000
319 PT. DIGITAL PRIMAIMAGING 010.006-18.24074345 26-11-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00027513241039000
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320 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 040.006-18.24074346 26-11-2018 4.730.000,00 473.000,00 0,00703708594905000
321 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 010.006-18.24074347 26-11-2018 18.080.000,00 1.808.000,00 0,00703708594905000
322 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 010.006-18.24074348 26-11-2018 5.677.560,00 567.756,00 0,00703708594905000
323 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 040.006-18.24074349 26-11-2018 1.730.000,00 173.000,00 0,00824158778047000
324 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.24074350 26-11-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00824158778047000
325 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.24074351 26-11-2018 4.948.740,00 494.874,00 0,00824158778047000
326 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 040.006-18.42395122 26-11-2018 885.000,00 88.500,00 0,00810934380416000
327 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.006-18.42395123 26-11-2018 8.820.000,00 882.000,00 0,00810934380416000
328 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.006-18.42395124 26-11-2018 2.557.870,00 255.787,00 0,00810934380416000
329 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.42395125 26-11-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
330 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.42395126 26-11-2018 5.580.000,00 558.000,00 0,00317957413034000
331 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.42395127 26-11-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
332 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.42395128 26-11-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
333 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.42395129 26-11-2018 5.180.000,00 518.000,00 0,00748669660047000
334 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.42395130 26-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
335 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.42395131 26-11-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
336 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.42395132 26-11-2018 5.190.000,00 519.000,00 0,00748669660047000
337 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.42395133 26-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
338 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.006-18.42395134 26-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
339 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.42395135 26-11-2018 5.650.000,00 565.000,00 0,00821206497041000
340 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.42395136 26-11-2018 442.000,00 44.200,00 0,00821206497041000
341 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.006-18.42395137 26-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
342 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.42395138 26-11-2018 6.780.000,00 678.000,00 0,00821206497041000
343 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.42395139 26-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00821206497041000
344 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.006-18.42395140 26-11-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
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345 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.42395141 26-11-2018 4.650.000,00 465.000,00 0,00755711090032000
346 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.42395142 26-11-2018 1.802.370,00 180.237,00 0,00755711090032000
347 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.006-18.42395143 26-11-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
348 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.42395144 26-11-2018 4.660.000,00 466.000,00 0,00755711090032000
349 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.42395145 26-11-2018 1.802.370,00 180.237,00 0,00755711090032000
350 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.42395146 26-11-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
351 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.42395147 26-11-2018 5.280.000,00 528.000,00 0,00748669660047000
352 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.42395148 26-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
353 PT. RAKSASA INDONESIA 040.006-18.42395149 26-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00033229048113000
354 PT. RAKSASA INDONESIA 010.006-18.42395150 26-11-2018 4.950.000,00 495.000,00 0,00033229048113000
355 PT. RAKSASA INDONESIA 010.006-18.42395151 26-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00033229048113000
356 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 040.006-18.42395152 26-11-2018 850.000,00 85.000,00 0,00817635584075000
357 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.006-18.42395153 26-11-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00817635584075000
358 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.006-18.42395154 26-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00817635584075000
359 PT. MULTI SIGMAPRIMANIAGA 040.006-18.42395155 27-11-2018 865.000,00 86.500,00 0,00703308122044000
360 PT. MULTI SIGMAPRIMANIAGA 010.006-18.42395156 27-11-2018 5.680.000,00 568.000,00 0,00703308122044000
361 PT. MULTI SIGMAPRIMANIAGA 010.006-18.42395157 27-11-2018 263.000,00 26.300,00 0,00703308122044000
362 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.42395158 27-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00317957413034000
363 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.42395159 27-11-2018 7.170.000,00 717.000,00 0,00317957413034000
364 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.42395160 27-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00317957413034000
365 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 040.006-18.42395161 28-11-2018 2.365.000,00 236.500,00 0,00703708594905000
366 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 010.006-18.42395162 28-11-2018 11.430.000,00 1.143.000,00 0,00703708594905000
367 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 010.006-18.42395163 28-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00703708594905000
368 PT. MITRA KARYA PRIMAMESINDO 040.006-18.42395164 28-11-2018 815.000,00 81.500,00 0,00748426376112000
369 PT. MITRA KARYA PRIMAMESINDO 010.006-18.42395165 28-11-2018 1.750.000,00 175.000,00 0,00748426376112000
370 PT. MITRA KARYA PRIMAMESINDO 010.006-18.42395166 28-11-2018 2.330.370,00 233.037,00 0,00748426376112000
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371 PT. ANDALAN TEMANMANDIRI 040.006-18.42395167 28-11-2018 765.000,00 76.500,00 0,00840745202026000
372 PT. ANDALAN TEMANMANDIRI 010.006-18.42395168 28-11-2018 6.600.000,00 660.000,00 0,00840745202026000
373 PT. ANDALAN TEMANMANDIRI 010.006-18.42395169 28-11-2018 3.462.780,00 346.278,00 0,00840745202026000
374 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.42395170 28-11-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
375 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.42395171 28-11-2018 2.290.000,00 229.000,00 0,00748669660047000
376 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.42395172 28-11-2018 3.126.780,00 312.678,00 0,00748669660047000
377 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.42395173 28-11-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
378 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.42395174 28-11-2018 5.180.000,00 518.000,00 0,00748669660047000
379 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.42395175 28-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
380 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.42395176 28-11-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
381 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.42395177 28-11-2018 5.060.000,00 506.000,00 0,00748669660047000
382 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.42395178 28-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
383 PT. WHITE DOVEINDONESIA 040.006-18.42395179 28-11-2018 206.000,00 20.600,00 0,00018772103026000
384 PT. WHITE DOVEINDONESIA 010.006-18.42395180 28-11-2018 1.250.000,00 125.000,00 0,00018772103026000
385 PT. WHITE DOVEINDONESIA 010.006-18.42395181 28-11-2018 1.081.090,00 108.109,00 0,00018772103026000
386 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.42395182 28-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
387 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.42395183 28-11-2018 6.190.000,00 619.000,00 0,00210534475122000
388 PT. ANDALAN TEMANMANDIRI 040.006-18.42395184 28-11-2018 935.000,00 93.500,00 0,00840745202026000
389 PT. ANDALAN TEMANMANDIRI 010.006-18.42395185 28-11-2018 3.950.000,00 395.000,00 0,00840745202026000
390 PT. ANDALAN TEMANMANDIRI 010.006-18.42395186 28-11-2018 3.126.780,00 312.678,00 0,00840745202026000
391 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 040.006-18.42395187 28-11-2018 865.000,00 86.500,00 0,00824158778047000
392 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.42395188 28-11-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00824158778047000
393 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.42395189 28-11-2018 2.642.370,00 264.237,00 0,00824158778047000
394 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 040.006-18.42395190 28-11-2018 865.000,00 86.500,00 0,00804764462075000
395 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.42395191 28-11-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00804764462075000
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396 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.42395192 28-11-2018 431.000,00 43.100,00 0,00804764462075000
397 PT. VOLTONA INDOPERKASA 040.006-18.42395193 28-11-2018 190.000,00 19.000,00 0,00028858710034000
398 PT. VOLTONA INDOPERKASA 010.006-18.42395194 28-11-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00028858710034000
399 PT.EADECO INDONESIA 040.006-18.42395195 28-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00027472653047000
400 PT.EADECO INDONESIA 010.006-18.42395196 28-11-2018 850.000,00 85.000,00 0,00027472653047000
401 PT. PRIMA INTILANGGENG 040.006-18.42395197 28-11-2018 170.000,00 17.000,00 0,00825586159034000
402 PT. PRIMA INTILANGGENG 010.006-18.42395198 28-11-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00825586159034000
403 PT. DARIUM ABADI 040.006-18.42395199 28-11-2018 320.000,00 32.000,00 0,00025305863034000
404 PT. DARIUM ABADI 010.006-18.42395200 28-11-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00025305863034000
405 PT. ESA DAYA PERKASA 040.006-18.42395201 29-11-2018 432.000,00 43.200,00 0,00026258731122000
406 PT. ESA DAYA PERKASA 010.006-18.42395202 29-11-2018 8.250.000,00 825.000,00 0,00026258731122000
407 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.42395203 29-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
408 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.42395204 29-11-2018 6.870.000,00 687.000,00 0,00210534475122000
409 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.42395205 29-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
410 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.42395206 29-11-2018 6.310.000,00 631.000,00 0,00210534475122000
411 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.42395207 29-11-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
412 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.42395208 29-11-2018 6.290.000,00 629.000,00 0,00210534475122000
413 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.42395209 30-11-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
414 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.42395222 30-11-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
415 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.42395223 30-11-2018 4.190.000,00 419.000,00 0,00748669660047000
416 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.42395224 30-11-2018 1.114.000,00 111.400,00 0,00748669660047000
417 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.42395210 30-11-2018 4.750.000,00 475.000,00 0,00210534475122000
418 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 040.006-18.42395211 30-11-2018 230.000,00 23.000,00 0,00742563703048000
419 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 010.006-18.42395212 30-11-2018 850.000,00 85.000,00 0,00742563703048000
420 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.42395213 30-11-2018 900.000,00 90.000,00 0,00748835238111000
421 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.42395214 30-11-2018 9.250.000,00 925.000,00 0,00748835238111000
422 CV. EXPRESS COMPUTER 040.006-18.42395215 30-11-2018 194.000,00 19.400,00 0,00823249156121000
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423 CV. EXPRESS COMPUTER 010.006-18.42395216 30-11-2018 4.750.000,00 475.000,00 0,00823249156121000
424 CV. WAHANAGLOBALINDO 040.006-18.42395217 30-11-2018 194.000,00 19.400,00 0,00745437962122000
425 CV. WAHANAGLOBALINDO 010.006-18.42395218 30-11-2018 5.230.000,00 523.000,00 0,00745437962122000
426 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.006-18.42395219 30-11-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
427 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.42395220 30-11-2018 3.580.000,00 358.000,00 0,00755711090032000
428 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.42395221 30-11-2018 1.970.370,00 197.037,00 0,00755711090032000
429 PT. LEO PUMPINDONESIA 040.006-18.42395225 30-11-2018 850.000,00 85.000,00 0,00766690242451000
430 PT. LEO PUMPINDONESIA 010.006-18.42395226 30-11-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00766690242451000
431 PT. LEO PUMPINDONESIA 010.006-18.42395227 30-11-2018 167.000,00 16.700,00 0,00766690242451000
432 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.42395228 30-11-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
433 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.42395229 30-11-2018 5.560.000,00 556.000,00 0,00748669660047000
434 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.42395230 30-11-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
435 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 040.006-18.42395231 30-11-2018 885.000,00 88.500,00 0,00753579275047000
436 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.006-18.42395232 30-11-2018 5.400.000,00 540.000,00 0,00753579275047000
437 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.006-18.42395233 30-11-2018 167.000,00 16.700,00 0,00753579275047000
438 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.006-18.42395234 30-11-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
439 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.42395235 30-11-2018 5.370.000,00 537.000,00 0,00821206497041000
440 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.42395236 30-11-2018 3.802.000,00 380.200,00 0,00821206497041000
441 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 040.006-18.42395237 30-11-2018 220.000,00 22.000,00 0,00735192650503000
442 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.006-18.42395238 30-11-2018 4.200.000,00 420.000,00 0,00735192650503000
443 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.006-18.42395239 30-11-2018 500.000,00 50.000,00 0,00735192650503000
444 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 040.006-18.42395240 30-11-2018 230.000,00 23.000,00 0,00742563703048000
445 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 010.006-18.42395241 30-11-2018 850.000,00 85.000,00 0,00742563703048000
446 PT. LEO PUMPINDONESIA 040.006-18.42395242 30-11-2018 850.000,00 85.000,00 0,00766690242451000
447 PT. LEO PUMPINDONESIA 010.006-18.42395243 30-11-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00766690242451000
448 PT. LEO PUMP 010.006-18.42395244 30-11-2018 167.000,00 16.700,00 0,00766690242451000
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PT MITRA RENTAL 010.005-18.22894486 05-11-2018 2.341.040,001 234.104,00 0,00027990886508000
PT ELECTRONIC DATA
INTERCHANGE 010.005-18.51356507 13-11-2018 2.692.650,002 269.265,00 0,00017439274046000
PT PAKUWON JATI TBK. 010.000-18.23521089 22-10-2018 58.662.400,003 5.866.240,00 0,00012325049631002
PT ADIGUNA MITRA 010.002-18.35635003 29-11-2018 2.500.000,004 250.000,00 0,00815397633615000
PT ADIGUNA MITRA 010.002-18.35634976 29-10-2018 2.500.000,005 250.000,00 0,00815397633615000
PT. PELABUHAN 010.006-18.00119640 12-11-2018 2.762.270,006 276.227,00 0,00010610095093000
PT. PELABUHAN 010.006-18.00120507 14-11-2018 1.081.090,007 108.109,00 0,00010610095093000
PT. PELABUHAN 010.006-18.00122428 19-11-2018 5.149.310,008 514.931,00 0,00010610095093000
PT. PELABUHAN 010.006-18.00124410 26-11-2018 387.340,009 38.734,00 0,00010610095093000
PT PELABUHAN 5559100 01-11-2018 2.418.000,0010 241.800,00 0,00018136663093000
PT PELABUHAN 5560418 02-11-2018 4.320.800,0011 432.080,00 0,00018136663093000
PT PELABUHAN 5563760 06-11-2018 2.418.000,0012 241.800,00 0,00018136663093000
PT PELABUHAN 5563873 06-11-2018 1.872.800,0013 187.280,00 0,00018136663093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00234839 01-11-2018 938.000,0014 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00234849 01-11-2018 938.000,0015 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00234959 01-11-2018 5.400.370,0016 540.037,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00235252 01-11-2018 864.370,0017 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00235961 02-11-2018 864.370,0018 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00236565 02-11-2018 1.876.000,0019 187.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00236648 02-11-2018 442.000,0020 44.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00236861 03-11-2018 250.000,0021 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00236875 03-11-2018 1.480.000,0022 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00237025 03-11-2018 1.032.370,0023 103.237,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00237185 03-11-2018 167.000,0024 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00237207 03-11-2018 167.000,0025 16.700,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00237208 03-11-2018 250.000,0026 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00237474 05-11-2018 250.000,0027 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00237478 05-11-2018 938.000,0028 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00237618 05-11-2018 167.000,0029 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00237631 05-11-2018 1.480.000,0030 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00237861 05-11-2018 167.000,0031 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00237985 05-11-2018 1.118.780,0032 111.878,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00237980 05-11-2018 167.000,0033 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00238219 06-11-2018 192.000,0034 19.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00238260 06-11-2018 263.000,0035 26.300,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00238626 06-11-2018 1.480.000,0036 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00238696 06-11-2018 167.000,0037 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00238828 06-11-2018 864.370,0038 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00239510 07-11-2018 7.340.740,0039 734.074,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00239514 07-11-2018 336.000,0040 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00239750 07-11-2018 1.310.780,0041 131.078,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00239780 07-11-2018 1.310.780,0042 131.078,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00240408 08-11-2018 1.480.000,0043 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00240480 08-11-2018 167.000,0044 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00240491 08-11-2018 1.344.000,0045 134.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00241344 08-11-2018 1.876.000,0046 187.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00241647 09-11-2018 1.310.780,0047 131.078,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00242377 09-11-2018 336.000,0048 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00242375 09-11-2018 2.960.000,0049 296.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00242376 09-11-2018 938.000,0050 93.800,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00242755 10-11-2018 167.000,0051 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00242756 10-11-2018 167.000,0052 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00242849 10-11-2018 336.000,0053 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00243227 12-11-2018 1.480.000,0054 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00243277 12-11-2018 2.717.560,0055 271.756,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00243339 12-11-2018 250.000,0056 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00243340 12-11-2018 1.392.370,0057 139.237,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00243387 12-11-2018 250.000,0058 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00243553 12-11-2018 2.458.000,0059 245.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00243568 12-11-2018 250.000,0060 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00244056 13-11-2018 250.000,0061 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00244181 13-11-2018 3.072.740,0062 307.274,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00244751 13-11-2018 2.960.000,0063 296.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00244792 13-11-2018 250.000,0064 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00245218 14-11-2018 1.646.780,0065 164.678,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00245285 14-11-2018 938.000,0066 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00245289 14-11-2018 528.000,0067 52.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00245628 14-11-2018 778.000,0068 77.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00245760 14-11-2018 2.621.560,0069 262.156,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00246227 15-11-2018 938.000,0070 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00246226 15-11-2018 938.000,0071 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00246265 15-11-2018 250.000,0072 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00246262 15-11-2018 250.000,0073 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00246401 15-11-2018 167.000,0074 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00246419 15-11-2018 336.000,0075 33.600,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00246460 15-11-2018 938.000,0076 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00246461 15-11-2018 2.814.000,0077 281.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00247005 15-11-2018 250.000,0078 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00247417 16-11-2018 1.480.000,0079 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00247512 16-11-2018 192.000,0080 19.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00247673 16-11-2018 864.370,0081 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00247996 16-11-2018 864.370,0082 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00248699 17-11-2018 263.000,0083 26.300,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00248698 17-11-2018 1.368.370,0084 136.837,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00248697 17-11-2018 250.000,0085 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00248696 17-11-2018 167.000,0086 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00248695 17-11-2018 250.000,0087 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00248706 17-11-2018 250.000,0088 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00248705 17-11-2018 250.000,0089 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00248813 17-11-2018 938.000,0090 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00248812 17-11-2018 1.480.000,0091 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00248811 17-11-2018 1.480.000,0092 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00248887 17-11-2018 168.000,0093 16.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00249091 19-11-2018 250.000,0094 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00249248 19-11-2018 250.000,0095 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00249460 19-11-2018 167.000,0096 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00249461 19-11-2018 250.000,0097 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00249462 19-11-2018 1.982.780,0098 198.278,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00249848 19-11-2018 938.000,0099 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00250210 21-11-2018 1.704.370,00100 170.437,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00250250 21-11-2018 1.646.780,00101 164.678,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00250264 21-11-2018 1.646.780,00102 164.678,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00250447 21-11-2018 264.000,00103 26.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00250770 21-11-2018 5.015.740,00104 501.574,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00251043 21-11-2018 4.474.000,00105 447.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00251047 21-11-2018 83.500,00106 8.350,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00251142 21-11-2018 1.480.000,00107 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00251462 22-11-2018 938.000,00108 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00251655 22-11-2018 167.000,00109 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00251658 22-11-2018 167.000,00110 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00251672 22-11-2018 1.032.370,00111 103.237,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00251745 22-11-2018 167.000,00112 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00251746 22-11-2018 1.114.000,00113 111.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00252390 22-11-2018 1.368.370,00114 136.837,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00252389 22-11-2018 500.000,00115 50.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00252513 22-11-2018 1.310.780,00116 131.078,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00253024 23-11-2018 938.000,00117 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00253029 23-11-2018 168.000,00118 16.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00253048 23-11-2018 3.802.000,00119 380.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00253338 23-11-2018 1.450.000,00120 145.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00253746 23-11-2018 2.122.000,00121 212.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00253743 23-11-2018 250.000,00122 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00252932 23-11-2018 1.876.000,00123 187.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00254061 24-11-2018 938.000,00124 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00254060 24-11-2018 1.480.000,00125 148.000,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00254081 24-11-2018 250.000,00126 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00254080 24-11-2018 250.000,00127 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00254082 24-11-2018 167.000,00128 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00254179 24-11-2018 336.000,00129 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00254178 24-11-2018 336.000,00130 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00254288 24-11-2018 167.000,00131 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00254904 26-11-2018 2.335.020,00132 233.502,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00254905 26-11-2018 767.000,00133 76.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00254527 26-11-2018 1.271.000,00134 127.100,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00254526 26-11-2018 1.368.370,00135 136.837,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00255036 26-11-2018 1.200.370,00136 120.037,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00255188 26-11-2018 167.000,00137 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00255256 26-11-2018 1.480.000,00138 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00255255 26-11-2018 1.480.000,00139 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00255254 26-11-2018 1.876.000,00140 187.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00255253 26-11-2018 1.876.000,00141 187.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00255325 26-11-2018 1.103.000,00142 110.300,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00255517 26-11-2018 167.000,00143 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00255488 26-11-2018 938.000,00144 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00255479 26-11-2018 864.370,00145 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00256553 27-11-2018 1.310.780,00146 131.078,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00256401 27-11-2018 250.000,00147 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00256065 27-11-2018 167.000,00148 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00256066 27-11-2018 667.000,00149 66.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00255972 27-11-2018 1.943.000,00150 194.300,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00255722 27-11-2018 250.000,00151 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00255720 27-11-2018 250.000,00152 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00255629 27-11-2018 336.000,00153 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00257732 28-11-2018 336.000,00154 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00257683 28-11-2018 2.400.740,00155 240.074,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00257684 28-11-2018 528.000,00156 52.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00257546 28-11-2018 938.000,00157 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00257371 28-11-2018 1.646.780,00158 164.678,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00257195 28-11-2018 864.370,00159 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00257103 28-11-2018 480.000,00160 48.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00257105 28-11-2018 3.277.300,00161 327.730,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00257934 29-11-2018 938.000,00162 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00257937 29-11-2018 938.000,00163 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00257987 29-11-2018 528.000,00164 52.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00258035 29-11-2018 938.000,00165 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00258060 29-11-2018 250.000,00166 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00258336 29-11-2018 336.000,00167 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00258337 29-11-2018 1.646.780,00168 164.678,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00258445 29-11-2018 95.500,00169 9.550,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00258769 29-11-2018 167.000,00170 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00258990 29-11-2018 864.370,00171 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00259102 29-11-2018 1.344.000,00172 134.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00259104 29-11-2018 1.200.370,00173 120.037,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00259683 30-11-2018 864.370,00174 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00260090 30-11-2018 1.032.370,00175 103.237,00 0,00010610004093000
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1 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 040.006-18.42395245 01-12-2018 2.595.000,00 259.500,00 0,00824158778047000
2 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.42395246 01-12-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00824158778047000
3 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.42395247 01-12-2018 7.997.740,00 799.774,00 0,00824158778047000
4 PT. MITRA INDOMOTOPARTS 040.006-18.42395248 01-12-2018 850.000,00 85.000,00 0,00827119470086000
5 PT. MITRA INDOMOTOPARTS 010.006-18.42395249 01-12-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00827119470086000
6 PT. MITRA INDOMOTOPARTS 010.006-18.42395250 01-12-2018 4.474.000,00 447.400,00 0,00827119470086000
7 PT. SINTURI MULTIUSAHA 010.006-18.42395251 03-12-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00030066070215000
8 PT. SINTURI MULTIUSAHA 010.006-18.42395252 03-12-2018 387.340,00 38.734,00 0,00030066070215000
9 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.42395253 03-12-2018 225.000,00 22.500,00 0,00748835238111000
10 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.42395254 03-12-2018 3.400.000,00 340.000,00 0,00748835238111000
11 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.42395255 03-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
12 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.42395256 03-12-2018 5.830.000,00 583.000,00 0,00210534475122000
13 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.006-18.42395257 03-12-2018 180.000,00 18.000,00 0,00821206497041000
14 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.42395258 03-12-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00821206497041000
15 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 040.006-18.42395259 03-12-2018 230.000,00 23.000,00 0,00742563703048000
16 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 010.006-18.42395260 03-12-2018 850.000,00 85.000,00 0,00742563703048000
17 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.42395261 04-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
18 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.42395262 04-12-2018 6.810.000,00 681.000,00 0,00210534475122000
19 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.42395263 04-12-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
20 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.42395264 04-12-2018 7.930.000,00 793.000,00 0,00210534475122000
21 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.42395265 04-12-2018 340.000,00 34.000,00 0,00210534475122000
22 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.42395266 04-12-2018 15.050.000,00 1.505.000,00 0,00210534475122000
23 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.42395267 04-12-2018 215.000,00 21.500,00 0,00748835238111000
24 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.42395268 04-12-2018 3.200.000,00 320.000,00 0,00748835238111000
25 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.42395269 04-12-2018 450.000,00 45.000,00 0,00748835238111000
26 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.42395270 04-12-2018 5.350.000,00 535.000,00 0,00748835238111000
27 PT. GLOBAL PERKASA 040.006-18.42395271 04-12-2018 510.000,00 51.000,00 0,00210534475122000
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28 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.42395272 04-12-2018 13.750.000,00 1.375.000,00 0,00210534475122000
29 PT. PLANET BIRUINDONESIA 040.006-18.42395273 04-12-2018 100.000,00 10.000,00 0,00030961395121000
30 PT. PLANET BIRUINDONESIA 010.006-18.42395274 04-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00030961395121000
31 CV. BANDUNG JAYA 010.006-18.42395275 05-12-2018 100.000,00 10.000,00 0,00026259119122000
32 CV. WAHANAGLOBALINDO 010.006-18.42395276 05-12-2018 400.000,00 40.000,00 0,00745437962122000
33 CV. KURNIA ADI PERKASA 010.006-18.42395277 05-12-2018 100.000,00 10.000,00 0,00839184603614000
34 CV. PERKASA HYDRAULIC 010.006-18.42395278 05-12-2018 200.000,00 20.000,00 0,00032300089211000
35 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.42395279 05-12-2018 600.000,00 60.000,00 0,00804764462075000
36 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.006-18.42395280 05-12-2018 200.000,00 20.000,00 0,00810934380416000
37 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.006-18.42395281 05-12-2018 300.000,00 30.000,00 0,00818638397047000
38 PT. LUCKY INTERCOCO 010.006-18.42395282 05-12-2018 200.000,00 20.000,00 0,00313168072111000
39 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.42395283 05-12-2018 1.000.000,00 100.000,00 0,00755711090032000
40 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.42395284 05-12-2018 1.100.000,00 110.000,00 0,00748835238111000
41 PT. RAKSASA INDONESIA 010.006-18.42395285 05-12-2018 600.000,00 60.000,00 0,00033229048113000
42 PT. DARIUM ABADI 040.006-18.42395286 05-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00025305863034000
43 PT. DARIUM ABADI 010.006-18.42395287 05-12-2018 1.750.000,00 175.000,00 0,00025305863034000
44 PT. DARIUM ABADI 040.006-18.42395288 05-12-2018 320.000,00 32.000,00 0,00025305863034000
45 PT. DARIUM ABADI 010.006-18.42395289 05-12-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00025305863034000
46 PT. LUCKY INTERCOCO 040.006-18.42395290 05-12-2018 420.000,00 42.000,00 0,00313168072111000
47 PT. LUCKY INTERCOCO 010.006-18.42395291 05-12-2018 12.250.000,00 1.225.000,00 0,00313168072111000
48 PT. LARAS INDO DUTAPERSADA JAYA 040.006-18.42395292 06-12-2018 194.000,00 19.400,00 0,00029886660037000
49 PT. LARAS INDO DUTAPERSADA JAYA 010.006-18.42395293 06-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00029886660037000
50 CV. EXPRESS COMPUTER 040.006-18.42395294 06-12-2018 231.000,00 23.100,00 0,00823249156121000
51 CV. EXPRESS COMPUTER 010.006-18.42395295 06-12-2018 6.040.000,00 604.000,00 0,00823249156121000
52 PT. RAKSASA INDONESIA 040.006-18.42395296 06-12-2018 231.000,00 23.100,00 0,00033229048113000
53 PT. RAKSASA INDONESIA 010.006-18.42395297 06-12-2018 6.400.000,00 640.000,00 0,00033229048113000
54 PT. ESA DAYA PERKASA 040.006-18.42395298 06-12-2018 324.000,00 32.400,00 0,00026258731122000
55 PT. ESA DAYA PERKASA 010.006-18.42395299 06-12-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00026258731122000
56 PT. ESA DAYA PERKASA 040.006-18.42395300 06-12-2018 240.000,00 24.000,00 0,00026258731122000
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57 PT. ESA DAYA PERKASA 010.006-18.42395301 06-12-2018 4.250.000,00 425.000,00 0,00026258731122000
58 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 040.006-18.42395302 06-12-2018 388.000,00 38.800,00 0,00824158778047000
59 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.42395303 06-12-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00824158778047000
60 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 040.006-18.42395304 06-12-2018 2.365.000,00 236.500,00 0,00703708594905000
61 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 010.006-18.42395305 06-12-2018 7.890.000,00 789.000,00 0,00703708594905000
62 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 010.006-18.42395306 06-12-2018 3.126.780,00 312.678,00 0,00703708594905000
63 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 040.006-18.42395307 06-12-2018 2.365.000,00 236.500,00 0,00703708594905000
64 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 010.006-18.42395308 06-12-2018 9.260.000,00 926.000,00 0,00703708594905000
65 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 010.006-18.42395309 06-12-2018 2.122.000,00 212.200,00 0,00703708594905000
66 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 040.006-18.42395310 06-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00824158778047000
67 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.42395311 06-12-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00824158778047000
68 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.42395312 06-12-2018 2.306.370,00 230.637,00 0,00824158778047000
69 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 040.006-18.42395313 06-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00824158778047000
70 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.42395314 06-12-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00824158778047000
71 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.42395315 06-12-2018 2.306.370,00 230.637,00 0,00824158778047000
72 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 040.006-18.42395316 07-12-2018 780.000,00 78.000,00 0,00817635584075000
73 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.006-18.42395317 07-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00817635584075000
74 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.006-18.42395318 07-12-2018 1.271.000,00 127.100,00 0,00817635584075000
75 PT. MULTI SIGMAPRIMANIAGA 040.006-18.42395319 07-12-2018 885.000,00 88.500,00 0,00703308122044000
76 PT. MULTI SIGMAPRIMANIAGA 010.006-18.42395320 07-12-2018 5.320.000,00 532.000,00 0,00703308122044000
77 PT. MULTI SIGMAPRIMANIAGA 010.006-18.42395321 07-12-2018 2.038.500,00 203.850,00 0,00703308122044000
78 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.52849525 07-12-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
79 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.52849526 07-12-2018 5.560.000,00 556.000,00 0,00748669660047000
80 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.52849527 07-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
81 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.006-18.52849528 07-12-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
82 PT. SINAR TERANG 010.006-18.52849529 07-12-2018 4.690.000,00 469.000,00 0,00755711090032000
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83 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.52849530 07-12-2018 1.802.370,00 180.237,00 0,00755711090032000
84 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 040.006-18.52849531 07-12-2018 2.365.000,00 236.500,00 0,00703708594905000
85 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 010.006-18.52849532 07-12-2018 11.530.000,00 1.153.000,00 0,00703708594905000
86 PT. FIPPER SLIPPERINDONESIA 010.006-18.52849533 07-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00703708594905000
87 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 040.006-18.52849534 07-12-2018 935.000,00 93.500,00 0,00841845555402000
88 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.006-18.52849535 07-12-2018 2.250.000,00 225.000,00 0,00841845555402000
89 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.006-18.52849536 07-12-2018 1.786.000,00 178.600,00 0,00841845555402000
90 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 040.006-18.52849537 07-12-2018 780.000,00 78.000,00 0,00817635584075000
91 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.006-18.52849538 07-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00817635584075000
92 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.006-18.52849539 07-12-2018 1.103.000,00 110.300,00 0,00817635584075000
93 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 040.006-18.52849540 07-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00804764462075000
94 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.52849541 07-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00804764462075000
95 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.52849542 07-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00804764462075000
96 PT VERON INDONESIA 040.006-18.52849543 07-12-2018 924.000,00 92.400,00 0,00312081417122000
97 PT VERON INDONESIA 010.006-18.52849544 07-12-2018 32.980.000,00 3.298.000,00 0,00312081417122000
98 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.52849545 07-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
99 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.52849546 07-12-2018 6.810.000,00 681.000,00 0,00210534475122000
100 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.52849547 07-12-2018 320.000,00 32.000,00 0,00210534475122000
101 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.52849548 07-12-2018 13.230.000,00 1.323.000,00 0,00210534475122000
102 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.52849549 07-12-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
103 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.52849550 07-12-2018 6.850.000,00 685.000,00 0,00210534475122000
104 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.52849551 07-12-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
105 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.52849552 07-12-2018 4.750.000,00 475.000,00 0,00210534475122000
106 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.52849553 08-12-2018 320.000,00 32.000,00 0,00210534475122000
107 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.52849554 08-12-2018 12.870.000,00 1.287.000,00 0,00210534475122000
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108 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.52849555 08-12-2018 340.000,00 34.000,00 0,00210534475122000
109 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.52849556 08-12-2018 9.250.000,00 925.000,00 0,00210534475122000
110 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.006-18.52849557 10-12-2018 885.000,00 88.500,00 0,00755711090032000
111 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.52849558 10-12-2018 4.970.000,00 497.000,00 0,00755711090032000
112 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.52849559 10-12-2018 2.790.780,00 279.078,00 0,00755711090032000
113 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.006-18.52849560 10-12-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
114 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.52849561 10-12-2018 4.060.000,00 406.000,00 0,00755711090032000
115 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.52849562 10-12-2018 1.802.370,00 180.237,00 0,00755711090032000
116 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.52849563 10-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
117 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.52849564 10-12-2018 5.590.000,00 559.000,00 0,00317957413034000
118 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.52849565 10-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
119 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.52849566 10-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
120 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.52849567 10-12-2018 5.420.000,00 542.000,00 0,00317957413034000
121 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.52849568 10-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
122 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.52849569 10-12-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
123 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.52849570 10-12-2018 4.710.000,00 471.000,00 0,00748669660047000
124 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.52849571 10-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
125 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 040.006-18.52849572 10-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00753579275047000
126 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.006-18.52849573 10-12-2018 2.840.000,00 284.000,00 0,00753579275047000
127 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.006-18.52849574 10-12-2018 2.138.370,00 213.837,00 0,00753579275047000
128 PT. MEGA JAYA SENTOSA 040.006-18.52849575 10-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00020017901032000
129 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.006-18.52849576 10-12-2018 7.260.000,00 726.000,00 0,00020017901032000
130 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.006-18.52849577 10-12-2018 3.462.780,00 346.278,00 0,00020017901032000
131 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 040.006-18.52849578 10-12-2018 780.000,00 78.000,00 0,00817635584075000
132 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.006-18.52849579 10-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00817635584075000
133 PT. MUSTIKA HARAPANMANDIRI 010.006-18.52849580 10-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00817635584075000
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134 PT. ALAM DAYA SAKTI 040.006-18.52849581 10-12-2018 270.000,00 27.000,00 0,00011396165503000
135 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.006-18.52849582 10-12-2018 2.150.000,00 215.000,00 0,00011396165503000
136 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.006-18.52849583 10-12-2018 5.489.300,00 548.930,00 0,00011396165503000
137 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 040.006-18.52849584 10-12-2018 100.000,00 10.000,00 0,00735192650503000
138 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.006-18.52849585 10-12-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00735192650503000
139 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.006-18.52849586 10-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00735192650503000
140 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 040.006-18.52849587 10-12-2018 885.000,00 88.500,00 0,00818638397047000
141 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.006-18.52849588 10-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00818638397047000
142 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.006-18.52849589 10-12-2018 767.000,00 76.700,00 0,00818638397047000
143 PT. BINTANG MUDAKREASI 040.006-18.52849590 10-12-2018 165.000,00 16.500,00 0,00734413065034000
144 PT. BINTANG MUDAKREASI 010.006-18.52849591 10-12-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00734413065034000
145 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.52849604 10-12-2018 4.948.740,00 494.874,00 0,00824158778047000
146 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.52849605 10-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
147 PT. BINTANG MUDAKREASI 040.006-18.52849592 10-12-2018 0,00 0,00 0,00734413065034000
148 PT. BINTANG MUDAKREASI 011.006-18.52849592 10-12-2018 778.000,00 040.006-18.5284959277.800,00 0,00734413065034000
149 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.006-18.52849593 10-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
150 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.52849594 10-12-2018 6.290.000,00 629.000,00 0,00821206497041000
151 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.52849595 10-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00821206497041000
152 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 040.006-18.52849596 10-12-2018 1.730.000,00 173.000,00 0,00824158778047000
153 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.52849597 10-12-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00824158778047000
154 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.52849598 10-12-2018 4.547.020,00 454.702,00 0,00824158778047000
155 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 040.006-18.52849599 10-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00804764462075000
156 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.52849600 10-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00804764462075000
157 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.52849601 10-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00804764462075000
158 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 040.006-18.52849602 10-12-2018 1.730.000,00 173.000,00 0,00824158778047000
159 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.52849603 10-12-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00824158778047000
160 PT. SENTRA PERSADA 010.006-18.52849606 10-12-2018 5.620.000,00 562.000,00 0,00317957413034000
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161 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.52849607 10-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
162 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.006-18.52849608 10-12-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
163 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.52849609 10-12-2018 4.680.000,00 468.000,00 0,00755711090032000
164 PT. KHARISMA PERMATANUSANTARA 040.006-18.52849623 11-12-2018 80.000,00 8.000,00 0,00024443426113000
165 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.52849610 10-12-2018 1.802.370,00 180.237,00 0,00755711090032000
166 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 040.006-18.52849611 11-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00753579275047000
167 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.006-18.52849612 11-12-2018 5.430.000,00 543.000,00 0,00753579275047000
168 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.006-18.52849613 11-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00753579275047000
169 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.52849614 11-12-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
170 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.52849615 11-12-2018 2.320.000,00 232.000,00 0,00748669660047000
171 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.52849616 11-12-2018 3.126.780,00 312.678,00 0,00748669660047000
172 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.52849617 11-12-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
173 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.52849618 11-12-2018 5.240.000,00 524.000,00 0,00748669660047000
174 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.52849619 11-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
175 CV. BINTANG SEJAHTERABARU 040.006-18.52849620 11-12-2018 158.000,00 15.800,00 0,00819493883111000
176 CV. BINTANG SEJAHTERABARU 010.006-18.52849621 11-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00819493883111000
177 CV. BINTANG SEJAHTERABARU 010.006-18.52849622 11-12-2018 818.590,00 81.859,00 0,00819493883111000
178 PT. KHARISMA PERMATANUSANTARA 010.006-18.52849624 11-12-2018 5.250.000,00 525.000,00 0,00024443426113000
179 PT. CARVIL ABADI 040.006-18.52849625 11-12-2018 170.000,00 17.000,00 0,00013188602046000
180 PT. CARVIL ABADI 010.006-18.52849626 11-12-2018 750.000,00 75.000,00 0,00013188602046000
181 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.006-18.52849627 11-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
182 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.52849628 11-12-2018 5.760.000,00 576.000,00 0,00821206497041000
183 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.52849629 11-12-2018 778.000,00 77.800,00 0,00821206497041000
184 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.52849630 11-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
185 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.52849631 11-12-2018 5.810.000,00 581.000,00 0,00317957413034000
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186 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.52849632 11-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
187 PT. RAKSASA INDONESIA 040.006-18.52849633 12-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00033229048113000
188 PT. RAKSASA INDONESIA 010.006-18.52849634 12-12-2018 4.980.000,00 498.000,00 0,00033229048113000
189 PT. RAKSASA INDONESIA 010.006-18.52849635 12-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00033229048113000
190 PT. MITRA INDOMOTOPARTS 040.006-18.52849636 12-12-2018 780.000,00 78.000,00 0,00827119470086000
191 PT. MITRA INDOMOTOPARTS 010.006-18.52849637 12-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00827119470086000
192 PT. MITRA INDOMOTOPARTS 010.006-18.52849638 12-12-2018 2.138.370,00 213.837,00 0,00827119470086000
193 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 040.006-18.52849639 12-12-2018 2.695.000,00 269.500,00 0,00750091894047000
194 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 010.006-18.52849640 12-12-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00750091894047000
195 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 010.006-18.52849641 12-12-2018 2.491.000,00 249.100,00 0,00750091894047000
196 PT. ANDALAN TEMANMANDIRI 040.006-18.52849642 12-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00840745202026000
197 PT. ANDALAN TEMANMANDIRI 010.006-18.52849643 12-12-2018 8.140.000,00 814.000,00 0,00840745202026000
198 PT. ANDALAN TEMANMANDIRI 010.006-18.52849644 12-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00840745202026000
199 PT. MITRA INDOMOTOPARTS 040.006-18.52849645 12-12-2018 780.000,00 78.000,00 0,00827119470086000
200 PT. MITRA INDOMOTOPARTS 010.006-18.52849646 12-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00827119470086000
201 PT. MITRA INDOMOTOPARTS 010.006-18.52849647 12-12-2018 935.000,00 93.500,00 0,00827119470086000
202 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.52849648 12-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
203 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.52849649 12-12-2018 7.250.000,00 725.000,00 0,00210534475122000
204 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.52849650 12-12-2018 320.000,00 32.000,00 0,00210534475122000
205 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.52849651 12-12-2018 14.730.000,00 1.473.000,00 0,00210534475122000
206 CV. TPG INDONESIA 040.006-18.52849652 12-12-2018 194.000,00 19.400,00 0,00826932592111000
207 CV. TPG INDONESIA 010.006-18.52849653 12-12-2018 6.990.000,00 699.000,00 0,00826932592111000
208 CV. TPG INDONESIA 010.006-18.52849654 12-12-2018 387.340,00 38.734,00 0,00826932592111000
209 CV. SUPRA PERKASAMOTORINDO 040.006-18.52849655 12-12-2018 965.000,00 96.500,00 0,00820779007422000
210 CV. SUPRA PERKASAMOTORINDO 010.006-18.52849656 12-12-2018 4.600.000,00 460.000,00 0,00820779007422000
211 CV. SUPRA PERKASAMOTORINDO 010.006-18.52849657 12-12-2018 263.000,00 26.300,00 0,00820779007422000
212 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.52849658 12-12-2018 225.000,00 22.500,00 0,00748835238111000
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213 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.52849659 12-12-2018 3.400.000,00 340.000,00 0,00748835238111000
214 PT VERON INDONESIA 040.006-18.52849660 12-12-2018 693.000,00 69.300,00 0,00312081417122000
215 PT VERON INDONESIA 010.006-18.52849661 12-12-2018 24.800.000,00 2.480.000,00 0,00312081417122000
216 PT. ESA DAYA PERKASA 040.006-18.52849662 12-12-2018 324.000,00 32.400,00 0,00026258731122000
217 PT. ESA DAYA PERKASA 010.006-18.52849663 12-12-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00026258731122000
218 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.52849664 12-12-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
219 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.52849665 12-12-2018 4.750.000,00 475.000,00 0,00210534475122000
220 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.52849666 12-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
221 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.52849667 12-12-2018 6.220.000,00 622.000,00 0,00210534475122000
222 PT. GRAHA RAHMATCEMERLANG 040.006-18.52849668 13-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00315085506041000
223 PT. GRAHA RAHMATCEMERLANG 010.006-18.52849669 13-12-2018 5.760.000,00 576.000,00 0,00315085506041000
224 PT. GRAHA RAHMATCEMERLANG 010.006-18.52849670 13-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00315085506041000
225 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.52849671 13-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
226 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.52849672 13-12-2018 6.630.000,00 663.000,00 0,00210534475122000
227 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.52849673 13-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
228 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.52849674 13-12-2018 6.600.000,00 660.000,00 0,00210534475122000
229 PT VERON INDONESIA 040.006-18.52849675 13-12-2018 1.155.000,00 115.500,00 0,00312081417122000
230 PT VERON INDONESIA 010.006-18.52849676 13-12-2018 41.170.000,00 4.117.000,00 0,00312081417122000
231 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 040.006-18.52849677 14-12-2018 110.000,00 11.000,00 0,00735192650503000
232 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.006-18.52849678 14-12-2018 2.200.000,00 220.000,00 0,00735192650503000
233 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.006-18.52849679 14-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00735192650503000
234 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.52849680 14-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
235 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.52849681 14-12-2018 5.430.000,00 543.000,00 0,00317957413034000
236 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.52849682 14-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
237 PT. ALAM DAYA SAKTI 040.006-18.52849683 14-12-2018 270.000,00 27.000,00 0,00011396165503000
238 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.006-18.52849684 14-12-2018 2.150.000,00 215.000,00 0,00011396165503000
239 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.006-18.52849685 14-12-2018 4.481.300,00 448.130,00 0,00011396165503000
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240 PT. ANDALAN TEMANMANDIRI 040.006-18.52849686 14-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00840745202026000
241 PT. ANDALAN TEMANMANDIRI 010.006-18.52849687 14-12-2018 8.490.000,00 849.000,00 0,00840745202026000
242 PT. ANDALAN TEMANMANDIRI 010.006-18.52849688 14-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00840745202026000
243 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.52849689 14-12-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
244 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.52849690 14-12-2018 4.490.000,00 449.000,00 0,00748669660047000
245 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.52849691 14-12-2018 1.786.000,00 178.600,00 0,00748669660047000
246 PT. MEGA JAYA SENTOSA 040.006-18.52849692 14-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00020017901032000
247 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.006-18.52849693 14-12-2018 5.330.000,00 533.000,00 0,00020017901032000
248 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.006-18.52849694 14-12-2018 1.802.370,00 180.237,00 0,00020017901032000
249 PT. MEGA JAYA SENTOSA 040.006-18.52849695 14-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00020017901032000
250 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.006-18.52849696 14-12-2018 5.170.000,00 517.000,00 0,00020017901032000
251 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.006-18.52849697 14-12-2018 1.970.370,00 197.037,00 0,00020017901032000
252 PT. MEGA JAYA SENTOSA 040.006-18.52849698 14-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00020017901032000
253 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.006-18.52849699 14-12-2018 4.990.000,00 499.000,00 0,00020017901032000
254 PT. MEGA JAYA SENTOSA 010.006-18.52849700 14-12-2018 1.970.370,00 197.037,00 0,00020017901032000
255 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 040.006-18.52849701 15-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00753579275047000
256 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.006-18.52849702 15-12-2018 4.850.000,00 485.000,00 0,00753579275047000
257 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.006-18.52849703 15-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00753579275047000
258 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 040.006-18.52849704 15-12-2018 388.000,00 38.800,00 0,00824158778047000
259 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.52849705 15-12-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00824158778047000
260 PT. ESA DAYA PERKASA 040.006-18.52849706 15-12-2018 108.000,00 10.800,00 0,00026258731122000
261 PT. ESA DAYA PERKASA 010.006-18.52849707 15-12-2018 2.250.000,00 225.000,00 0,00026258731122000
262 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 040.006-18.52849710 17-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00804764462075000
263 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.52849711 17-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00804764462075000
264 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.52849712 17-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00804764462075000
265 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.52849708 15-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
266 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.52849709 15-12-2018 4.670.000,00 467.000,00 0,00210534475122000
267 CV. BIKERS SEJATI 040.006-18.52849713 17-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00804764462075000
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268 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.52849714 17-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00804764462075000
269 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.52849715 17-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00804764462075000
270 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 040.006-18.52849716 17-12-2018 1.730.000,00 173.000,00 0,00824158778047000
271 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.52849717 17-12-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00824158778047000
272 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.52849718 17-12-2018 3.339.370,00 333.937,00 0,00824158778047000
273 PT. SURYA SEJATIDINAMIKA 040.006-18.52849719 17-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00029578556048000
274 PT. SURYA SEJATIDINAMIKA 010.006-18.52849720 17-12-2018 8.350.000,00 835.000,00 0,00029578556048000
275 PT. SURYA SEJATIDINAMIKA 010.006-18.52849721 17-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00029578556048000
276 PT. RAKSASA INDONESIA 040.006-18.52849722 17-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00033229048113000
277 PT. RAKSASA INDONESIA 010.006-18.52849723 17-12-2018 5.070.000,00 507.000,00 0,00033229048113000
278 PT. RAKSASA INDONESIA 010.006-18.52849724 17-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00033229048113000
279 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.58365550 17-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00317957413034000
280 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.58365551 17-12-2018 7.250.000,00 725.000,00 0,00317957413034000
281 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.58365552 17-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00317957413034000
282 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.006-18.58365553 18-12-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
283 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.58365554 18-12-2018 4.710.000,00 471.000,00 0,00755711090032000
284 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.58365555 18-12-2018 1.802.370,00 180.237,00 0,00755711090032000
285 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.006-18.58365556 18-12-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
286 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.58365557 18-12-2018 4.510.000,00 451.000,00 0,00755711090032000
287 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.58365558 18-12-2018 1.970.370,00 197.037,00 0,00755711090032000
288 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 040.006-18.58365559 18-12-2018 110.000,00 11.000,00 0,00735192650503000
289 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.006-18.58365560 18-12-2018 2.200.000,00 220.000,00 0,00735192650503000
290 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.006-18.58365561 18-12-2018 500.000,00 50.000,00 0,00735192650503000
291 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 040.006-18.58365562 18-12-2018 110.000,00 11.000,00 0,00735192650503000
292 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.006-18.58365563 18-12-2018 2.200.000,00 220.000,00 0,00735192650503000
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293 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.006-18.58365564 18-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00735192650503000
294 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 040.006-18.58365565 18-12-2018 1.730.000,00 173.000,00 0,00750091894047000
295 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 010.006-18.58365566 18-12-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00750091894047000
296 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 010.006-18.58365567 18-12-2018 5.115.740,00 511.574,00 0,00750091894047000
297 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 040.006-18.58365568 18-12-2018 885.000,00 88.500,00 0,00818638397047000
298 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.006-18.58365569 18-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00818638397047000
299 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.006-18.58365570 18-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00818638397047000
300 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.58365571 18-12-2018 885.000,00 88.500,00 0,00748669660047000
301 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.58365572 18-12-2018 5.360.000,00 536.000,00 0,00748669660047000
302 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.58365573 18-12-2018 250.500,00 25.050,00 0,00748669660047000
303 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.006-18.58365574 18-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
304 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.58365575 18-12-2018 6.340.000,00 634.000,00 0,00821206497041000
305 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.58365576 18-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00821206497041000
306 PT. ESA DAYA PERKASA 040.006-18.58365577 18-12-2018 432.000,00 43.200,00 0,00026258731122000
307 PT. ESA DAYA PERKASA 010.006-18.58365578 18-12-2018 8.250.000,00 825.000,00 0,00026258731122000
308 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.58365579 18-12-2018 450.000,00 45.000,00 0,00748835238111000
309 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.58365580 18-12-2018 5.350.000,00 535.000,00 0,00748835238111000
310 CV. WAHANAGLOBALINDO 040.006-18.58365581 18-12-2018 194.000,00 19.400,00 0,00745437962122000
311 CV. WAHANAGLOBALINDO 010.006-18.58365582 18-12-2018 4.270.000,00 427.000,00 0,00745437962122000
312 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.58365583 18-12-2018 320.000,00 32.000,00 0,00210534475122000
313 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.58365584 18-12-2018 13.600.000,00 1.360.000,00 0,00210534475122000
314 PT. VOLTONA INDOPERKASA 040.006-18.58365585 18-12-2018 190.000,00 19.000,00 0,00028858710034000
315 PT. VOLTONA INDOPERKASA 010.006-18.58365586 18-12-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00028858710034000
316 PT.EADECO INDONESIA 040.006-18.58365587 18-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00027472653047000
317 PT.EADECO INDONESIA 010.006-18.58365588 18-12-2018 850.000,00 85.000,00 0,00027472653047000
318 PT. DARIUM ABADI 040.006-18.58365589 18-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00025305863034000
319 PT. DARIUM ABADI 010.006-18.58365590 18-12-2018 1.750.000,00 175.000,00 0,00025305863034000
320 PT. VICTORY GOLD 040.006-18.58365591 19-12-2018 165.000,00 16.500,00 0,00028251817604000
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321 PT. VICTORY GOLD 010.006-18.58365592 19-12-2018 10.540.000,00 1.054.000,00 0,00028251817604000
322 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.58365593 19-12-2018 340.000,00 34.000,00 0,00210534475122000
323 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.58365594 19-12-2018 9.250.000,00 925.000,00 0,00210534475122000
324 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 040.006-18.58365595 19-12-2018 100.000,00 10.000,00 0,00742563703048000
325 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 010.006-18.58365596 19-12-2018 834.150,00 83.415,00 0,00742563703048000
326 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 040.006-18.58365597 19-12-2018 100.000,00 10.000,00 0,00742563703048000
327 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 010.006-18.58365598 19-12-2018 750.000,00 75.000,00 0,00742563703048000
328 PT. RAKSASA INDONESIA 040.006-18.58365599 19-12-2018 231.000,00 23.100,00 0,00033229048113000
329 PT. RAKSASA INDONESIA 010.006-18.58365600 19-12-2018 7.490.000,00 749.000,00 0,00033229048113000
330 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.58365601 19-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
331 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.58365602 19-12-2018 6.760.000,00 676.000,00 0,00210534475122000
332 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.58365603 19-12-2018 480.000,00 48.000,00 0,00210534475122000
333 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.58365604 19-12-2018 20.490.000,00 2.049.000,00 0,00210534475122000
334 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.58365605 19-12-2018 320.000,00 32.000,00 0,00210534475122000
335 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.58365606 19-12-2018 14.580.000,00 1.458.000,00 0,00210534475122000
336 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 040.006-18.58365607 19-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00753579275047000
337 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.006-18.58365608 19-12-2018 5.600.000,00 560.000,00 0,00753579275047000
338 PT. ARTA BUMISUKSESINDO 010.006-18.58365609 19-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00753579275047000
339 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.006-18.58365610 19-12-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
340 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.58365611 19-12-2018 4.530.000,00 453.000,00 0,00755711090032000
341 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.58365612 19-12-2018 1.802.370,00 180.237,00 0,00755711090032000
342 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.58365613 19-12-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
343 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.58365614 19-12-2018 5.250.000,00 525.000,00 0,00748669660047000
344 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.58365615 19-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
345 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 040.006-18.58365616 19-12-2018 885.000,00 88.500,00 0,00810934380416000
346 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.006-18.58365617 19-12-2018 10.330.000,00 1.033.000,00 0,00810934380416000
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347 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.006-18.58365618 19-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00810934380416000
348 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 040.006-18.58365619 19-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00804764462075000
349 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.58365620 19-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00804764462075000
350 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.58365621 19-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00804764462075000
351 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 040.006-18.58365622 19-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00804764462075000
352 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.58365623 19-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00804764462075000
353 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.58365624 19-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00804764462075000
354 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 040.006-18.58365625 20-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00804764462075000
355 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.58365626 20-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00804764462075000
356 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.58365627 20-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00804764462075000
357 PT. PRESTIGE PACKAGESINDONESIA 040.006-18.58365628 21-12-2018 70.000,00 7.000,00 0,00025939786052000
358 PT. PRESTIGE PACKAGESINDONESIA 010.006-18.58365629 21-12-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00025939786052000
359 PT. PRESTIGE PACKAGESINDONESIA 010.006-18.58365630 21-12-2018 293.590,00 29.359,00 0,00025939786052000
360 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.58365631 21-12-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
361 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.58365632 21-12-2018 4.750.000,00 475.000,00 0,00210534475122000
362 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.58365633 21-12-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
363 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.58365634 21-12-2018 4.750.000,00 475.000,00 0,00210534475122000
364 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.58365635 21-12-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
365 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.58365636 21-12-2018 4.750.000,00 475.000,00 0,00210534475122000
366 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.58365637 21-12-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
367 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.58365638 21-12-2018 7.720.000,00 772.000,00 0,00210534475122000
368 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.58365639 21-12-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
369 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.58365640 21-12-2018 7.910.000,00 791.000,00 0,00210534475122000
370 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.58365641 21-12-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
371 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.58365642 21-12-2018 7.440.000,00 744.000,00 0,00210534475122000
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372 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.58365643 21-12-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
373 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.58365644 21-12-2018 7.900.000,00 790.000,00 0,00210534475122000
374 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.58365645 21-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
375 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.58365646 21-12-2018 7.950.000,00 795.000,00 0,00210534475122000
376 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.58365647 21-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
377 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.58365648 21-12-2018 7.540.000,00 754.000,00 0,00210534475122000
378 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.58365649 21-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
379 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.62111750 21-12-2018 7.540.000,00 754.000,00 0,00210534475122000
380 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.62111751 21-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
381 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.62111752 21-12-2018 6.830.000,00 683.000,00 0,00210534475122000
382 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 040.006-18.62111753 21-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00818638397047000
383 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.006-18.62111754 21-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00818638397047000
384 PT. TUTTO MANDIRI JAYA 010.006-18.62111755 21-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00818638397047000
385 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 040.006-18.62111756 21-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00804764462075000
386 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.62111757 21-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00804764462075000
387 CV. BIKERS SEJATIMOTOR 010.006-18.62111758 21-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00804764462075000
388 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.006-18.62111759 22-12-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
389 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.62111760 22-12-2018 3.900.000,00 390.000,00 0,00755711090032000
390 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.62111761 22-12-2018 1.706.370,00 170.637,00 0,00755711090032000
391 PT. ALAM DAYA SAKTI 040.006-18.62111762 22-12-2018 135.000,00 13.500,00 0,00011396165503000
392 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.006-18.62111763 22-12-2018 1.150.000,00 115.000,00 0,00011396165503000
393 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.006-18.62111764 22-12-2018 2.744.650,00 274.465,00 0,00011396165503000
394 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.62111765 22-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
395 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.62111766 22-12-2018 5.450.000,00 545.000,00 0,00317957413034000
396 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.62111767 22-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
397 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.006-18.62111768 22-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
398 PT. AYUMI USAHA 010.006-18.62111769 22-12-2018 5.830.000,00 583.000,00 0,00821206497041000
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399 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.62111770 22-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00821206497041000
400 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 040.006-18.62111771 22-12-2018 110.000,00 11.000,00 0,00735192650503000
401 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.006-18.62111772 22-12-2018 2.200.000,00 220.000,00 0,00735192650503000
402 PT. HISHENG LUGGAGEACCESSORY 010.006-18.62111773 22-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00735192650503000
403 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 040.006-18.62111774 22-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00750091894047000
404 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 010.006-18.62111775 22-12-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00750091894047000
405 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 010.006-18.62111776 22-12-2018 442.000,00 44.200,00 0,00750091894047000
406 PT. LEO PUMPINDONESIA 040.006-18.62111777 22-12-2018 850.000,00 85.000,00 0,00766690242451000
407 PT. LEO PUMPINDONESIA 010.006-18.62111778 22-12-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00766690242451000
408 PT. LEO PUMPINDONESIA 010.006-18.62111779 22-12-2018 250.500,00 25.050,00 0,00766690242451000
409 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 040.006-18.62111780 22-12-2018 3.460.000,00 346.000,00 0,00824158778047000
410 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.62111781 22-12-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00824158778047000
411 CV. INDOKARYA GLOBALRAYA 010.006-18.62111782 22-12-2018 9.534.740,00 953.474,00 0,00824158778047000
412 PT. ALAM DAYA SAKTI 040.006-18.62111783 22-12-2018 135.000,00 13.500,00 0,00011396165503000
413 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.006-18.62111784 22-12-2018 1.150.000,00 115.000,00 0,00011396165503000
414 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.006-18.62111785 22-12-2018 2.072.650,00 207.265,00 0,00011396165503000
415 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.62111786 22-12-2018 865.000,00 86.500,00 0,00317957413034000
416 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.62111787 22-12-2018 5.640.000,00 564.000,00 0,00317957413034000
417 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.62111788 22-12-2018 167.000,00 16.700,00 0,00317957413034000
418 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.006-18.62111789 22-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
419 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.62111790 22-12-2018 3.400.000,00 340.000,00 0,00821206497041000
420 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.62111791 22-12-2018 2.790.780,00 279.078,00 0,00821206497041000
421 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.006-18.62111792 22-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
422 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.62111793 22-12-2018 6.380.000,00 638.000,00 0,00821206497041000
423 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.62111794 22-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00821206497041000
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424 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.62111795 22-12-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
425 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.62111796 22-12-2018 5.280.000,00 528.000,00 0,00748669660047000
426 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.62111797 22-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
427 PT. SINAR TERANGMENTARI 040.006-18.62111798 22-12-2018 835.000,00 83.500,00 0,00755711090032000
428 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.62111799 22-12-2018 3.890.000,00 389.000,00 0,00755711090032000
429 PT. SINAR TERANGMENTARI 010.006-18.62111800 22-12-2018 1.706.370,00 170.637,00 0,00755711090032000
430 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.62111801 22-12-2018 935.000,00 93.500,00 0,00748669660047000
431 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.62111802 22-12-2018 5.600.000,00 560.000,00 0,00748669660047000
432 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.62111803 22-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
433 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 040.006-18.62111804 26-12-2018 100.000,00 10.000,00 0,00742563703048000
434 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 010.006-18.62111805 26-12-2018 849.500,00 84.950,00 0,00742563703048000
435 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 040.006-18.62111806 26-12-2018 100.000,00 10.000,00 0,00742563703048000
436 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 010.006-18.62111807 26-12-2018 771.500,00 77.150,00 0,00742563703048000
437 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.62111808 26-12-2018 225.000,00 22.500,00 0,00748835238111000
438 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.62111809 26-12-2018 3.400.000,00 340.000,00 0,00748835238111000
439 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.62111810 26-12-2018 215.000,00 21.500,00 0,00748835238111000
440 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.62111811 26-12-2018 3.200.000,00 320.000,00 0,00748835238111000
441 PT. ESA DAYA PERKASA 040.006-18.62111812 26-12-2018 324.000,00 32.400,00 0,00026258731122000
442 PT. ESA DAYA PERKASA 010.006-18.62111813 26-12-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00026258731122000
443 PT. ESA DAYA PERKASA 040.006-18.62111814 26-12-2018 324.000,00 32.400,00 0,00026258731122000
444 PT. ESA DAYA PERKASA 010.006-18.62111815 26-12-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00026258731122000
445 PT. RAKSASA INDONESIA 040.006-18.62111816 26-12-2018 231.000,00 23.100,00 0,00033229048113000
446 PT. RAKSASA INDONESIA 010.006-18.62111817 26-12-2018 6.900.000,00 690.000,00 0,00033229048113000
447 CV. BINTANG SEJAHTERABARU 040.006-18.62111818 26-12-2018 158.000,00 15.800,00 0,00819493883111000
448 CV. BINTANG SEJAHTERABARU 010.006-18.62111819 26-12-2018 2.750.000,00 275.000,00 0,00819493883111000
449 CV. BINTANG SEJAHTERABARU 010.006-18.62111820 26-12-2018 387.340,00 38.734,00 0,00819493883111000
450 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.62111821 27-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
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451 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.62111822 27-12-2018 5.020.000,00 502.000,00 0,00210534475122000
452 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.62111823 27-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
453 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.62111824 27-12-2018 6.550.000,00 655.000,00 0,00210534475122000
454 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.62111825 27-12-2018 225.000,00 22.500,00 0,00748835238111000
455 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.62111826 27-12-2018 3.400.000,00 340.000,00 0,00748835238111000
456 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.62111827 27-12-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
457 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.62111828 27-12-2018 7.470.000,00 747.000,00 0,00210534475122000
458 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.62111829 27-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
459 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.62111830 27-12-2018 6.930.000,00 693.000,00 0,00210534475122000
460 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.62111831 27-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
461 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.62111832 27-12-2018 6.760.000,00 676.000,00 0,00210534475122000
462 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.62111833 28-12-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
463 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.62111834 28-12-2018 4.750.000,00 475.000,00 0,00210534475122000
464 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.62111835 28-12-2018 170.000,00 17.000,00 0,00210534475122000
465 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.62111836 28-12-2018 7.340.000,00 734.000,00 0,00210534475122000
466 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.62111837 28-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
467 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.62111838 28-12-2018 6.270.000,00 627.000,00 0,00210534475122000
468 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.62111839 28-12-2018 160.000,00 16.000,00 0,00210534475122000
469 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.62111840 28-12-2018 6.410.000,00 641.000,00 0,00210534475122000
470 PT VERON INDONESIA 040.006-18.62111841 28-12-2018 462.000,00 46.200,00 0,00312081417122000
471 PT VERON INDONESIA 010.006-18.62111842 28-12-2018 16.620.000,00 1.662.000,00 0,00312081417122000
472 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.62111843 28-12-2018 225.000,00 22.500,00 0,00748835238111000
473 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.62111844 28-12-2018 3.400.000,00 340.000,00 0,00748835238111000
474 PT. PACIFIC INTEGRATEDLOGISTICS 040.006-18.62111845 28-12-2018 120.000,00 12.000,00 0,00742563703048000
475 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.62111846 29-12-2018 215.000,00 21.500,00 0,00748835238111000
476 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.62111847 29-12-2018 3.200.000,00 320.000,00 0,00748835238111000
477 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 040.006-18.62111848 29-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00821206497041000
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478 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.62111849 29-12-2018 5.950.000,00 595.000,00 0,00821206497041000
479 PT. AYUMI USAHAMANDIRI 010.006-18.75583246 29-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00821206497041000
480 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.75583247 29-12-2018 200.000,00 20.000,00 0,00317957413034000
481 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.75583248 29-12-2018 3.250.000,00 325.000,00 0,00317957413034000
482 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 040.006-18.75583249 29-12-2018 400.000,00 40.000,00 0,00317957413034000
483 PT. SENTRA PERSADAMANDIRI 010.006-18.75583250 29-12-2018 6.250.000,00 625.000,00 0,00317957413034000
484 PT. SAMUDRA TEKNIKSEJAHTERA 040.006-18.75583251 29-12-2018 180.000,00 18.000,00 0,00746287614416000
485 PT. SAMUDRA TEKNIKSEJAHTERA 010.006-18.75583252 29-12-2018 1.700.000,00 170.000,00 0,00746287614416000
486 PT. PRIMA INTILANGGENG 040.006-18.75583253 29-12-2018 170.000,00 17.000,00 0,00825586159034000
487 PT. PRIMA INTILANGGENG 010.006-18.75583254 29-12-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00825586159034000
488 PT. VOLTONA INDOPERKASA 040.006-18.75583255 29-12-2018 190.000,00 19.000,00 0,00028858710034000
489 PT. VOLTONA INDOPERKASA 010.006-18.75583256 29-12-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00028858710034000
490 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 040.006-18.75583257 31-12-2018 4.425.000,00 442.500,00 0,00841845555402000
491 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.006-18.75583258 31-12-2018 7.750.000,00 775.000,00 0,00841845555402000
492 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.006-18.75583259 31-12-2018 13.161.950,00 1.316.195,00 0,00841845555402000
493 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 040.006-18.75583260 31-12-2018 1.730.000,00 173.000,00 0,00810934380416000
494 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.006-18.75583261 31-12-2018 18.970.000,00 1.897.000,00 0,00810934380416000
495 CV. CENTRAL ROYALPERSADA 010.006-18.75583262 31-12-2018 3.339.370,00 333.937,00 0,00810934380416000
496 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 040.006-18.75583263 31-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00750091894047000
497 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 010.006-18.75583264 31-12-2018 3.750.000,00 375.000,00 0,00750091894047000
498 PT. PORTO INDONESIASEJAHTERA 010.006-18.75583265 31-12-2018 1.450.000,00 145.000,00 0,00750091894047000
499 PT. ALAM DAYA SAKTI 040.006-18.75583266 31-12-2018 135.000,00 13.500,00 0,00011396165503000
500 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.006-18.75583267 31-12-2018 1.150.000,00 115.000,00 0,00011396165503000
501 PT. ALAM DAYA SAKTI 010.006-18.75583268 31-12-2018 1.568.650,00 156.865,00 0,00011396165503000
502 PT. GARUDA MESIN AGRI 040.006-18.75583269 31-12-2018 900.000,00 90.000,00 0,00748835238111000
503 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.75583270 31-12-2018 3.400.000,00 340.000,00 0,00748835238111000
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504 PT. GARUDA MESIN AGRI 010.006-18.75583271 31-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748835238111000
505 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.75583272 31-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00748669660047000
506 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.75583273 31-12-2018 5.470.000,00 547.000,00 0,00748669660047000
507 PT. BAJA KAMPARSARANA INDUSTRI 010.006-18.75583290 31-12-2018 5.210.000,00 521.000,00 0,00025853755221000
508 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.75583274 31-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
509 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.75583275 31-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00748669660047000
510 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.75583276 31-12-2018 5.470.000,00 547.000,00 0,00748669660047000
511 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.75583277 31-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
512 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 040.006-18.75583278 31-12-2018 915.000,00 91.500,00 0,00748669660047000
513 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.75583279 31-12-2018 5.470.000,00 547.000,00 0,00748669660047000
514 PT. OCTA SEJAHTERAUTAMA 010.006-18.75583280 31-12-2018 250.000,00 25.000,00 0,00748669660047000
515 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 040.006-18.75583281 31-12-2018 6.195.000,00 619.500,00 0,00841845555402000
516 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.006-18.75583282 31-12-2018 10.750.000,00 1.075.000,00 0,00841845555402000
517 PT. ANUGERAH SUKSESNUSA MESINDO 010.006-18.75583283 31-12-2018 6.713.000,00 671.300,00 0,00841845555402000
518 PT. INOVASI WAHANAANAK 040.006-18.75583284 31-12-2018 935.000,00 93.500,00 0,00754963783403000
519 PT. INOVASI WAHANAANAK 010.006-18.75583285 31-12-2018 2.480.000,00 248.000,00 0,00754963783403000
520 PT. INOVASI WAHANAANAK 010.006-18.75583286 31-12-2018 2.598.780,00 259.878,00 0,00754963783403000
521 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 040.006-18.75583287 31-12-2018 340.000,00 34.000,00 0,00210534475122000
522 PT. GLOBAL PERKASAJAYA 010.006-18.75583288 31-12-2018 9.250.000,00 925.000,00 0,00210534475122000
523 PT. BAJA KAMPARSARANA INDUSTRI 040.006-18.75583289 31-12-2018 940.000,00 94.000,00 0,00025853755221000
524 PT. SENTRAL GLOBALENERGI 040.006-18.75583291 31-12-2018 165.000,00 16.500,00 0,00739183010614000
525 PT. SENTRAL GLOBALENERGI 010.006-18.75583292 31-12-2018 4.640.000,00 464.000,00 0,00739183010614000
526 PT. SENTRAL GLOBALENERGI 010.006-18.75583293 31-12-2018 2.586.400,00 258.640,00 0,00739183010614000
JUMLAH A2 > 145.727.370,001.457.273.700,00 0,00
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PT KARYA GEMILANG 010.006-18.46122533 06-12-2018 4.400.000,001 440.000,00 0,00025896317416000
PT PAKUWON JATI TBK. 010.000-18.23523936 20-12-2018 58.662.400,002 5.866.240,00 0,00012325049631002
PT PAKUWON JATI TBK. 010.000-18.23522568 21-11-2018 58.662.400,003 5.866.240,00 0,00012325049631002
PT SAMAFITRO 010.004-18.71353405 27-09-2018 17.727.274,004 1.772.727,00 0,00013109087073000
PT TIKI JALUR NUGRAHA 040.004-18.58350185 30-11-2018 157.500,005 15.750,00 0,00015397102038000
PT INDO PERMATA 010.004-18.92923038 10-11-2018 251.000,006 25.100,00 0,00014292064511000
PT MITRA RENTAL 010.005-18.22895630 05-12-2018 2.179.040,007 217.904,00 0,00027990886508000
PT ELECTRONIC DATA
INTERCHANGE 010.005-18.51356794 05-12-2018 3.186.200,008 318.620,00 0,00017439274046000
PT BANGUN LAKSANA 010.003-18.47559716 10-12-2018 18.181.818,009 1.818.182,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.003-18.47559717 10-12-2018 18.181.818,0010 1.818.182,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.003-18.47559718 10-12-2018 18.181.818,0011 1.818.182,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.003-18.47559719 10-12-2018 18.181.818,0012 1.818.182,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.003-18.47559720 10-12-2018 18.181.818,0013 1.818.182,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.003-18.47559721 10-12-2018 18.181.818,0014 1.818.182,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.003-18.47559722 10-12-2018 18.181.818,0015 1.818.182,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.003-18.47559723 10-12-2018 18.181.818,0016 1.818.182,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.003-18.47559724 10-12-2018 18.181.818,0017 1.818.182,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.003-18.47559725 10-12-2018 18.181.818,0018 1.818.182,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.003-18.47559726 10-12-2018 18.181.818,0019 1.818.182,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.003-18.47559727 10-12-2018 18.181.818,0020 1.818.182,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.006-18.56253017 17-12-2018 52.272.727,0021 5.227.273,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.006-18.56253018 17-12-2018 52.272.727,0022 5.227.273,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.006-18.56253019 17-12-2018 52.272.727,0023 5.227.273,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.006-18.56253020 17-12-2018 52.272.727,0024 5.227.273,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.006-18.56253021 17-12-2018 52.272.727,0025 5.227.273,00 0,00700344526418001
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PT BANGUN LAKSANA 010.006-18.56253022 17-12-2018 52.272.727,0026 5.227.273,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.006-18.56253023 17-12-2018 52.272.727,0027 5.227.273,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.006-18.56253024 17-12-2018 52.272.727,0028 5.227.273,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.006-18.56253025 17-12-2018 52.272.727,0029 5.227.273,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.006-18.56253026 17-12-2018 52.272.727,0030 5.227.273,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.006-18.56253027 17-12-2018 52.272.727,0031 5.227.273,00 0,00700344526418001
PT BANGUN LAKSANA 010.006-18.56253028 17-12-2018 52.272.727,0032 5.227.273,00 0,00700344526418001
PT. PELABUHAN 010.006-18.00127606 03-12-2018 818.590,0033 81.859,00 0,00010610095093000
PT. PELABUHAN 010.006-18.00130092 10-12-2018 387.340,0034 38.734,00 0,00010610095093000
PT. PELABUHAN 010.006-18.00132818 15-12-2018 293.590,0035 29.359,00 0,00010610095093000
PT. PELABUHAN 010.006-18.00133363 17-12-2018 387.340,0036 38.734,00 0,00010610095093000
PT PELABUHAN 010.020.18.00080775 18-12-2018 2.451.000,0037 245.100,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.020.18.00081496 21-12-2018 2.282.400,0038 228.240,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.020.18.00081662 21-12-2018 489.600,0039 48.960,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 5605029 17-12-2018 1.556.000,0040 155.600,00 0,00018136663093000
PT PELABUHAN 5608674 20-12-2018 1.030.400,0041 103.040,00 0,00018136663093000
PT PELABUHAN 5609826 21-12-2018 893.600,0042 89.360,00 0,00018136663093000
PT PELABUHAN 5615856 28-12-2018 3.146.400,0043 314.640,00 0,00018136663093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00260549 01-12-2018 938.000,0044 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00260547 01-12-2018 938.000,0045 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00260559 01-12-2018 167.000,0046 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00260560 01-12-2018 250.000,0047 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00260558 01-12-2018 167.000,0048 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00260557 01-12-2018 250.000,0049 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00260571 01-12-2018 167.000,0050 16.700,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00260615 01-12-2018 672.000,0051 67.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00260572 01-12-2018 167.000,0052 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00260570 01-12-2018 167.000,0053 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00260567 01-12-2018 250.000,0054 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00260568 01-12-2018 250.000,0055 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00260569 01-12-2018 167.000,0056 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00260916 03-12-2018 1.876.000,0057 187.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00260973 03-12-2018 167.000,0058 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00260972 03-12-2018 250.000,0059 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00261055 03-12-2018 167.000,0060 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00261766 04-12-2018 935.000,0061 93.500,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00261768 04-12-2018 864.370,0062 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00261769 04-12-2018 96.000,0063 9.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00261932 04-12-2018 167.000,0064 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00262029 04-12-2018 938.000,0065 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00262040 04-12-2018 250.000,0066 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00262480 04-12-2018 2.605.300,0067 260.530,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00262773 05-12-2018 1.786.000,0068 178.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00262841 05-12-2018 1.032.370,0069 103.237,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00262932 05-12-2018 938.000,0070 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00263648 05-12-2018 250.000,0071 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00264134 06-12-2018 1.876.000,0072 187.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00264135 06-12-2018 938.000,0073 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00264148 06-12-2018 167.000,0074 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00264149 06-12-2018 167.000,0075 16.700,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00264236 06-12-2018 1.032.370,0076 103.237,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00264591 06-12-2018 167.000,0077 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00264775 06-12-2018 3.752.000,0078 375.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00264810 06-12-2018 1.876.000,0079 187.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00265426 07-12-2018 864.370,0080 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00265695 07-12-2018 250.000,0081 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00265851 07-12-2018 167.000,0082 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266219 08-12-2018 167.000,0083 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266220 08-12-2018 250.000,0084 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266221 08-12-2018 250.000,0085 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266225 08-12-2018 250.000,0086 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266226 08-12-2018 1.463.370,0087 146.337,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266227 08-12-2018 2.736.740,0088 273.674,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266257 08-12-2018 938.000,0089 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266259 08-12-2018 1.480.000,0090 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266258 08-12-2018 938.000,0091 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266462 08-12-2018 250.000,0092 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266715 10-12-2018 938.000,0093 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266716 10-12-2018 4.690.000,0094 469.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266782 10-12-2018 336.000,0095 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266835 10-12-2018 1.876.000,0096 187.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266981 10-12-2018 250.000,0097 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266990 10-12-2018 167.000,0098 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00266992 10-12-2018 768.370,0099 76.837,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00267082 10-12-2018 250.000,00100 25.000,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00267080 10-12-2018 167.000,00101 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00267190 10-12-2018 768.370,00102 76.837,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00267390 10-12-2018 1.118.780,00103 111.878,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00267630 11-12-2018 4.942.740,00104 494.274,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00267668 11-12-2018 167.000,00105 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00267771 11-12-2018 167.000,00106 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00267813 11-12-2018 83.500,00107 8.350,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00267853 11-12-2018 1.134.650,00108 113.465,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00267895 11-12-2018 167.000,00109 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00267979 11-12-2018 250.000,00110 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00268155 11-12-2018 2.447.000,00111 244.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00268350 11-12-2018 1.127.370,00112 112.737,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00268576 11-12-2018 7.463.950,00113 746.395,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00268686 11-12-2018 336.000,00114 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00268912 12-12-2018 840.000,00115 84.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00268918 12-12-2018 1.806.650,00116 180.665,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00268809 12-12-2018 83.500,00117 8.350,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00269578 12-12-2018 192.000,00118 19.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00269597 12-12-2018 504.000,00119 50.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00269665 12-12-2018 250.000,00120 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00269681 12-12-2018 1.480.000,00121 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00270021 13-12-2018 168.000,00122 16.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00271204 14-12-2018 336.000,00123 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00271370 14-12-2018 1.310.780,00124 131.078,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00272107 14-12-2018 250.000,00125 25.000,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00272276 15-12-2018 250.000,00126 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00272325 15-12-2018 167.000,00127 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00272324 15-12-2018 250.000,00128 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00272323 15-12-2018 250.000,00129 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00272322 15-12-2018 250.000,00130 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00272329 15-12-2018 250.000,00131 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00272374 15-12-2018 938.000,00132 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00272481 15-12-2018 167.000,00133 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00272947 17-12-2018 250.000,00134 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00272672 17-12-2018 5.369.000,00135 536.900,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00272948 17-12-2018 768.370,00136 76.837,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00273544 17-12-2018 938.000,00137 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00273632 18-12-2018 250.000,00138 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00273864 18-12-2018 840.000,00139 84.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00273866 18-12-2018 1.480.000,00140 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00274612 18-12-2018 630.650,00141 63.065,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00275234 19-12-2018 504.000,00142 50.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00276109 20-12-2018 938.000,00143 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00276110 20-12-2018 778.000,00144 77.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00276619 20-12-2018 1.646.780,00145 164.678,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00276849 20-12-2018 2.814.000,00146 281.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00276921 20-12-2018 500.000,00147 50.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00276922 20-12-2018 442.000,00148 44.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00277118 20-12-2018 336.000,00149 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00277123 20-12-2018 336.000,00150 33.600,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00277849 21-12-2018 1.200.370,00151 120.037,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00277898 21-12-2018 2.999.740,00152 299.974,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00278075 21-12-2018 192.000,00153 19.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00278627 22-12-2018 1.480.000,00154 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00278621 22-12-2018 250.000,00155 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00278626 22-12-2018 250.000,00156 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00278622 22-12-2018 250.000,00157 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00278624 22-12-2018 167.000,00158 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00278625 22-12-2018 167.000,00159 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00278623 22-12-2018 250.000,00160 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00278852 22-12-2018 1.008.000,00161 100.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00278851 22-12-2018 96.000,00162 9.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00278850 22-12-2018 96.000,00163 9.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00278855 22-12-2018 192.000,00164 19.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00278854 22-12-2018 192.000,00165 19.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00278911 22-12-2018 336.000,00166 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00279085 24-12-2018 938.000,00167 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00279450 26-12-2018 442.000,00168 44.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00279550 26-12-2018 442.000,00169 44.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00279701 26-12-2018 846.950,00170 84.695,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00279904 26-12-2018 442.000,00171 44.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00280658 27-12-2018 1.032.370,00172 103.237,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00280668 27-12-2018 938.000,00173 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00280667 27-12-2018 938.000,00174 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00280669 27-12-2018 1.480.000,00175 148.000,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00280835 27-12-2018 778.000,00176 77.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00280837 27-12-2018 599.000,00177 59.900,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00280836 27-12-2018 599.000,00178 59.900,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00280926 27-12-2018 1.480.000,00179 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00280927 27-12-2018 1.114.000,00180 111.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00281012 27-12-2018 336.000,00181 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00281427 27-12-2018 884.000,00182 88.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00281442 27-12-2018 1.480.000,00183 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00282327 28-12-2018 938.000,00184 93.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00282335 28-12-2018 1.118.780,00185 111.878,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00282675 28-12-2018 864.370,00186 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00282673 28-12-2018 1.114.000,00187 111.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00282674 28-12-2018 250.000,00188 25.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00282934 28-12-2018 864.370,00189 86.437,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00283591 29-12-2018 2.654.780,00190 265.478,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00283603 29-12-2018 431.000,00191 43.100,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00283658 29-12-2018 1.480.000,00192 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00283678 29-12-2018 1.480.000,00193 148.000,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00283720 29-12-2018 1.008.000,00194 100.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00283721 29-12-2018 504.000,00195 50.400,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00283722 29-12-2018 672.000,00196 67.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00283723 29-12-2018 528.000,00197 52.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00283724 29-12-2018 336.000,00198 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00283725 29-12-2018 336.000,00199 33.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00283727 29-12-2018 336.000,00200 33.600,00 0,00010610004093000
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PT PELABUHAN 010.003.18.00283726 29-12-2018 168.000,00201 16.800,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00284178 31-12-2018 1.876.000,00202 187.600,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00284312 31-12-2018 442.000,00203 44.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00284313 31-12-2018 167.000,00204 16.700,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00284314 31-12-2018 442.000,00205 44.200,00 0,00010610004093000
PT PELABUHAN 010.003.18.00284615 31-12-2018 938.000,00206 93.800,00 0,00010610004093000
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